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RESUMEN EJECUTIVO 
 
“AUDITORIA FINANCIERA DE UNA ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO 
PARA IDENTIFICAR EL ORIGEN Y ASIGNACIÓN DE SUS RECURSOS CON 
APLICACIÓN PRÁCTICA A LA FEDERACIÓN DE CENTROS AWÁ DEL 
ECUADOR - FCAE. PROYECTO BOSQUES Y TERRITORIOS” 
 
El presente trabajo contiene una auditoría financiera al Proyecto Bosques y 
Territorios de la Federación de Centros Awá del Ecuador, la auditoría fue 
efectuada con el fin de identificar la correcta asignación de los fondos 
provenientes de donaciones de terceros, así como la razonabilidad de los 
estados financieros.   
En este trabajo se presenta una base teórica y metodológica para el desarrollo 
de la auditoría, se presenta también las pruebas efectuadas con el fin de 
verificar la razonabilidad de los saldos de los estados financieros; además de 
las principales observaciones y recomendaciones producto de la revisión 
efectuada mismas que contribuirán al mejoramiento en la administración y 
presentación de la información financiera de la organización. 
 
 
 
PALABRAS CLAVE 
 
 
Fundación 
 
Auditoría Financiera 
 
Materialidad (Importancia Relativa) 
. 
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ABSTRAC 
FINANCIAL AUDIT OF A NON-PROFIT ORGANIZATION TO IDENTIFY THE 
ORIGIN AND ALLOCATION OF RESOURCES WITH PRACTICAL 
APPLICATION TO THE “FEDERACIÓN DE CENTROS AWÁ DEL 
ECUADOR”-FCAE. FOREST AND TERRITORIES PROJECT. 
 
This work contains a financial audit to the Forests and Territories project of the 
Federación de Centros Awá Del Ecuador, the audit was made to identify the 
proper allocation of funds from donations from third parties and the 
reasonableness of the financial statements. 
This work presents a theoretical and methodological basis for the development 
of the audit, has also conducted tests to verify the reasonableness of the 
balances of financial statements in addition to the main observations and 
recommendations from the review of product that will contribute to the 
organization to improved management and presentation of financial information 
of the organization. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La auditoria financiera se aplica en todas las empresas ya que es una 
herramienta efectiva para la toma de decisiones, se diseña y ejecuta en base a 
la actividad que la empresa realiza y los correspondientes riesgos que posee. 
 
El objetivo de la auditoria es proporcionar la certeza de que las cifras 
presentadas en los estados financieros se presentan en forma razonable y que 
los recursos provenientes de donaciones se han empleado en forma adecuada. 
 
El presente trabajo es una auditoría financiera aplicada al Proyecto Bosques y 
Territorios de la Federación de Centros Awá del Ecuador, se muestra los 
principales procedimientos de auditoría así como una base conceptual para el 
desarrollo de los mismos. 
 
El primer capítulo trata de los aspectos generales de las organizaciones sin 
fines de lucro en el Ecuador, así como una descripción de la situación actual de 
la Federación de Centros Awá del Ecuador - Proyecto Bosques y Territorios y 
los principales factores internos y externos que afectan a la organización. 
 
En el segundo capítulo se presenta el marco teórico de la auditoria, se 
presentan los principales conceptos y aspectos más relevantes de las fases de 
auditoría como son planificación, ejecución y comunicación de resultados. 
 
En el tercer capítulo se desarrollan los parámetros aplicables para el desarrollo 
de la auditoría haciendo énfasis en las áreas más importantes dentro de la 
organización; se realiza una descripción de estas áreas y los factores a ser 
tomados en cuenta para la realización de las diferentes pruebas. 
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En el capítulo cuarto se presenta el desarrollo de la aplicación práctica de la 
auditoría a la Federación de Centros Awá del Ecuador - Proyecto Bosques y 
Territorios partiendo de los estados financieros, se presentan las pruebas a las 
principales cuentas y se presenta el informe de auditoría así como una carta 
con las principales observaciones producto de la revisión efectuada. 
 
En el capítulo quinto se presentan las conclusiones y recomendaciones de este 
trabajo. 
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CAPITULO I.  GENERALIDADES 
1.1. LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE  LUCRO EN EL 
ECUADOR 
1.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE 
LUCRO 
Definición  
Una organización no gubernamental (ONG) es cualquier grupo no lucrativo de 
ciudadanos voluntarios, que está organizada a nivel local, nacional o 
internacional, con tareas orientadas y dirigidas por personas con un interés 
común. Las ONG realizan una variedad de servicios y funciones humanitarias, 
llevan los problemas de los ciudadanos a los Gobiernos, supervisan las 
políticas y alientan la participación de la comunidad. Proveen de análisis y 
experiencia, sirven como mecanismos de advertencia temprana y ayudan en la 
supervisión e implementación de acuerdos internacionales. Algunas están 
organizadas sobre temas específicos, tales como los derechos humanos, 
educación, alimentación, vivienda, el medio ambiente, salud, infancia, tercera 
edad, minusválidos, etc. 
Visión Histórica 
El desarrollo de la Sociedad Civil en el Ecuador se puede calificar como 
reciente. 
Hasta inicios del siglo XX la mayor parte de las relaciones políticas y sociales 
estaban centradas en las instituciones de la familia, la Iglesia, la hacienda y la 
corporación gremial  Solo después de la revolución liberal en 1895 y con los 
inicios del desarrollo de un Estado laico a comienzos del siglo XX, se comenzó 
a formar un embrión de clase media urbana y a darse el desarrollo de las 
primeras organizaciones sociales independientes del Estado, de la Iglesia o de 
las familias extensas consanguíneas. 
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En la ciudad de Guayaquil se forman los primeros sindicatos modernos y las 
primeras asociaciones de beneficencia empresariales, tales como la Junta de 
Beneficencia de Guayaquil.  Se desarrolla una significativa urbanización a partir 
de 1950 y una vez que el sistema de hacienda fue desmontado por el proceso 
de reforma agraria en 1954 fue posible hallar un verdadero desarrollo de la 
complejidad social y de la división del trabajo, que son condiciones a priori para 
el desarrollo de un espacio público más allá de la familia, del mercado o del 
sector público. 
Durante el periodo del régimen militar nacionalista de 1972-79, se realizó el 
primer intento sistemático por desarrollar movimientos sociales independientes 
en el Ecuador. Pero, en este periodo, las Organizaciones de la Sociedad Civil  
aún se hallaban fuertemente vinculadas a un sindicalismo obrero minoritario y 
circunscrito a dos o tres grandes ciudades, o a iniciativas estatales que 
buscaban movilizar a la población “desde arriba” mediante la promoción de 
mecanismos participativos controlados por el sector público o basadas en 
organizaciones de empleados públicos o dependientes de empresas del sector 
estatal. Adicionalmente, el ascenso del populismo (que ya venía desde los 
años treinta del siglo XX), orientó a una enorme cantidad de grupos y esfuerzos 
en la construcción de máquinas electorales de tipo clientelar y al desarrollo de 
redes patrimonialistas de poder, que reemplazaron a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil  o bloquearon su desarrollo.  
 
A partir de fines de los años 70’s, surgen algunas nuevas formas de acción 
ciudadana.  
En primer lugar, no debe subestimarse el papel que cumple la reforma agraria 
en liberar a gran parte de la población indígena campesina de sus lazos de 
dependencia de los grandes hacendados. En segundo término, la urbanización 
acelerada por las rentas del petróleo permite el desarrollo de una creciente 
clase media profesional; y, finalmente, la acción de algunas ONG, de la 
asistencia técnica y la cooperación internacionales; da pie y favorecen el 
surgimiento de los primeros embriones de los “nuevos movimientos sociales”. 
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Entre estos Nuevos Movimientos Sociales  adquiere, a partir de los años 80’s 
un creciente peso y notoriedad el movimiento indígena. 
De esta forma, se puede decir que es solo en los últimos veinticinco años 
cuando se desarrolla el surgimiento de una verdadera y completa Sociedad 
Civil, y es solo en dicho periodo que adquieren verdadera carta de ciudadanía 
algunos movimientos ciudadanos; con especial importancia de aquellos 
vinculados a la defensa de minorías étnicas discriminadas, de medio ambiente 
y, por supuesto, el movimiento de mujeres, que adquiere importancia y 
notoriedad solo en este lapso. 
 
El desarrollo de la Sociedad Civil en el Ecuador desde 1990 ha estado 
afectado, por un contexto político y económico altamente conflictivo. Ecuador  
en dicho periodo se ha visto afectado por una economía estancada, por una 
fuerte crisis financiera en 1999/2000, y por procesos de desinstitucionalización 
política como la degradación del Estado de Derecho, el galopante aumento de 
la corrupción y un creciente desencanto de amplios y cada vez más 
mayoritarios segmentos de la población con respecto a las instituciones 
democráticas. 
Estadísticas de las Organizaciones no Gubernamentales en Ecuador 
A continuación se presenta un cuadro resumen de la distribución de las 
organizaciones sin fines de lucro en las diferentes provincias del Ecuador: 
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PROVINCIA ORGANIZACIONES 
Azuay  2,389 
Bolívar  1,062 
Cañar  890 
Carchi  782 
Chimborazo  2,329 
Cotopaxi  1,659 
El Oro  2,141 
Esmeraldas  2,464 
Galápagos  217 
Guayas  8,768 
Imbabura  1,763 
Loja  1,962 
Los Ríos  2,497 
Manabí  4,513 
Morona Santiago  938 
Napo  685 
Orellana  633 
Pastaza  736 
Pichincha  10,468 
Santa Elena  851 
Santo Domingo de los 
Tsáchilas  
 
107 
Sucumbíos  1,254 
Tungurahua  2,376 
Zamora Chinchipe 755 
TOTAL 52,239 
 
Fuente:Sistema de Registro Único de Organizaciones - Ecuador  
http://www.sociedadcivil.gov.ec 
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Fuente:Sistema de Registro Único de Organizaciones - Ecuador 
http://www.sociedadcivil.gob.ec 
La mayor concentración de organizaciones corresponde a las provincias de 
Pichincha y Guayas. 
Las organizaciones sin fines de lucro son reguladas por los diferentes 
Ministerios y Secretarias a nivel nacional, a continuación se presenta un gráfico 
de la tenencia de organizaciones a cargo de los diferentes ministerios y 
subsecretarías: 
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Fuente:Sistema de Registro Único de Organizaciones - Ecuador 
http://www.sociedadcivil.gob.ec 
1.1.2. Marco legal para las organizaciones sin fines de lucro 
En Ecuador no existe un órgano regulador para las organizaciones sin fines de 
lucro que funcione a manera de una Superintendencia que regule las 
actividades de las mismas, a su vez el manejo de estos organismos se 
encuentra a cargo de los diferentes Ministerios y Secretarias  que regulan el 
proceso de  su creación,  la emisión de sus estatutos y el establecimiento de 
sus dirigentes. 
De la misma manera no existe en el país una ley destinada únicamente para la 
regulación de estos organismos; pudiendo ser únicamente los donantes de los 
fondos destinados a las fundaciones quienes están en la capacidad de exigir la 
revisión de la información contable de las mismas. 
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Sin embargo, mediante decreto ejecutivo 982 del 25 de marzo del 2008, se 
establece la inscripción obligatoria de las sociedades civiles  en el Registro 
Único de las Organizaciones de la Sociedad Civil RUOSC. 
El Sistema de Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil RUOSC, 
es una base de datos pública donde constan las organizaciones que cumplan 
los requisitos establecidos en el Código Civil y Decretos Ejecutivos vinculantes 
que establecen la normativa para su constitución, funcionamiento, registro, 
acreditación y control.  
Este portal tiene como objetivo brindar a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil información que permita realizar acciones sinérgicas entre la sociedad civil 
y el Estado, a través de un Sistema de Registro Unico de Organizaciones de la 
Sociedad Civil RUOSC. 
Las especificaciones legales vigentes y aplicables para las organizaciones sin 
fines de lucro se detallan a continuación: 
Constitución Política de la República del Ecuador: 
La Constitución consagra la libertad de culto, y otras leyes y normas que 
contribuyan en general a la práctica libre de la religión. En octubre de 2008 
entró en vigor la nueva Constitución. 
 
Código Civil 
Las fundaciones, corporaciones y demás entidades sin fines de lucro se 
constituyen y funcionan según lo dispuesto en los Artículos del 583 al 601 del 
TITULO XXIX del CÓDIGO CIVIL cuya síntesis es la siguiente: 
• Persona Jurídica.- Persona ficticia que ejerce derechos y contrae obligaciones 
civiles y representa judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de 
dos especies, corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. 
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• Prohibición Jurídica.- No son personas jurídicas las fundaciones o 
corporaciones no establecidas por Ley o no aprobadas por el Presidente de la 
República. 
• Fundaciones o Corporaciones De Entidades Públicas.- Se rigen por leyes y 
reglamentos especiales bajo el amparo de una normativa legal la cual 
establece que la actividad primordial de la entidad es la prestación de servicios 
sociales a la comunidad según el campo de actividad aprobado, y no persigan 
beneficio remunerativo o utilidad. 
Dichas organizaciones son personas jurídicas y como tales son capaces de 
ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y ser representadas judicial y 
extrajudicialmente. 
Para que las fundaciones, corporaciones y demás entes de similar naturaleza 
puedan tener vida jurídica deberán ser aprobadas legalmente y ser registradas 
y controladas por el Gobierno a través de diferentes entes estatales. 
Cabe señalar que en esta figura jurídica no se encuentran las entidades del 
sector público tales como entidades del Gobierno Central, Ministerios, 
Municipalidades, Consejos Provinciales, y otras entidades gubernamentales 
con financiamiento del Estado. 
En el país existen numerosas entidades sin fines de lucro, pero todas deben 
estar constituidas legalmente y someterse al control y cumplimiento de 
obligaciones según el tipo de actividad que ejerzan. Son los Ministerios los 
encargados de vigilar el cumplimiento de las normas que regulan las 
actividades de estas entidades. 
En general, una entidad sin fines de lucro cumple actividades similares a otras 
que persiguen utilidades tales como compañías anónimas, limitadas, mixtas, 
etc. a través de la producción de bienes y servicios. Se diferencian en que los 
beneficios obtenidos no son repartibles entre los socios, promotores o 
patrocinadores. 
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• Ordenanzas y Estatutos.- Aprueba el Presidente de la República. 
• Patrimonio.- Es independiente del de sus miembros. 
• Responsabilidad Solidaria.- Si los miembros manifiestan expresamente. 
• Entidades Sin Fines de Lucro Sin Base Legal.- Actos colectivos obligan a 
todos y cada uno de sus miembros solidariamente. 
• Representación Legal.- Establecida por Ley, ordenanza o acuerdo expreso. 
• Actos por encima de los limites confiados al representante legal.- Obligan 
personalmente al representante legal. 
• Estatutos - Obliga a la entidad y sus miembros. 
• Delitos de fraude, dilapidación o malversación de fondos.- Se sancionará de 
acuerdo a los estatutos, y leyes comunes. 
• Conservación de bienes raíces.- Indefinidamente sin autorización especial. 
• Disolución de la entidad.- Previa aprobación de la Autoridad que aprobó su 
constitución, por disposición de la ley, si llegan a comprometer los intereses del 
Estado o no responden a los objetivos a la Entidad. 
• Disolución por muerte o accidentes de miembros.- Si no está previsto en los 
Estatutos, resolverá Autoridad que aprobó constitución. 
• Disposición de bienes después de disolución.- Según Estatutos. 
 
Base Legal para aprobación, control, y extinción de las personas jurídicas 
de derecho privado, con finalidad social y sin fines de lucro: 
Base legal: Decreto Ejecutivo No. 982 del 25 de marzo del 2008 
 Constitución de corporaciones, fundaciones y demás organizaciones sin 
fines de lucro.- pueden hacerlo personas naturales y/o jurídicas. 
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 Corporaciones.- asociaciones, clubes, comités, centros, etc. Con un mínimo 
de 5 miembros. 
 
 Fundaciones.- Podrán ser constituidas  por la voluntad de uno o mas 
fundadores, debiendo considerarse en el estatuto la existencia  de un 
órgano directivo de al menos tres personas. Estas organizaciones 
promueven el bien común general de la sociedad, incluyendo actividades de 
promocionar, desarrollar e incentivar el bien general. 
 
 Las fundaciones y corporaciones deberán acreditar un patrimonio mínimo 
de USD. 400 dólares americanos. 
 
 Las fundaciones o corporaciones estan sujetas a los siguientes controles: 
 
 Control de funcionamiento a cargo del propio Ministerio que le otorgó 
la personería jurídica. 
 Control de utilización de recursos públicos por parte de los 
organismos de control del Estado y de la institución a través de la 
cual se transfiere recursos públicos. 
 Control tributario a cargo del Servicio de Rentas Internas. 
 
 Las fundaciones o corporaciones están obligadas a proporcionar las actas, 
asambleas, informes económicos, de auditoría y memorias aprobadas o 
cualquier información que se refiera a sus actividades, requerida a los 
diferentes ministerios y organismos de control y regulación, asimismo 
tendrán la obligación de facilitar el acceso a los funcionarios competentes 
del Estado para realizar verificaciones físicas. 
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Reglamento de aplicación para la Ley Orgánica de Régimen Tributario 
Interno 
Los principales aspectos se mencionan a continuación: 
 Exención de ingresos:  
No estarán sujetos al Impuesto a la Renta los ingresos de las 
instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 
constituidas. 
 Devolución del Impuesto al Valor Agregado: 
Las entidades sin fines de lucro podrán solicitar la devolución del IVA 
pagado en importaciones o adquisiciones locales de bienes o servicios, 
siempre que dichas importaciones o adquisiciones se realicen con cargo 
a fondos provenientes de convenios internacionales, créditos de 
gobierno a gobierno o de organismos multilaterales, y que se encuentren 
dentro de las categorías de gasto establecidas en el presupuesto de los 
mismos. 
 Deberes formales: 
 Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes; 
 Llevar contabilidad; 
 Presentar la declaración anual del impuesto a la renta, en la que 
no conste impuesto causado si se cumplen las condiciones 
previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno; 
 Presentar la declaración del Impuesto al Valor Agregado en 
calidad de agente de percepción, cuando corresponda; 
 Efectuar las retenciones en la fuente por concepto de Impuesto a 
la Renta e Impuesto al Valor Agregado y presentar las 
correspondientes declaraciones y pago de los valores retenidos; 
y,  
 Proporcionar la información que sea requerida por la 
Administración Tributaria. 
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1.2. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA ORGANIZACIÓN 
 
1.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE CENTROS AWÁ 
DEL ECUADOR 
1.2.1.1. Descripción de actividades realizadas y situación actual de la 
Federación de Centros Awá del Ecuador 
La Federación de Centros Awá el Ecuador se encuentra ubicada en la ciudad 
de Ibarra, se constituyó en el 2001 con el objeto de velar por los derechos de 
esta comunidad y de proteger el territorio que ancestralmente les pertenece. 
Desde su creación ha logrado establecer relaciones interinstitucionales con 
organizaciones tanto nacionales como internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales. 
“En tal virtud, con el fin de cumplir sus objetivos desarrolla proyectos de 
cooperación para el cumplimiento de sus programas, gestión realizada a través 
de convenios de financiamiento sean nacionales o extranjeros, mismos que  
promueven asistencia en las áreas de: 
 Salud,  
 Vivienda,  
 Educación,  
 Protección ambiental” 1:  
El fin de estos proyectos es que  contribuyan al mejoramiento de las 
condiciones de vida de las comunidades Awá del Ecuador. 
Durante el período 2011 la Federación de Centros Awá del Ecuador debido a la 
mala gestión por parte de los funcionarios se vio inmersa en inconvenientes de 
tipo financiero lo cual generó un tratamiento inadecuado de la información 
contable así como el cumplimiento oportuno de sus obligaciones con las 
                                                          
1
 “Estatuto de la Federación de Centros Awá del Ecuador - FCAE.” 
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entidades de control como son Servicio de Rentas Internas e IESS de igual 
manera no se ha realizado la presentación oportuna de informes de proyectos 
a sus diferentes donantes. 
No ha sido posible la generación de información financiera confiable y 
razonable respecto al manejo de los recursos, lo que ha ocasionado que los 
proyectos de la Federación permanezcan estáticos (en su mayoría no han 
avanzado más allá de la etapa de la planificación y estudios preliminares), 
situación que ha dado pie para que varios de sus donantes procedan a retirar 
su financiación de los mismos. 
Además debido a inconvenientes con el sistema contable y un deficiente 
tratamiento de la documentación no ha sido posible la generación de estados 
financieros totalmente depurados procedentes del sistema lo que genera 
incertidumbre respecto a la situación administrativa – financiera de la 
Federación. 
1.2.1.2. Análisis de factores internos 
Recurso Humano 
Para el desarrollo de sus actividades, la Federación de Centros Awá del 
Ecuador cuenta con personal propio y con voluntarios proporcionados por los 
donantes de los diferentes proyectos mismos que brindan apoyo en las 
gestiones de logística, planificación e implementación de proyectos. 
En cuanto al personal propio de la Federación, está constituido por personal 
administrativo mismos que se encuentran afiliados al IESS, el pago de 
remuneraciones y beneficios de ley se rota mes a mes entre los diferentes 
proyectos que se encuentra ejecutando la Federación. 
Capacidad Financiera 
La Federación funciona mediante el financiamiento de sus donantes por lo que 
la eficiencia en la ejecución de proyectos y la presentación puntual de informes 
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técnicos y financieros constituyen aspectos de vital importancia para el 
mantenimiento de este financiamiento así como la consecución futura de 
donantes mediante las buenas referencias de los donantes actuales. La 
Federación realiza también actividades de autogestión como por es la venta de 
bienes que les han sido donados; sin embargo, la mayor parte de sus ingresos 
corresponden a los provenientes de sus donantes. 
 
Capacidad Organizativa 
 
Como se encuentra establecido en la normativa vigente, la estructura 
administrativa de la Federación se encuentra regida por su Estatuto, en donde 
se establece  a los siguientes organismos: 
o El Congreso 
o La Asamblea General de Representantes 
o El Consejo de Gobierno 
o Las Comisiones Especiales 
El Congreso es el organismo máximo de la Federación. 
El Estatuto constituye el marco de referencia para regular las actividades 
administrativas funcionales de la Federación, por lo que su cumplimiento es 
obligatorio. 
 
1.2.1.3 Análisis de factores externos 
Factor político 
El cuadro político que presenta el Ecuador es el de un sistema  que concede 
una amplia gama de derechos nominales a las personas, pero que aún no ha 
logrado hacerlas efectivamente vigentes para algunos. Además, parece claro 
que las percepciones del público tienden a minimizar el grado de 
incumplimiento de los mandatos legales y Constitucionales, y a seguir 
pensando que los problemas de exclusión siguen siendo predominantemente 
vinculados a la condición de clase o a la confesión religiosa. 
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El Ecuador tiene un puntaje de 3/7 en el indicador de libertades políticas, lo 
cual también indica que el sistema de gobierno es parcialmente democrático. 
Esto implica que aunque las autoridades son elegidas en comicios libres y 
fundamentalmente libres, existen algunas significativas limitaciones en el 
control ciudadano de los procesos políticos y a un acceso equitativo de grupos 
importantes al pleno uso de sus derechos políticos. 
Factor legal 
La Constitución del 2008 garantiza el derecho a la libre organización con fines 
pacíficos.  La normativa vigente establece que la aprobación legal de las 
ONG’s (divididas en corporaciones y fundaciones) es potestad del Presidente 
de la República quien delega en los Ministerios la inscripción legal de las 
distintas organizaciones. La legalización se hace por Acuerdo Ministerial y, en 
general, cada Ministerio aprueba aquellas organizaciones cuyo tema, asunto o 
propósito es más afín al ámbito de competencias del respectivo Ministerio. La 
mayor parte de las y ONG’s se hallan bajo la potestad del Ministerio de 
Bienestar Social, que ha ido concentrando, en los últimos años, una creciente 
cantidad y proporción de aprobaciones.  
Los Ministerios tienen también la potestad de aprobar o rechazar la inclusión de 
nuevos socios o la exclusión de antiguos. Pueden requerir actas, memorias 
aprobadas, y toda clase de informes que se refieran a sus actividades (excepto 
documentación protegida por la ley de propiedad intelectual) cualquier reforma 
de estatutos debe ser autorizada por el Ministerio respectivo. 
La normativa vigente no establece la supervisión estatal salvo en el uso de 
recursos estatales y solo en lo pertinente al uso de tales recursos. Tampoco 
existen restricciones  para recibir recursos por concepto de donaciones, o 
limitaciones para el acceso a fondos multilaterales. 
Entidades reguladoras 
La Federación de Centros Awá del Ecuador, se encuentra regulada por el 
Ministerio de Inclusión Social, adicionalmente debe presentar la información 
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impositiva al Servicio de Rentas Internas y al Ministerio de Trabajo e Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social la información relativa a los empleados bajo 
relación de dependencia. 
Adicionalmente en el 2008, se estableció la obligatoriedad del registro de las 
organizaciones sin fines de lucro en el  Sistema de Registro Único de 
Organizaciones de la Sociedad Civil - RUOSC 
Factor social 
La contribución del sector privado a las ONG’s se realiza en niveles bajos, las 
corporaciones suelen realizar aportaciones como parte de un marketing social 
para la contribución al fortalecimiento de una imagen institucional. Por otra 
parte el aporte del Estado se ha incrementado en los últimos años a través de 
los diferentes Ministerios y Secretarias Nacionales con el fin de propender al 
desarrollo social, en el caso de la Federación de Centros Awá del Ecuador la 
mayor parte de sus donantes provienen del exterior. 
La Sociedad Civil ecuatoriana tiene capacidad para desarrollar iniciativas 
positivas, pero con limitado alcance, en especial al hablar de la lucha contra la 
pobreza y la defensa del medio ambiente. A pesar de lo dicho anteriormente, 
tiene un bajo compromiso con valores como la equidad de género, la tolerancia 
a la diversidad y la práctica de la transparencia. 
Respecto a la dimensión de impacto, la Sociedad Civil ecuatoriana ha logrado 
un impacto moderado con respecto a los servicios que proporciona a la 
población y a los grupos marginados.  
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL PARA EL 
DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 
 
2.1. LA AUDITORÍA 
2.1.1. Definiciones de auditoría 
 Es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las 
evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas, cuyo 
fin consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido 
informativo con las evidencias que le dieron origen mediante la observación 
de los principios establecidos para el caso. 
 
 La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado define a la auditoría 
como “el examen de los registros, comprobantes, documentos y otras 
evidencias que sustentan los estados financieros de una entidad u 
organismo, efectuado por el auditor para formular el dictamen respecto de la 
razonabilidad con que se presentan los resultados de las operaciones, la 
situación financiera, los cambios operados en ella y en el patrimonio; para 
determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y para formular 
comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar los 
procedimientos relativos a la gestión financiera y al control.”2 
 
 Para Ray Whittington  la auditoría es el proceso en el que los auditores 
recaban información y ofrecen  alto nivel de seguridad de que los estados 
financieros cumplen con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados o algún otro criterio idóneo. En la auditoría se buscan y verifican 
los registros contables y se examinan otros documentos que den soporte a 
los estados financieros. Los auditores logran entender el control interno de 
la compañía, inspeccionan documentos, observan  activos, hacen preguntas 
dentro de la compañía y fuera de ella y realizan otros procedimientos, así 
reúnen la evidencia suficiente para emitir un informe en el que señalan que 
                                                          
2
“Manual de Auditoría Financiera Gubernamental de la Contraloría General del Estado” 
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en su opinión, los estados financieros se ajustan a los principios de 
contabilidad  generalmente aceptados.3 
2.1.2. Importancia de la auditoría 
La importancia de la auditoría  radica en que brinda la confiabilidad a usuarios 
externos respecto a la información o áreas que han sido objeto de la revisión 
con lo que reduce la incertidumbre al momento de tomar decisiones por parte 
de inversionistas, entidades de control, clientes y proveedores. 
Los resultados de la auditoría son también de gran utilidad para los usuarios 
internos de la entidad como son niveles administrativos y operativos, ya que a 
través de la auditoría pueden conocer la situación actual de la entidad, su 
posición financiera, así como las posibles necesidades de mejora no solo 
respecto a las áreas financieras sino también en cuanto a la administración de 
la entidad y la gestión de sus funcionarios. 
2.1.3. Clasificación de la auditoría 
Por su ubicación 
 Auditoría externa: Cuando el examen lo practican  profesionales 
independientes. 
 
 Auditoría interna: Cuando el examen los practica el equipo de auditoría de 
la misma entidad 
 
Por el área examinada 
 Financiera: Abarca los estados financieros, su finalidad es determinar si han 
sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de 
contabilidad y su presentación razonable. Normalmente la realizan firmas 
independientes. Entre los usuarios figuran: ejecutivos, inversionistas, 
banqueros, acreedores, analistas financieros y organismos 
gubernamentales. 
                                                          
3
“WHITTINGTON, O Ray; Principios de Auditoría decimocuarta edición; pág. 4” 
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 Operacional o de desempeño: Es un examen realizado con el propósito de 
hacer una evaluación  independiente sobre el desempeño de una entidad, 
programa o actividad orientada a mejorar la efectividad, eficiencia y 
economía en el uso de sus recursos. 
 
 Auditoría especial: Se realiza específicamente en un área determinada ya 
sea financiera o administrativa. 
 
 Auditoría integral: Es un examen total a la empresa, se evalúan los estados 
financieros y el desempeño de la gestión o administración. 
 
 Auditoría ambiental: Es un examen  a las medidas sobre el medio ambiente 
contenidas en las leyes del país y su cumplimiento adecuado. 
 
 Auditoría informática: Se practica a los recursos computarizados incluyendo 
al personal que los maneja, estructura del departamento de informática y su 
utilización. 
 
 Auditorías de cumplimiento: Depende de la existencia de datos verificables 
y de criterios o normas reconocidas, como las leyes y regulaciones o las 
políticas y procedimientos de una organización. 
 
2.1.4. Auditoría Financiera 
 
2.1.4.1. Importancia 
“La contabilidad y los informes financieros confiables ayudan a la asignación 
eficiente de los recursos financieros que son atraídos hacia las industrias, las 
regiones geográficas y las empresas que según los parámetros financieros 
aprovecharán al máximo sus recursos. Por el contrario, una contabilidad y 
documentos poco confiables ocultan desperdicios e ineficiencias, esto a su vez 
impide asignar eficientemente los recursos económicos. 
La aportación del auditor independiente consiste en dar credibilidad a la 
información. En este contexto la credibilidad  significa que la información debe 
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creerse, es decir merece la confianza de los extraños: accionistas, acreedores, 
funcionarios gubernamentales, clientes y todos los interesados. Estos se sirven 
de la información para tomar decisiones económicas; por ejemplo, invertir o no 
en la empresa.”4 
Las decisiones económicas se toman en condiciones de incertidumbre, siempre 
existe el riesgo de que el tomador de decisiones seleccione la alternativa 
equivocada e incurra en una fuerte pérdida. El riesgo disminuye gracias a la 
credibilidad que dan los auditores a la información. De manera más exacta 
reducen el riesgo de que la información financiera con que se toma una 
decisión haya sido falseada. 
2.1.4.2. Ámbitos de aplicación 
La auditoria es aplicable a todas las áreas industriales ya que su finalidad es 
dar fe respecto a la razonabilidad de la información financiera, así como la 
posición económica de los diferentes tipos de compañías tanto en el sector 
público como en el sector privado. 
Por otro lado la auditoría contribuye a la generación de certidumbre respecto a 
los procesos, políticas, gestión de funcionarios en las diferentes entidades, 
proyectos o áreas específicas dentro de una determinada industria.  Mediante 
la auditoría se identifican áreas o factores vulnerables y medios de acción que 
contribuyan a su mejoramiento. 
 
2.1.4.3. Fases de la auditoría financiera 
2.1.4.3.1. Planificación de la auditoría 
Una vez obtenido el cliente, el proceso de planificación se intensifica a medida 
que los auditores se concentran en efectuar los procedimientos para conocer a 
fondo al cliente y su ambiente, para diseñar una estrategia global y evaluar los 
riesgos de errores materiales en los estados financieros.  
                                                          
4
“WHITTINGTON, O Ray; Principios de Auditoría decimocuarta edición; pág. 5” 
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2.1.4.3.1.1. Conocimiento de la organización 
Una parte importante de la auditoría consiste en realizar procedimientos para 
conocer la compañía y su entorno, se deben revisar los factores internos y 
externos que afectan a la entidad. 
Factores Externos  
1. Asuntos específicos de la organización 
 
Los factores relevantes de la entidad incluyen las condiciones de la 
industria, como el ambiente competitivo, las relaciones con proveedores y 
clientes y los desarrollos tecnológicos; como por ejemplo los siguientes: 
 El mercado y la competencia, incluyendo demanda, capacidad y 
competencia en precios 
 Actividad cíclica o estacional 
 Tecnología relacionada con los productos de la Entidad 
La industria en la cual opera la entidad puede dar lugar a riesgos de error 
material específicos que surjan de la naturaleza del negocio o del grado de 
regulación.  
Por ejemplo, “los contratos a largo plazo pueden involucrar estimaciones 
significativas de ingresos y gastos que den lugar a riesgos de error material. En 
dichos casos, es importante que el equipo de auditoría incluya miembros con 
suficiente conocimiento y experiencia relevantes."5 
2. Leyes y regulaciones, incluyendo el marco de información financiera 
aplicable 
Se debe obtener un conocimiento del ambiente legal y político que afecta a la 
información financiera de la entidad, ejemplos de estos asuntos son los 
siguientes: 
 
                                                          
5
“ Manual de Auditoría de Deloitte and Touche; pág. 490” 
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 Legislación y regulación que afecten significativamente las operaciones 
de la Entidad, incluyendo las actividades directas de supervisión 
 Impuestos (corporativos y otros) 
 Políticas gubernamentales que afectan actualmente la conducción del 
negocio de la Entidad, como la monetaria, fiscal, incentivos financieros 
(por ejemplo, programas de ayuda gubernamental) y políticas de 
aranceles o de restricciones comerciales 
 Requerimientos ambientales que afectan a la entidad 
 
3. Otros factores externos 
Ejemplos de otros factores externos que afectan la Entidad que podemos 
considerar: 
 Las condiciones económicas generales 
 Tasas de interés y disponibilidad de financiamiento 
 Inflación o revaluación de moneda.  
 
Factores internos 
1. Naturaleza de la entidad 
Una comprensión de la naturaleza de una entidad nos permite comprender 
asuntos como: 
 Estructuras complejas de las organizaciones, por ejemplo subsidiarias y 
otros componentes en ubicaciones múltiples. 
 
 La propiedad y relaciones entre dueños y otras personas o entidades. 
Esta comprensión ayuda a determinar si las transacciones con partes 
relacionadas se han identificado y contabilizado apropiadamente.6 
 
  
                                                          
6
“Manual de Auditoría de Deloitte and Touche; pág.505” 
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Partes Relacionadas 
Como parte de los procedimientos de evaluación del riesgo y actividades 
relacionadas, se requiere efectuar ciertos procedimientos de auditoría y 
actividades relacionadas para obtener información relevante para 
identificar los riesgos de error material asociados con las relaciones y 
transacciones con partes relacionadas. 
 
2. Estructuras de propiedad y de gobierno de la entidad 
“Los asuntos relacionados con las estructuras de propiedad y de gobierno de la 
entidad pueden incluir lo siguiente: 
 La estructura de propiedad, incluyendo accionistas significativos, 
subsidiarias y empresas en las que se invierte 
 Líneas de autoridad de la Administración y responsabilidades de los 
ejecutivos 
 Actitud de la Administración ante la identificación de riesgos. 
 La información sobre la cual se basa la Administración para monitorear 
el negocio, tomar las decisiones operativas y controlar el sistema de 
información 
 Puntos de vista, actitudes y expectativas de la Administración respecto a 
lo siguiente: 
 La Entidad y la industria en la cual opera 
 Resultados financieros, de operación y tendencias en el período 
actual, así como la perspectiva para el futuro” 7 
 
3. Operaciones de la entidad 
Una amplia comprensión de las operaciones de negocios de la entidad, 
incluyendo los aspectos principales de producción, distribución, ventas y 
mercadotecnia, puede ayudarnos a identificar las clases de transacciones, 
saldos de cuenta o revelaciones materiales que esperamos sean reflejadas en 
los Estados Financieros. 
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“Manual de Auditoría de Deloitte and Touche; pág.507” 
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Ejemplos de las operaciones de una entidad son los siguientes: 
 Naturaleza de las fuentes de ingresos, productos o servicios, y 
mercados, y actividades de mercadotecnia 
 Alianzas, asociaciones en participación y actividades de subcontratación 
 Ubicación de las instalaciones de producción, almacenes y oficinas, así 
como la ubicación y cantidades de inventarios 
 Clientes y proveedores clave, así como acuerdos de empleo (incluyendo 
la existencia de contratos sindicales, de pensiones y otras prestaciones 
posteriores al empleo, acuerdos de opciones de acciones o de bonos de 
incentivo, así como la regulación gubernamental relacionada con los 
asuntos del empleo) 
 Actividades y gastos de investigación y desarrollo 
 Transacciones significativas con Partes Relacionadas.  
 Inversiones y Actividades de Inversión8 
Ejemplos de inversiones y actividades de inversión incluyen los 
siguientes: 
 Adquisiciones o desinversiones planeadas o ejecutadas 
recientemente 
 Inversiones y disposiciones de valores y préstamos 
 Actividades de inversión de capital 
 Inversiones en entidades no consolidadas, incluyendo sociedades 
colectivas, asociaciones en participación y entidades con propósito 
especial. 
 
4. Finanzas y actividades de financiamiento 
Una comprensión de la estructura financiera y flujo de efectivo de las 
operaciones de la entidad nos permite identificar los factores clave que afectan 
sus actividades de financiamiento y su necesidad y capacidad de obtener 
financiamiento adicional. Esta comprensión también puede permitirnos 
                                                          
8
Manual de Auditoria de Deloitte and Touche; pág. 512 
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identificar las condiciones que plantean dudas acerca de la habilidad de la 
Entidad para continuar como un negocio en marcha para el futuro previsible. 
Ejemplos de finanzas y actividades de financiamiento son los siguientes: 
 Subsidiarias principales y entidades asociadas, incluyendo las 
estructuras consolidadas y no consolidadas 
 Estructura de la deuda y términos relacionados, incluyendo los acuerdos 
de financiamiento fuera del balance general y contratos de 
arrendamiento 
 Uso de instrumentos financieros derivados.  
 
5. Información Financiera 
Es importante obtener un conocimiento de las principales políticas adoptadas 
por una entidad para el tratamiento de su información financiera, como por 
ejemplo lo siguiente: 
 Políticas y prácticas específicas de la entidad, (por ejemplo, préstamos e 
inversiones para bancos o investigación y desarrollo para farmacéuticas) 
 Prácticas de reconocimiento de ingresos 
 Contabilización a valores razonables 
 Activos, pasivos y transacciones en moneda extranjera 
 Contabilización de transacciones inusuales o complejas, incluyendo 
aquéllas en áreas controversiales o emergentes (por ejemplo, 
contabilización de la remuneración basada en acciones). 
 
6. Objetivos, estrategias y riesgos de negocios  
Objetivos y estrategias: La entidad realiza sus negocios en el contexto de 
factores internos y externos propios de la industria a la que pertenece, 
regulatorios y otros. Para responder a estos factores, la administración de la 
entidad define objetivos, que son metas o finalidades que se pretende cumplir 
en cierto tiempo con la ayuda de recursos determinados.  
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De igual manera para contribuir al logro de estos objetivos, la administración 
plantea estrategias de negocio que son líneas de acción encaminadas a la 
consecución de los objetivos planteados por la administración. Así por ejemplo 
si una entidad planea emprender en un nuevo proyecto deberá plantearse los 
objetivos que se pretende lograr con este proyecto al mismo tiempo se 
analizarán los factores externos e internos que se involucren y en función de 
estos se plantearán las líneas de acción (estrategias) que se ejecutarán a fin de 
lograr los objetivos iniciales del proyecto. 
Ejemplo de asuntos relacionados con los objetivos y estrategias de la entidad 
son los siguientes: 
 Desarrollo de la industria (por ejemplo, la entidad no cuenta con el 
personal o la experiencia para abordar los cambios en la industria) 
 Nuevos productos y servicios (por ejemplo, mayor responsabilidad del 
producto) 
 Expansión del negocio (por ejemplo, la demanda no se ha estimado de 
manera precisa) 
Riesgo de negocios: Se refiere a aquellos factores que rodean a la entidad y 
que pueden afectar su estabilidad o crecimiento. Un riesgo de negocios puede 
tener una consecuencia inmediata para el riesgo de error material para las 
clases de transacciones, saldos de cuenta y revelaciones a nivel de estados 
financieros. 
Una comprensión de los riesgos de negocios que enfrenta la entidad aumenta 
la probabilidad de identificar riesgos de error material, ya que la mayoría de los 
riesgos de negocios finalmente tendrán consecuencias financieras y, por lo 
tanto, un efecto sobre los Estados Financieros. No obstante, es importante 
identificar o evaluar todos los riesgos de negocios porque no todos los riesgos 
de negocios dan lugar a riesgos de error material, ejemplos de asuntos 
relacionados con los riesgos de negocio son los siguientes: 
 Nuevos requerimientos contables (por ejemplo, una implementación 
incompleta o incorrecta o mayores costos) 
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 Requerimientos regulatorios (por ejemplo, mayor exposición legal) 
 Requerimientos de financiamiento actuales y en prospecto (por ejemplo, 
la pérdida de financiamiento debido a la incapacidad de la entidad para 
cumplir con los requerimientos) 
 El uso de tecnología de información (por ejemplo, los sistemas y 
procesos son incompatibles) 
 
7. Conocimiento de la naturaleza de las entidades de propósito especial 
Una entidad de propósito especial (algunas veces referida como vehículo de 
propósito especial) es aquélla que generalmente se establece para un 
propósito delimitado y bien definido, como para efectuar un arrendamiento o 
una bursatilización de activos financieros, o para llevar a cabo actividades de 
investigación y desarrollo. Puede tomar la forma de una corporación, 
fideicomiso, sociedad colectiva o una entidad no constituida. La entidad a 
nombre de la cual se ha creado la entidad de propósito especial puede 
transferir activos frecuentemente a esta última (por ejemplo, como parte de una 
transacción de falta de reconocimiento que involucre activos financieros), 
obtener el derecho a usar los activos de esta última o realizar servicios para 
esta última, mientras otras partes pueden proporcionar el financiamiento a esta 
última.  
Los marcos de información financiera frecuentemente especifican las 
condiciones detalladas que se consideran equivalen a control, o circunstancias 
bajo las cuales la entidad de propósito especial debe considerarse para 
consolidación. La interpretación de los requerimientos de dichos marcos 
frecuentemente demanda un conocimiento detallado de los acuerdos 
relevantes que involucren la entidad de propósito especial.9 
  
                                                          
9
Manual de Auditoría de Deloitte and Touche; pág. 530 
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8. Considerar el negocio en marcha 
Por negocio en marcha se entiende el supuesto de que una entidad seguirá 
operando en un futuro previsible y que no existen planes de la administración 
para el cese de operaciones.  
El negocio en marcha se puede ver afectado por condiciones financieras, 
operativas y otras, ejemplos de estos factores se mencionan a continuación: 
 
Condiciones Financieras 
 Posición de pasivo neto o de pasivo circulante neto 
 Préstamos a plazo fijo cuyo vencimiento se acerca sin perspectivas 
realistas de renovación o pago; o dependencia excesiva en los 
préstamos a corto plazo para financiar activos a largo plazo 
 Indicaciones de retiro del apoyo financiero por parte de los acreedores 
 Flujos de efectivo negativos provenientes de la operación indicados por 
Estados Financieros históricos o en perspectiva 
 Razones financieras clave adversas 
 Pérdidas de operación sustanciales o deterioro significativo en el valor 
de los activos usados para generar flujos de efectivo 
 Atrasos o discontinuación de dividendos 
 Incapacidad de pagar a los acreedores en las fechas de vencimiento 
 Incapacidad de cumplir con los plazos de los acuerdos de préstamos 
 Cambio de transacciones con proveedores de crédito a cobro contra 
entrega 
 Incapacidad para obtener financiamiento para el desarrollo esencial de 
nuevos productos u otras inversiones esenciales 
 
Condiciones de la Operación 
 Intenciones de la Administración para liquidar la Entidad o cesar 
operaciones 
 Pérdida de la Administración clave sin reemplazo 
 Pérdida de un mercado importante, cliente(s) clave, franquicia, licencia, 
o proveedor(es) principal(es) 
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 Dificultades en la mano de obra 
 Escasez de suministros importantes 
 Aparición de un competidor altamente exitoso 
 
Otras Condiciones 
 Incumplimiento con los requerimientos de capital u otros de tipo 
estatutario 
 Procesos legales o regulatorios pendientes contra la Entidad que 
pueden, generar demandas que es improbable que la Entidad pueda 
satisfacer 
 Cambios en la ley o regulación o en la política de gobierno que se 
espera afecten la Entidad de manera adversa 
 Catástrofes sin seguro o con cobertura insuficiente de seguros cuando 
éstas ocurren. 
La Importancia de dichos eventos o condiciones frecuentemente pueden 
mitigarse mediante otros factores; por ejemplo, el efecto de que una Entidad no 
pueda hacer los pagos normales de su deuda puede contrarrestarse con los 
planes de la Administración de mantener flujos de efectivo adecuados por 
medios alternativos, como mediante la disposición de activos, reprogramación 
de los pagos del préstamo u obtención de capital adicional. De manera similar, 
la pérdida de un proveedor principal puede mitigarse mediante la disponibilidad 
de una fuente alternativa de suministros. 
 
2.1.4.3.1.2. Recopilación de la información 
Gran parte de la información relativa a la índole del cliente se obtiene mediante 
entrevistas a los ejecutivos y al resto del personal, esta técnica se puede 
combinar con la inspección. 
Las discusiones informales entre los auditores y los funcionarios clave aporta 
datos sobre lo siguiente: historia, tamaño, operaciones, registros contables 
personal clave y control interno. 
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Las publicaciones especializadas y la información proveniente de las entidades 
regulatorias sirven para obtener orientación respecto a la industria a la que 
pertenece el cliente, los informes de auditorías anteriores, los informes anuales 
de los administradores, declaraciones fiscales de años anteriores, constituyen 
una buena fuente de datos básicos. Pueden consultarse en internet los hechos 
actuales de las compañías y de la industria a la que pertenecen, pueden 
consultarse también artículos de periódicos y de revistas. 
Es importante organizar un recorrido de inspección por las instalaciones del 
cliente, esto permite hacerse una idea general de los siguientes aspectos: 
diseño de la planta, proceso de manufactura, productos principales y medidas 
de seguridad que protegen los recursos de la entidad. De esta forma el auditor 
tiene la oportunidad de observar personalmente que tipos de tecnología de 
información y documentos internos se usan para el registro de actividades. 
 
2.1.4.3.1.3. Plan de auditoría 
 
El plan de auditoría es la guía para la ejecución de las actividades del auditor, 
se conforma con los recursos humanos y físicos, las operaciones 
predeterminadas, las pruebas a aplicar y los objetivos a alcanzar con el 
examen, este plan esta orientado a obtener una auditoría de calidad y con la 
menor utilización de recursos posible 
La utilidad del plan de auditoria radica en que constituye un referente para el 
auditor respecto a los procedimientos que se deben tomar como base para el 
desarrollo del examen a realizarse. 
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2.1.4.3.1.3.1 Materialidad 
 
La materialidad es la estimación preliminar del mínimo grado de error que 
probablemente influya en el juicio profesional respecto a la razonabilidad de los 
estados financieros. La opinión de auditoría se modifica si los estados 
financieros contienen errores materiales. 
El propósito de determinar la materialidad en la etapa de planificación de la 
auditoría consiste en determinar el alcance apropiado de los procedimientos; 
éstos se diseñan para detectar errores materiales y sin perder mucho tiempo 
buscando aquellos errores que no afectan la razonabilidad de los estados 
financieros. El alcance de los procedimientos aplicados a una cuenta se 
relaciona directamente con el riesgo de que contenga un error material, de esta 
manera se aplicarán procedimientos exhaustivos a las cuentas que contengan 
un mayor error material, de igual forma se procederá con aquellas cuentas 
significativas por consideraciones cualitativas. 
La materialidad debe estimarse primero a nivel global de los estados 
financieros y luego asignarse a las cuentas individuales con el fin de establecer 
el alcance de las pruebas sustantivas al momento de realizar el análisis de las 
diferentes cuentas 
 
2.1.4.3.1.4. Evaluación del riesgo 
El riesgo de auditoría es la posibilidad de que haya errores materiales que no 
sean detectados mediante los procedimientos de auditoría. Su evaluación sirve 
para identificar la forma en que la administración identifica y encara los riesgos 
de negocio. 
Para realizar la evaluación, es necesario que el auditor obtenga un 
conocimiento de las principales actividades de control llevadas a cabo por los 
niveles administrativos (cómo se identifica el riesgo en las actividades de la 
entidad y las medidas aplicadas para disminuir este riesgo) una vez 
identificadas estas actividades el auditor deberá probar la eficacia en la 
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implementación de estos controles y de esta manera identificar los posibles 
riesgos materiales. 
Por ejemplo si mediante el conocimiento de las actividades de control, la 
administración manifiesta que como medida de control del efectivo se realizan 
conciliaciones bancarias mensuales que son revisadas y aprobadas por el 
Gerente Financiero con un máximo de cinco días posteriores al cierre de cada 
mes; el auditor probará la eficacia de este control solicitando las conciliaciones 
bancarias de varios meses al azar y verificará las fechas de elaboración y 
aprobación de las mismas de esta manera se verificará si el control planteado 
por la administración se aplica eficientemente y si representa un riesgo de error 
material para la auditoría. 
 
Evaluación de los riesgos inherentes 
“Al juzgar el riesgo inherente se debe tener en cuenta su importancia y la 
probabilidad de que originen errores en los estados financieros, el auditor debe 
relacionar los riesgos a nivel de afirmación. Por ejemplo, si se identifica un 
riesgo importante de obsolescencia del inventario, habría el riesgo de que la 
afirmación de valuación sea equivocada, después considerarán los controles 
establecidos por los directivos para atenuar el riesgo. Se examina si la 
magnitud del riesgo puede producir un error material en los estados financieros, 
de este juicio se puede generar la necesidad de ajustar el  método general de 
auditoría y el alcance de los procedimientos.”10 
 
Al realizar la revisión de los riesgos inherentes, también es importante 
considerar la posibilidad de riesgos debido a fraude.  
El auditor puede modificar su enfoque en una o varias formas: 
 “Escepticismo profesional y evidencia de auditoría: diseñar procedimientos 
para obtener información más confiable que corrobore ciertas cuentas de 
los estados financieros. 
                                                          
10
WHITTINGTON, O. Ray; Principios de Auditoría decimocuarta edición; pág. 175 
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 Asignación de personal y de supervisión: asignar personal con habilidades  
y conocimientos especializados o destinar más personal experto a la 
auditoría 
 Predictibilidad de los procedimientos de auditoría: se puede aplicar varias 
técnicas de muestreo, ajustar el tiempo de las pruebas para que no sean 
predecibles o sin previo aviso realizar procedimientos en otros lugares.”11 
Si se ha identificado un riesgo de fraude, el auditor deberá modificar la 
naturaleza, la oportunidad o el alcance de los procedimientos para resolver el 
riesgo de fraude, lo cual consiste en aplicar procedimientos que ofrezcan 
evidencia más confiable, por ejemplo no realizar pruebas en el periodo 
intermedio sino al final del año o aumentar el tamaño de la muestra de una 
prueba sustantiva. 
 
2.1.4.3.1.5. Evaluación del control interno 
El Control Interno se diseña, implementa y mantiene para cubrir los Riesgos de 
Negocios identificados que amenazan el logro de cualquiera de los objetivos de 
la Entidad que se relacionan con: 
 La confiabilidad de la información financiera de la entidad 
 La eficacia y eficiencia de sus operaciones 
 Su cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables. 
La manera en la cual se diseña, implementa y mantiene el Control Interno varía 
con el tamaño y complejidad de una Entidad.  
La división del Control Interno en los cinco componentes siguientes proporciona 
un marco útil para considerar cómo pueden afectar la auditoría los diferentes 
aspectos del Control Interno de una Entidad: 
 El Ambiente del Control  
 El Proceso de Evaluación del Riesgo por parte de la Entidad  
                                                          
11
 WHITTINGTON, O. Ray; Principios de Auditoría decimocuarta edición; pág. 176 
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 El Sistema de Información, incluyendo los procesos de negocios 
relacionados, Relevante para la Información Financiera, y la 
Comunicación  
 Actividades de Control  
 Monitoreo de los Controles.  
Esta división no necesariamente refleja cómo una Entidad diseña, implementa 
y mantiene el Control Interno, o cómo puede clasificar cualquier componente en 
particular. Los auditores pueden usar terminología o marcos diferentes para 
describir los diversos aspectos del Control Interno, y su efecto sobre la 
auditoría que los descritos anteriormente, siempre que se cubran todos los 
componentes descritos anteriormente.  
 
Limitaciones inherentes del control interno 
 
Incluye el riesgo de que existan fallas en el control interno debido a errores 
humanos, por ejemplo, un reporte de excepción que no se utiliza de manera 
eficaz porque el individuo responsable de revisar la información no comprende 
su propósito o deja de realizar la acción apropiada. 
 
Los errores también son generados por la incompatibilidad de funciones y la 
falta de aplicación de los controles, por ejemplo; si una entidad establece como 
política de control de inventarios una constatación física trimestral de 
inventarios y estas no son realizadas, representa un error en la aplicación de 
los controles establecidos. 
 
Los riesgos a asumir así como el alcance de los controles para mitigar estos 
riesgos son responsabilidad de la Administración de la entidad. 
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Características de los elementos manuales y automatizados del control 
interno relevantes para la evaluación del riesgo del auditor 
El sistema de control interno incluye elementos manuales y automatizados 
cuyas características son relevantes en el registro, procesamiento y reporte de 
las transacciones de una entidad, los elementos manuales incluyen por ejemplo 
aprobaciones, revisiones y conciliaciones de saldos y reportes generados por 
un elemento automatizado, los controles automatizados incluyen por ejemplo, 
controles implícitos en los programas de la computadora.  
El Sistema de Tecnologías de Información beneficia el control interno al 
habilitar a una entidad para: 
 Aplicar consistentemente reglas de negocios predefinidas y realizar 
cálculos complejos en el procesamiento de grandes volúmenes de 
transacciones o datos 
 Mejorar la oportunidad, disponibilidad, y exactitud de la información 
 Facilitar el análisis adicional de la información 
 Mejorar la habilidad de monitorear el desempeño de las actividades de la 
Entidad y sus políticas y procedimientos 
 Reducir el riesgo de violación de los Controles 
 Mejorar la habilidad de lograr una segregación de funciones eficaz al 
implementar controles de seguridad en las aplicaciones, bases de datos, 
y sistemas operativos.  
El Sistema de Tecnologías de Información también presenta riesgos 
específicos para el Control Interno de una entidad, por ejemplo: 
 Confianza en los sistemas o programas que están procesando 
información de manera incorrecta 
 Acceso no autorizado a la información  
 La posibilidad de que el personal de Tecnologías de Información 
obtenga privilegios de acceso más allá de los necesarios para realizar 
sus obligaciones asignadas.  
 Cambios no autorizados a la información en los archivos maestros. 
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 Cambios no autorizados a los sistemas o programas. 
 Pérdida potencial de información o incapacidad de acceder a la 
información según se requiera.  
El auditor deberá obtener la certeza de que los controles automatizados y 
manuales aplicados por la Administración son adecuados y suficientes para 
salvaguardar la información financiera de una entidad, para esto se puede 
requerir el apoyo de personal especializado en Tecnologías de Información. 
 
Comprender el ambiente de control 
Elementos del ambiente de control 
El ambiente de control incluye las funciones de la administración, así como las 
actitudes, conocimiento, y acciones de los encargados de la administración 
respecto al control interno de la entidad y su importancia en la misma. El 
ambiente de control establece el buen ejemplo a seguir de una organización, 
que influye la conciencia de control de su personal. 
Los elementos del ambiente de control que pueden ser relevantes al obtener 
una comprensión del mismo incluyen lo siguiente12: 
 Comunicación y cumplimiento de la integridad y los valores éticos 
 Compromiso con la capacidad de la entidad para el fortalecimiento del 
control interno 
 Participación de la administración 
 Filosofía y estilo de operación de la administración 
 Estructura de organización 
 Asignación de autoridad y responsabilidad 
 Políticas y prácticas de recursos humanos.  
 
  
                                                          
12
 Manual de Auditoria de Deloitte and Touche; pág. 630. 
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Evidencia de auditoría para los elementos del ambiente de control 
Se puede obtener evidencia de auditoría relevante mediante una combinación 
de indagaciones y otros procedimientos de evaluación del riesgo, como 
corroborar las indagaciones a través de la observación o inspección de 
documentos.  
Por ejemplo, a través de indagaciones a la administración y los empleados, 
podemos obtener una comprensión de cómo comunican los niveles superiores 
al personal operativo sobre las perspectivas sobre las prácticas de negocios y 
el comportamiento ético. Podemos entonces determinar si se han 
implementado los controles relevantes al considerar, por ejemplo, si la 
administración cuenta con un código de conducta por escrito y si actúa de 
manera que apoye al código. 
 
Efecto del ambiente de control sobre la evaluación de los riesgos de error 
material 
Algunos elementos del ambiente de control tienen un efecto penetrante sobre 
la evaluación de los riesgos de error material, debido a que son los encargados 
de la Administración quienes plantean los principios y políticas de la entidad así 
como la modificación de las mismas en función de las demandas del mercado, 
estas decisiones pueden verse reflejadas en la información financiera que la 
entidad reporta. 
La efectividad del diseño del ambiente de control en relación con la 
participación de los niveles directivos se ve influenciada por asuntos como: 
 Su independencia y capacidad para evaluar las acciones de la 
administración. 
 Si comprenden las transacciones de negocios de la entidad 
 El grado al cual evalúan si los estados financieros se preparan de 
acuerdo con el marco de Información financiera aplicable. 
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Comprender las actividades de control 
Las Actividades de Control son las políticas y procedimientos que ayudan a 
asegurar que las directrices de la Administración se lleven a cabo. Las 
actividades de control, ya sea dentro de sistemas automatizados o manuales, 
tienen varios objetivos y se aplican en varios niveles organizacionales y 
funcionales. Ejemplos de Actividades de Control específicas incluyen aquéllas 
que se relacionan con lo siguiente: 
a) Autorización 
b) Revisiones de desempeño 
c) Procesamiento de la información 
d) Controles físicos 
e) Segregación de funciones.  
 
a) Autorización 
Ciertas actividades de control pueden depender de la existencia de políticas 
apropiadas del más alto nivel establecidas por la Administración  
Por ejemplo, los controles de autorización pueden ser delegados conforme a 
guías establecidas, políticas de inversión o transacciones no rutinarias pueden 
requerir la aprobación específica de un alto nivel,  incluyendo en algunos casos 
la de los accionistas. 
 
b) Revisiones de Desempeño 
Se refiere a una comparación entre los objetivos alcanzados con los 
presupuestos o pronósticos del período actual y con períodos anteriores, de 
manera que se identifiquen líneas de acción que contribuyan a una 
retroalimentación efectiva para el alcance de los presupuestos o pronósticos 
fijados por la entidad. 
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c) Procesamiento de la Información en Tecnologías de Información (TI) 
Los controles en tecnologías de información incluyen controles de aplicación y 
controles generales, los primeros se refieren al procesamiento de las 
aplicaciones individuales mientras que los segundos incluyen políticas y 
procedimientos que sustentan el funcionamiento eficaz de las aplicaciones 
contribuyendo a la operación segura y continua de las tecnologías de 
información. 
Los controles de aplicación son procedimientos manuales o automatizados que 
generalmente operan a nivel de un proceso de negocios y se aplican al 
procesamiento de las transacciones por aplicaciones individuales; por lo tanto, 
los controles de aplicación se relacionan con los procedimientos usados para 
iniciar, registrar, procesar y reportar las transacciones u otra información 
financiera. Estos Controles ayudan a asegurar que las transacciones 
ocurrieron, se autorizaron y se registraron y procesaron de manera completa y 
exacta. Los ejemplos incluyen las verificaciones de edición de la información de 
entrada y las verificaciones de las secuencias numéricas con seguimiento 
manual de los informes de excepción o la corrección al momento de entrada de 
la información, verificar la exactitud aritmética de los registros, mantener y 
revisar los saldos de cuenta y los estados financieros.  
 
d) Controles Físicos de los Recursos 
Los controles físicos tienen por finalidad salvaguardar los activos por lo que son 
relevantes para la confiabilidad de la preparación de los Estados Financieros, y 
por lo tanto la auditoría, depende de circunstancias como cuando los activos 
son altamente susceptibles a la malversación. 
 
Estos controles incluyen: 
 La seguridad física de los activos, incluyendo el acceso restringido a las 
instalaciones y a los activos. 
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 La autorización del acceso a los programas de la computadora y 
archivos de información 
 El recuento periódico y la comparación con las cantidades mostradas en 
los registros de control (por ejemplo, comparar los resultados de los 
recuentos de efectivo, valores y del inventario con los Registros 
Contables). 
Los controles físicos de los activos se refieren solamente a la protección contra 
la pérdida que surge de fraude o error al procesar las transacciones y manejar 
los activos No incluye la pérdida de activos o el incurrimiento de pasivos que 
surgen de las decisiones de negocios tomadas por la Administración, como 
vender un producto que prueba no ser lucrativo o autorizar lo que resulta ser 
una investigación improductiva. 
 
e) Segregación de Funciones 
La segregación de funciones significa asignar a diferentes personas las 
responsabilidades de autorizar transacciones, registrar transacciones y 
mantener la custodia de los activos. La segregación de funciones pretende 
reducir las oportunidades de permitir a cualquier persona estar en una posición 
de perpetrar y ocultar errores o fraude en el curso normal de las funciones de la 
persona.  
 
Actividades de Control relevantes para la auditoría 
El auditor debe obtener una comprensión de las actividades de control 
relevantes, es decir que sean necesarias para evaluar los riesgos de error 
material y para diseñar procedimientos de auditoria. 
 
Actividades relevantes para la auditoría son los siguientes: 
 Aquellas que se relacionan con los riesgos significativos de la entidad para 
los cuales los procedimientos sustantivos no proporcionan evidencia de 
auditoria suficiente y apropiada 
 Aquéllas que a juicio del auditor se consideran relevantes.  
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Ejemplo de actividades relevantes son los controles sobre la preparación y 
revisión de las conciliaciones de los saldos de cuenta materiales cuya 
comprensión es necesaria para planear los procedimientos sustantivos 
adicionales para obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada. 
Adicionalmente es necesario que el auditor obtenga una comprensión de las 
actividades de control sobre tecnologías de información, se consideran 
efectivos los controles cuando mantienen la integridad y seguridad de la 
información procesada por los sistemas de aplicación. 
Comprender el monitoreo de los controles 
El auditor debe conocer los procedimientos de monitoreo de la compañía en lo 
que se refiere a la información financiera con el fin de identificar si se realiza 
una retroalimentación adecuada, adicionalmente se debe obtener conocimiento 
de las actividades de la unidad de auditoria interna respecto al funcionamiento 
y mejoramiento del control interno. 
 
2.1.4.3.1.5. Documentación de la revisión del control interno 
 
El conocimiento y revisión del control interno se debe incluir en los documentos 
de trabajo, el tipo de la documentación está relacionado con el tamaño y la 
complejidad del cliente y de su control interno, por lo general, se documenta 
mediante cuestionarios, narrativas, diagramas de flujo. 
 
2.1.4.3.2. Ejecución del trabajo en el campo 
Esta etapa se refiere a la ejecución de los procedimientos establecidos en los 
programas de auditoría y la identificación de hallazgos significativos que se irán 
documentando en los respectivos papeles de trabajo. 
 
2.1.4.3.2.1. Características de los papeles de trabajo 
Los papeles de trabajo comprenden las cédulas y documentos elaborados por 
el auditor o proporcionados por la entidad, mismos que permiten evidenciar los 
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el trabajo realizado por el auditor y sustentar los hallazgos identificados así 
como las opiniones, comentarios y recomendaciones emitidas por el auditor. 
Estos sirven como herramienta para realizar y supervisar la auditoría, los 
papeles de trabajo deberán ajustar su forma y contenido de acuerdo a las 
circunstancias de cada cliente. 
A continuación se presentan las  principales características de los papeles de 
trabajo: 
 Son un medio de asignar y coordinar el trabajo. 
 
 Ayudan a los altos directivos, a los gerentes y socios a supervisar y 
revisar el trabajo. 
 Proveen el soporte para el informe de auditoría, por lo que deben 
contener suficiente evidencia para emitir un tipo de opinión sobre los 
estados financieros. 
 Comprueban el cumplimiento de las normas de auditoría que se 
relacionan con la ejecución del trabajo; es decir, que estos deberán 
demostrar la planeación y supervisión adecuada de los asistentes, 
suficiente conocimiento del control interno y la obtención de evidencia 
suficiente y competente. 
 Ayudan a planear auditorías futuras del cliente: Los documentos de 
trabajo tomados de la auditoría anterior de un cliente aportan abundante 
información útil al planear y dirigir la siguiente auditoría. 
 
Tipos de papeles de trabajo 
 
Documentos generales de auditoría 
Algunos documentos están diseñados para ayudar al auditor a planear y 
administrar la auditoría como: planes y programas de auditoría, cuestionarios 
de control interno, diagramas de flujo, cartas compromiso y presupuestos de 
tiempo. 
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Balance de trabajo y hojas resumen 
El balance de trabajo es una hoja que contiene los saldos de las cuentas del 
mayor general referentes al año actual y el año anterior, es la columna 
vertebral de los demás documentos de trabajo donde se controlan y resumen 
los mismos. 
Las hojas de resumen contienen cuentas similares de diario general cuyo total 
aparece agrupado en el Balance de Comprobación. 
 
Asientos de ajuste y reclasificaciones 
Durante la auditoría se pueden identificar errores en los estados financieros y 
en los registros contables, para corregir estos errores se formulan asientos de 
ajuste y reclasificación que se recomiendan como partidas en los registros 
contables del cliente. 
 
Documentos de confirmación 
Durante la auditoría se reúne material para corroborar el informe, por ejemplo, 
las copias de las minutas de las juntas de accionistas, copias de escritura de 
constitución y reglamentos, confirmaciones de auditoría. 
 
2.1.4.3.2.2. Análisis de cuentas significativas 
 
Efectivo y equivalentes 
La mayor parte de los errores que ocurren en esta cuenta se descubren 
mediante las actividades normales de control interno, el riesgo de fraude no 
detectado aumenta por la naturaleza líquida del efectivo. 
Objetivos de auditoría al revisar el efectivo 
 “Analizar los riesgos inherentes relacionados con el efectivo, entre ellos 
el fraude 
 Analizar el control interno sobre las transacciones de efectivo 
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 Verificar la existencia de efectivo registrado 
 Determinar si el cliente tiene derechos sobre el efectivo registrado”13 
Control interno de las transacciones que incluyen efectivo 
El auditor deberá verificar que las funciones de los encargados del manejo y 
custodia del efectivo se integren de manera que brinden seguridad respecto a 
los siguientes aspectos: 
 “Todo el efectico recibido se registró con precisión y se depositó al 
instante. 
 Los desembolsos de efectivo se efectuaron sólo para los fines 
autorizados y se registraron correctamente. 
 Se mantienen los saldos de efectivo en un nivel adecuado pero no 
excesivo.”14 
Los siguientes aspectos constituyen buenas prácticas para el manejo adecuado 
del efectivo: 
 “No permitir que ningún empleado maneje una transacción de principio a 
fin 
 Centralizar la recepción del efectivo en la medida en que lo permita la 
eficiencia 
 Registrar oportunamente los ingresos de efectivo 
 Depositar diariamente los ingresos de efectivo 
 Realizar todos los desembolsos mediante cheque o por transferencia 
electrónica, excepto los gastos pequeños realizados con caja chica. 
 Las conciliaciones bancarias deben ser elaboradas por empleados que 
no se encarguen de emitir cheques ni de caja, estas deberán ser 
revisadas de forma inmediata. 
 Pronosticar las entradas y salidas de efectivo e investigar las variaciones 
respecto a las cantidades pronosticadas.”15 
                                                          
13
 “WHITTINGTONG, O Ray; Principios de Auditoría decimocuarta edición; pág. 337” 
14
 “WHITTINGTONG, O Ray; Principios de Auditoría decimocuarta edición; pág. 338” 
15
 “WHITTINGTONG, O Ray; Principios de Auditoría decimocuarta edición; pág. 338” 
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Procedimientos generales para revisar el efectivo 
 “Examinar los riesgos inherentes, incluyendo el de fraude: 
La mayoría de los riesgos inherentes se relacionan con los riesgos de 
negocios que enfrenta la administración del cliente. Las siguientes 
constituyen señales de alerta al momento de indagar respecto al fraude: 
 Intercepción de los ingresos antes de registrarlos 
 Pago de materiales no recibidos 
 Duplicación de pagos 
 Pago excesivo a los empleados o a empleados inexistentes 
 Pago por gastos personales de funcionarios o de partes 
relacionadas. 
Los puntos fuertes o débiles del control interno intensifican o disminuyen 
los efectos de los riesgos de fraude. 
 
 Examinar el control interno del efectivo: 
 Conocer los procedimientos de control interno 
 Evaluar el riesgo de control y diseñar más pruebas de controles y 
pruebas sustantivas del efectivo 
 Realizar más pruebas de los controles que los auditores planean 
incluir en si evaluación del riesgo del control. 
 Comprobar los registros y las conciliaciones contables por 
repetición 
 Comparar los detalles de una muestra de listas de ingresos 
en efectico con el diario correspondiente, con los asientos 
de las cuentas por cobrar y con los comprobantes 
auténticos de depósito 
 Comparar los detalles de una muestra de los desembolsos 
registrados en el diario con los asientos de las cuentas por 
pagar, con las órdenes de compra, con las facturas y 
cheques pagados. 
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 Revaluar el riesgo de control y modificar las pruebas sustantivas 
del efectivo”16 
 
 Realizar pruebas sustantivas de las transacciones y de los saldos de 
efectivo: 
 Realizar un análisis de los saldos de efectivo y conciliarlos con el 
mayor general. 
 Realizar confirmaciones bancarias a instituciones financieras 
 Analizar las transferencias bancarias efectuadas en la última 
semana del año de la auditoría y en la primera del año siguiente 
 Investigar los cheques de pagos cuantiosos o inusuales a partes 
relacionadas. 
 
Cuentas por cobrar y documentos por cobrar 
Las cuentas y documentos por cobrar  incluyen valores adeudados por clientes 
provenientes de la venta de bienes o servicios, préstamos a funcionarios o 
empleados, préstamos a subsidiarias, anticipos proveedores. 
Objetivos al auditar cuentas y documentos por cobrar: 
 “Examinar los riesgos inherentes,  
 Conocer los procedimientos de control interno 
 Confirmar la existencia e integridad de las cuentas 
 Determinar si el cliente tiene derecho sobre las cuentas y documentos 
por cobrar 
 Verificar la veracidad de los registros de soporte de las cuentas y 
documentos por cobrar 
 Determinar si la presentación y revelación de las cuentas por cobrar y 
los ingresos son adecuadas e incluyen la clasificación de las cuentas por 
                                                          
16
 “WHITTINGTONG, O Ray; Principios de Auditoría decimocuarta edición; pág. 345” 
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cobrar en las categorías correspondientes, la revelación de las ventas y 
cuentas por cobrar a partes relacionadas.”17 
Procedimientos para revisar cuentas y documentos por cobrar  
 “Examinar el control interno de las cuentas y documentos por cobrar e 
ingresos: 
 Conocer el control de las partidas 
 Aplicar pruebas y controles adicionales: 
 Examinar los aspectos importantes de una muestra de 
transacciones de venta 
 Probar los controles de las aplicaciones de  
computadora”18 
 Aplicar pruebas sustantivas a las cuentas y documentos por cobrar: 
 Obtener un análisis de antigüedad de saldos de las cuentas  
 Realizar un análisis de los documentos por cobrar y el interés 
respectivo 
 Realizar confirmaciones con los deudores de la entidad 
 Determinar si es suficiente la estimación para cuentas incobrables 
 Investigar sobre las transacciones con partes relacionadas 
 
Propiedad, planta y equipo 
Incluye los activos tangibles cuya vida de servicios dura más de un año, que se 
emplean en la operación de la empresa y que no se adquieren para 
revenderlos. 
Objetivos de auditoría para propiedad, planta y equipo: 
 Determinar la existencia e integridad de las propiedades, planta y 
equipo. 
 Determinar si la valuación se presenta de acuerdo a los principios de 
contabilidad 
                                                          
17
 “WHITTINGTONG, O Ray; Principios de Auditoría decimocuarta edición; pág. 378” 
18
 “WHITTINGTONG, O Ray; Principios de Auditoría decimocuarta edición; pág. 386” 
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 Determinar si se revelan adecuadamente las propiedades, planta y 
equipo así como su depreciación. 
Procedimientos de auditoría 
 Examinar el control interno de las propiedades, planta y equipo 
 Aplicar pruebas sustantivas a las propiedades, planta y equipo: 
 Realizar un análisis de los cambios en propiedad, planta y equipo y 
cotejarlos con los saldos en el libro mayor 
 Verificar las adiciones realizadas en el año de revisión 
 Realizar una inspección física a las adiciones más importantes 
 Verificar el cálculo y la provisión realizado por concepto de 
depreciación 
 Verificar las ventas y bajas de propiedad, planta y equipo en el año 
de revisión. 
 Verificar que la posesión legal de las propiedades planta y equipo le 
corresponda al cliente. 
 Revisar las políticas de depreciación establecidas en la compañía 
 
Cuentas por pagar 
Comprende a las obligaciones a corto plazo por la compra de bienes o 
servicios en las actividades ordinarias de la empresa. 
Procedimientos de auditoria 
 Verificar el control interno para las cuentas por pagar 
 Aplicar pruebas sustantivas a los saldos y transacciones de las cuentas 
por pagar: 
 Revisar los saldos pendientes de pago, cotejando con las 
respectivas facturas de los proveedores 
 Realizar confirmaciones de saldos con los proveedores 
 Identificar las cuentas por pagar con partes relacionadas 
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 Revisar la presentación y revelación de las partidas en los estados 
financieros 
 Verificar el movimiento de las cuentas pendientes de pago con 
posterioridad al período de revisión. 
Capital de los accionistas 
“Los saldos de las cuentas de capital cambian cuando la compañía emite o 
compra acciones, las transacciones del capital contable suelen ser escazas en 
número pero con un monto significativo.”19 Todos los cambios realizados en el 
capital deben ser aprobados mediante junta de socios o accionistas. 
 
Procedimientos de auditoría 
 Revisar la escritura de constitución y minutas para identificar la 
información referente al tratamiento o cambios en el capital de la 
Compañía. 
 Realizar un análisis del movimiento del patrimonio durante el periodo de 
revisión y cotejarlo con los saldos de los estados financieros. 
 
2.1.4.3.2.3. Documentación del análisis de cuentas 
Durante el proceso de revisión efectuada por el auditor, el trabajo realizado 
puede ser documentado mediante cuestionarios de control interno, diagramas 
de flujo, programas de trabajo, cédulas sumarias, cédulas analíticas, 
confirmaciones enviadas y recibidas, copias de documentación entregada por 
el cliente. La documentación de auditoría deberá ser referenciada, firmada y 
archivada. 
2.1.4.3.3. Comunicación de resultados 
 
Una parte importante de la función del auditor es la comunicación oportuna de 
los resultados del trabajo realizado puesto que el informe de auditoría 
constituye el valor agregado y el beneficio que el auditor le brinda al cliente. 
                                                          
19
 “WHITTINGTONG, O Ray; Principios de Auditoría decimocuarta edición; pág. 546” 
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La comunicación con el cliente debe ser permanente, durante el transcurso del 
examen a fin de permitir al personal de la empresa la presentación de pruebas 
y sustentos de las novedades encontradas así como las explicaciones 
respectivas en caso de ser requeridas 
 
2.1.4.3.3.1.  Descripción del informe de auditoría 
 
Al concluir la auditoría, se deberá presentar un informe escrito que contenga 
comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre los hallazgos de 
importancia y sobre opiniones pertinentes de los funcionarios y otros hechos o 
circunstancias relevantes que tengan relación con la auditoría. Para la 
comprensión integral del documento, el informe deber ser objetivo, imparcial y 
constructivo. De igual forma el auditor deberá presentar su opinión profesional 
o dictamen respecto a la razonabilidad de los estados financieros. 
 
Características 
 
Se deben tener en cuenta las siguientes características: 
 Objetividad 
 Respaldo suficiente 
 Crítica constructiva 
 Claridad 
 Oportunidad 
 Utilidad 
 
Contenido del informe 
 
 Carátula  
Contiene el nombre de la firma auditora, nombre de la entidad auditada y 
el período cubierto durante la revisión 
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 Contenido 
Se señala en forma resumida cada uno de los componentes o aspectos 
mencionados en el informe 
 
 Introducción 
En la parte introductoria el informe se realiza la identificación de la 
entidad auditada, así como una explicación del motivo de la auditoría y 
el alcance de la revisión efectuada. 
De igual manera se deben mencionar las principales políticas contables 
utilizadas por la compañía objeto de la auditoría en la preparación de la 
información financiera 
 Dictamen profesional 
El dictamen del auditor constituye una expresión clara de la opinión 
sobre los estados financieros en su conjunto, previo a la emisión de la 
opinión el auditor deberá analizar y evaluar las conclusiones extraídas 
de la evidencia de auditoría obtenida durante el examen como base para 
la expresión de opinión. 
 
El dictamen del auditor deberá contener: 
 
 Un párrafo introductorio, donde se señalen los estados financieros 
dictaminados 
 Un párrafo de alcance, en el que se describe la naturaleza de la 
auditoría y el período cubierto por la misma 
 Un párrafo de base de opinión, en caso de emitirse una opinión con 
salvedades, negativa o con abstención 
 Un párrafo de opinión, que se deberá presentar por separado para 
expresar la opinión profesional. 
 
 Párrafos de énfasis 
 
Si se considera necesario llamar la atención de los usuarios en un asunto 
presentado o revelado en los Estados Financieros que, a juicio del auditor, 
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sea de tal importancia que sea fundamental para que los usuarios 
comprendan los Estados Financieros, se deberá incluir un párrafo de 
énfasis en el informe de auditoría siempre que se haya obtenido evidencia 
de auditoría suficiente y apropiada de que el asunto no contiene errores 
materiales en los Estados Financieros. Dicho párrafo deberá referirse 
únicamente a la información presentada o revelada en los Estados 
Financieros.  
 
Ejemplos de circunstancias donde se puede considerar necesario incluir un 
párrafo de énfasis son: 
 Una Incertidumbre relacionada con el resultado futuro de litigios 
excepcionales o acción regulatoria 
 Aplicación anticipada (donde se permita) de una nueva norma de 
contabilidad (por ejemplo, una nueva Norma Internacional de 
Información Financiera) que tenga un efecto dominante en los 
Estados Financieros antes de su fecha de entrada en vigor 
 Transacciones significativas relacionadas con alguna parte 
descrita en las notas a los estados financieros 
 La compañía es un componente de un grupo de negocios más 
grande 
 
 Estados financieros 
 
Los estados financieros básicos que deben presentar las entidades 
auditadas son: 
Estado de situación financiera 
Estado de resultados 
Estado de flujo de efectivo 
Estado de evolución patrimonial 
Notas a los estados financieros 
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 Información sobre eventos subsecuentes 
Se entiende por eventos subsecuentes aquellas circunstancias o hechos 
ocurridos entre la fecha de corte de la información financiera presentada y 
la emisión del informe de auditoría siempre y cuando estos hechos afecten 
la revelación de la información financiera. 
 
2.1.4.3.3.2.  Tipos de informes 
 
Informe largo 
Contiene el dictamen del auditor, informes comparativos de las ganancias  y de 
situación financiera, comentarios analíticos, estados financieros y anexos o 
cédulas de detalle. En algunos casos también contiene resumen del alcance de 
la revisión. El desarrollo de un informe largo depende de un análisis eficaz y 
una buena comprensión de las operaciones y de la situación financiera de la 
compañía. 
 
Informe corto 
También llamado dictamen de auditoría respecto a la razonabilidad de los 
estados financieros. 
 
2.1.4.3.3.3.  Tipos de dictamen 
 
Las opciones que posee un auditor al momento de emitir su opinión respecto a 
los estados financieros son: 
 Opinión limpia o sin salvedades 
 Opinión con salvedad 
 Opinión negativa 
 Abstención de opinión 
 
Opinión limpia o sin salvedades 
 
Se expresa este tipo de opinión cuando no se han identificado errores 
significativos que afecten la presentación razonable de los estados financieros 
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y cuando no existen restricciones sin resolver que afecten el alcance de a 
revisión. 
 
Ejemplo:  
 
Dictamen del auditor independiente 
 
Hemos auditado el balance general de la Compañía ABC al 31 de diciembre 
del 20XX y los estados de resultados y flujos de efectivo por el año terminado 
en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la 
administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una 
opinión de estos estados financieros basada en nuestra auditoría. 
 
Nuestra auditoría fue llevada a cabo de acuerdo a las Normas Internacionales 
de Auditoría y Aseguramiento NIAAS, dichas normas requieren que planeemos 
y practiquemos la auditoría para obtener certeza razonable sobre si los estados 
financieros están libres de representación errónea de importancia relativa. Una 
auditoría incluye examinar sobre una base de pruebas la evidencia que 
sustenta los montos y revelaciones en los estados financieros. Consideramos 
que nuestra auditoría proporciona una base razonable para nuestra opinión. 
 
En nuestra opinión los estados financieros se presentan razonablemente 
respecto a la posición financiera de la Compañía al 31 de diciembre dl 20XX y 
los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo para el año que 
terminó en esa fecha. 
 
Opinión con salvedad 
 
Se expresa cuando el auditor concluye que no puede expresarse una opinión 
limpia pero que el efecto en el alcance no es tan importante como para requerir 
una opinión adversa o una abstención de opinión. La opinión establece que a 
excepción de los efectos de alguna deficiencia de los estados financieros o de 
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alguna limitación en el alcance del examen efectuado, los estados financieros 
han sido presentados razonablemente. 
Los informes con salvedad incluyen un párrafo explicativo antes de la opinión 
con salvedad en el que se aclaran los motivos de la salvedad, este párrafo 
debe ser redactado de tal manera que los usuarios del informe de auditoría 
puedan comprender la razón por la que el auditor expresa su opinión con 
salvedades. 
La decisión entre una opinión con salvedades y una opinión negativa se realiza 
con base a la importancia de los efectos de las desviaciones, cuando son 
materiales pero no lo suficientemente importantes para dar lugar a la 
presentación de información financiera poco confiable es pertinente emitir una 
opinión con salvedades; en cambio, si los efectos de las desviaciones son tan 
importantes como para considerar la información financiera como poco 
confiable, entonces se debe emitir una opinión negativa. Por consiguiente el 
auditor deberá tomar en cuenta: 
 
 La magnitud de los efectos en términos monetarios 
 La importancia del rubro para el cliente en particular 
 El número de cuentas y revelaciones en los estados financieros que se 
ven afectados 
 El impacto de la desviación en los estados financieros como un todo. 
 
Ejemplo: 
 
 
Dictamen del auditor independiente 
 
Hemos auditado el balance general de la Compañía ABC al 31 de diciembre 
del 20XX y los estados de resultados y flujos de efectivo por el año terminado 
en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la 
administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una 
opinión de estos estados financieros basada en nuestra auditoría. 
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Excepto por lo discutido en los siguientes párrafos nuestra auditoría fue llevada 
a cabo de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 
NIAAS, dichas normas requieren que planeemos y practiquemos la auditoría 
para obtener certeza razonable sobre si los estados financieros están libres de 
representación errónea de importancia relativa. Una auditoría incluye examinar 
sobre una base de pruebas la evidencia que sustenta los montos y 
revelaciones en los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoría 
proporciona una base razonable para nuestra opinión. 
No observamos el conteo de los inventarios físicos al 31 de diciembre del 20XX 
ya que la fecha fue anterior al momento en que fuimos contratados como 
auditores de la Compañía. Debido a la naturaleza de los registros de la 
Compañía, no hemos podido  obtener la satisfacción respecto de las 
cantidades del inventario por otros procedimientos de auditoría. 
 
En nuestra opinión, excepto por lo expresado en el párrafo anterior los estados 
financieros se presentan razonablemente respecto a la posición financiera de la 
Compañía al 31 de diciembre dl 20XX y los resultados de sus operaciones y de 
sus flujos de efectivo para el año que terminó en esa fecha. 
 
Opinión negativa 
 
Expresa que los estados financieros no presentan razonablemente  la posición 
financiera, los resultados de las operaciones  y los flujos de efectivo del cliente. 
Cuando el auditor presenta una opinión negativa debe poseer suficiente 
evidencia para respaldar esta opinión desfavorable. 
Cuando se emite una opinión negativa, se debe aclarar en un párrafo por 
separado las razones para la emisión de esta opinión así como los efectos en 
los estados financieros, apoyándose en la evidencia suficiente y apropiada 
obtenida durante la ejecución del examen 
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Ejemplo: 
 
Dictamen del auditor independiente 
 
Hemos auditado el balance general de la Compañía ABC al 31 de diciembre 
del 20XX y los estados de resultados y flujos de efectivo por el año terminado 
en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la 
administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una 
opinión de estos estados financieros basada en nuestra auditoría. 
 
Nuestra auditoría fue llevada a cabo de acuerdo a las Normas Internacionales 
de Auditoría y Aseguramiento NIAAS, dichas normas requieren que planeemos 
y practiquemos la auditoría para obtener certeza razonable sobre si los estados 
financieros están libres de representación errónea de importancia relativa. Una 
auditoría incluye examinar sobre una base de pruebas la evidencia que 
sustenta los montos y revelaciones en los estados financieros. Consideramos 
que nuestra auditoría proporciona una base razonable para nuestra opinión. 
La Compañía no ha procedido ha provisto ninguna depreciación para los 
activos fijos, práctica que en nuestra opinión no se encuentra acorde con las 
Normas Internacionales de Contabilidad. Consecuentemente el valor neto de  
los activos fijos debería ser reducido por la depreciación acumulada así como 
el resultado del período deberá ser afectado respectivamente. 
 
En nuestra opinión, debido a los efectos de los aspectos mencionados en el 
párrafo anterior, los estados financieros  a los que antes se hizo mención no 
presentan razonablemente la posición financiera de la compañía al 31 de 
diciembre del 20XX, ni los resultados de sus operaciones o sus flujos de 
efectivo correspondientes al año que terminó en la fecha mencionada. 
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Abstención de opinión  
Se emite esta opinión cuando existe una limitación o imposibilidad para formar 
una opinión respecto a la razonabilidad de los estados financieros debido a 
restricciones sustanciales en cuanto al alcance o restricciones impuestas por el 
cliente que impiden el cumplimiento de las normas de auditoría. 
Una abstención de opinión emitida por limitación al alcance, deberá suprimir el 
párrafo de alcance y lo sustituirá por un párrafo explicativo que señale la 
limitación  al alcance. 
 
Ejemplo: 
 
Hemos auditado el balance general de la Compañía ABC al 31 de diciembre 
del 20XX y los estados de resultados y flujos de efectivo por el año terminado 
en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la 
administración de la Compañía. 
 
La Compañía no ha realizado el conteo de su inventario físico al 31 de 
diciembre del 20XX; además no se encontró disponible evidencia alguna que 
respalde el costo de las propiedades y equipo adquiridos antes del 31 de 
diciembre del 20XX. Los registros de la Compañía no permiten la aplicación de 
otros procedimientos de auditoría a inventarios y a propiedades y equipo. 
 
Debido a que la Compañía no realizó los inventarios físicos y nos vimos 
imposibilitados para aplicar otros procedimientos de auditoría con el fin de 
obtener satisfacción respecto a las cantidades de inventario y al costo de las 
propiedades y equipo, el alcance de nuestro examen no fue suficiente para 
permitirnos manifestar por lo que no expresamos nuestra opinión respecto a la 
razonabilidad de los estados financieros. 
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CAPITULO III 
PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA EN 
LA FEDERACIÓN DE CENTROS AWÁ DEL ECUADOR 
 
3.1. ESTRUCTURA DE LA PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 
En esta etapa  inicial de la auditoría, es importante establecer el alcance de las 
pruebas a  realizar, así como los mecanismos  que serán utilizados en la 
recopilación de la información y el conocimiento de la organización, mismo que 
servirá de base para el diseño de procedimientos y pruebas sustantivas a 
realizarse en función de los riesgos identificados en la organización. 
 
3.1.1. Determinación del alcance de la revisión en función de los términos 
de referencia de la contratación 
Como parte  de la negociación del trabajo a realizarse se establecen términos 
de referencia  acordes con las necesidades de información requeridas por las 
autoridades de la Federación de Centros Awá del Ecuador mismos que 
deberán ser tomados en consideración para  el diseño y alcance las pruebas y 
procedimientos a ser aplicados. 
Estos términos de referencia se mencionan a continuación: 
Especificaciones Generales: 
 Identificar la situación financiera de los recursos girados dentro del proyecto 
Bosques y Territorios. 
 
 Determinar el estado actual de la contabilidad a 31 de diciembre de 2011, 
indicando en detalle: 
a) Qué información se encuentra en la contabilidad 
b) Qué información de la registrada en la contabilidad está debidamente 
soportada 
c) Qué información de la registrada en la contabilidad no está 
debidamente soportada 
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d) Que soportes aún no han sido incluidos en la contabilidad. 
 Identificar las políticas, procedimientos y prácticas financieras -contables de 
Federación de Centros Awá del Ecuador durante el periodo auditado, y 
ofrecer recomendaciones para mejorar y monitorear el adecuado 
seguimiento de las mismas.   
 
 La Auditoría Institucional se realizará a partir de la revisión estructurada de 
documentos contables físicos principalmente (pues no hay archivos digitales 
o estos son muy deficientes, excepto por aquellos referidos a informes 
entregados a donantes),otras evidencias, procedimientos y respaldos se 
establecerán para el período auditado y para cada proyecto ejecutado en 
este período 
Se emitirá  un dictamen sobre la confiabilidad y efectividad de la ejecución 
financiera, el estado del sistema de control interno y la calidad de su 
implementación, el cumplimiento de las cláusulas contenidas en los 
convenios firmados por la Federación de Centros Awá del Ecuador con sus 
donantes, así como el análisis de todas las transacciones realizadas 
desde/hacia las cuentas de proyectos de dichos donantes. 
Responsabilidad de la Federación de Centros Awá del Ecuador 
Los directivos y administrativos de la Federación, serán responsables de 
suministrar las facilidades para una correcta ejecución del trabajo  y para ellos 
se compromete a: 
 Suministrar oportunamente los informes y documentos necesarios para 
desarrollar la labor, así como la información pertinente para el logro de sus 
objetivos. 
 Estar disponibles a recibir a la firma auditora en  las fechas y tiempos 
acordados con la misma.  
 Participar en la presentación de  los informes y recomendaciones de 
auditoría y hacer los comentarios pertinentes. 
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Responsabilidades de la firma auditora 
 Revisión de la contabilidad y los estados financieros de la Federación de 
Centros Awá del Ecuador en general, a fin de verificar que sea correcta, de 
acuerdo a  las disposiciones válidas en el país en materia contable, laboral y 
tributaria, así como de acuerdo a las disposiciones de los donantes. 
 Revisión de todas las operaciones contables (comprobantes, soportes y 
registros) realizadas por la Federación de Centros Awá del Ecuador con los 
aportes recibidos de donantes. Verificación de posibles ganancias 
provenientes de cambio monetario, rendimientos financieros y corrección 
monetaria; su correcta revelación dentro de la contabilidad, así como el uso de 
estos fondos de acuerdo a las condiciones especificadas por los donantes. 
 
 Revisión de las cuentas bancarias abiertas para el manejo de recursos. 
 
 Revisión de las diferentes cuentas dentro de la contabilidad con el propósito 
de verificar todos los ingresos y egresos en moneda local y extranjera. 
 
 Revisión de los aportes internos previstos y de los  aportes de terceros, para 
comprobar si han sido especificados en la contabilidad y evaluados 
correctamente. 
 
 Evaluar que los estados financieros y las disposiciones de control interno sean 
una herramienta válida y eficiente para la administración de los recursos en 
dichas organizaciones. 
 
 Presentar informes didácticos, claros, oportunos y veraces a los miembros del 
equipo administrativo y directivo de Federación de Centros Awá del Ecuador, 
que sirvan de herramienta formativa. 
 
 Brindar la oportunidad y el tiempo necesario para que el personal de 
Federación de Centros Awá del Ecuador responda a las observaciones y 
hallazgos del informe preliminar. 
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 El informe deberá incluir un acta detallada que permita identificar a la 
Federación de Centros Awá del Ecuador las necesidades de mejora para 
poder consolidar su contabilidad del año 2011 así como la identificación de 
la situación financiera actual. 
El informe permitirá identificar: 
a) Qué información se encuentra en la contabilidad 
b) Qué información de la registrada en la contabilidad está debidamente 
soportada 
c) Qué información de la registrada en la contabilidad no está debidamente 
soportada 
d) Que soportes aún no han sido incluidos en la contabilidad. 
 
Definición del Alcance de la Auditoría 
Las labores de auditoría se efectuarán sobre una revisión del 100% de los 
soportes, comprobantes, notas y demás documentos relacionados con la 
contabilidad sin exclusión alguna. 
Conforme los términos de referencia acordados conjuntamente con  el cliente, 
se establece como alcance de la revisión a efectuarse al 100% de la 
información contable financiera correspondiente al ejercicio económico 2011, 
esto debido a que por los inconvenientes de tipo administrativo financiero que 
se presentaron en la Federación durante el periodo a ser revisado no se puede 
tener una visión clara así como un nivel de confianza aceptable  respecto a la 
información reflejada en los estados financieros. 
 
3.1.2.  Determinación de parámetros para obtener un conocimiento de la 
entidad. 
Al realizar un compromiso de auditoría, se debe tener u obtener conocimiento 
de la entidad suficiente para poder identificar y comprender los hechos, 
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transacciones y prácticas que, a juicio el auditor, puedan tener un efecto 
significativo en el compromiso de auditoría y en los estados financieros. 
Al comprender la entidad y su ambiente, se considerará lo siguiente: 
 
Comprender el ambiente de la entidad (factores internos) 
 Operaciones 
 Naturaleza de los ingresos 
 Propiedad y estructura de la administración 
 Objetivos del negocio 
Comprender el ambiente de la entidad (factores externos) 
 Asuntos y tendencias específicas de la entidad 
 Leyes y regulaciones 
Comprender la información financiera de la entidad 
 Estados financieros 
 Políticas contables 
 
Personal clave de la entidad 
El personal clave puede incluir a la administración, contabilidad, finanzas y  otro 
personal que proporcionará información relevante en todo el transcurso de 
nuestra auditoría. 
 
3.1.3. Diseño de herramientas para recopilación de información 
Como parte de la etapa de planificación, es importante establecer los 
mecanismos a aplicarse durante el proceso de recopilación de información con 
el fin de obtener un adecuado conocimiento de la organización. 
Una herramienta de recopilación de información, constituyen los relevamientos 
(una herramienta de auditoria para la recopilación de información que consiste 
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en entrevistas con los funcionarios de la organización con el fin de obtener 
información sobre aspectos relevantes para la auditoria como son 
procedimientos de control utilizados en las diferentes a actividades, ciclo de 
actividades realizadas por los funcionarios y otros aspectos de interés.) 
realizados a los  funcionarios de la organización con la finalidad de obtener 
información respecto a ciertas áreas de interés para la auditoría como por 
ejemplo; tratamiento y custodia de efectivo; cuentas por cobrar; ejecución de 
proyectos y personal responsable de cada una de las áreas. Así mediante este 
proceso se obtendrá una comprensión respecto a  las principales transacciones 
de la organización así como la identificación de riesgos que deberán ser 
tomados en cuenta en el desarrollo de la auditoría.  
Durante los relevamientos se obtendrá información que servirá de guía para el 
planteamiento de procedimientos y pruebas sustantivas a efectuarse. 
 
Documentación 
Es importante que al concluir con cada uno de los relevamientos se realice la 
documentación de los mismos mediante un memorando en donde se detallen 
cada uno de los aspectos mencionados durante el relevamiento, el memorando 
deberá ser  redactado de una forma clara y detallada de manera que sea de 
utilidad para cualquier persona que lo lea.  En el encabezado del memorando 
deberá mencionarse la fecha del relevamiento, el área de la que se trata, el 
funcionario entrevistado y la persona responsable de su elaboración, en el 
cuerpo del memorando se irán redactando los aspectos tratados durante el 
relevamiento a manera de una cédula narrativa de cada uno de los procesos. 
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3.2. ESTABLECIMIENTO DE PARÁMETROS PARA LA EJECUCIÓN DE LA    
AUDITORÍA 
 
3.2.1. Procedimientos para la revisión del cumplimiento estatutario de la 
Federación. 
 
El Estatuto constituye la guía de acción en la Federación por cuanto allí se 
encuentran establecidos los fines, la organización y el funcionamiento de la 
entidad, además la legislación tributaria del Ecuador establece el cumplimiento 
del Estatuto como un deber formal para las entidades sin fines de lucro,  por 
cuanto es importante que se realice una revisión del cumplimiento de los 
Estatutos de la Federación. 
 
El cuerpo del Estatuto hace referencia a factores relevantes como son: la 
constitución de la Federación, sus fines, socios, organismos directivos y 
administrativos; dentro de cada uno de estos aspectos  se deberá revisar: 
 
 Constitución; es importante conocer la fecha en la que se creó la 
Federación, la base legal sobre la que se realizó la constitución, así 
como el Ministerio que emitió el acuerdo de la constitución. 
 
 Se deberá revisar los fines para los que fue creada la fundación y que  
éstos se cumplan ya que según lo establece la Ley Orgánica de 
Régimen Tributario interno,  el cumplimiento de los fines establecidos en 
el estatuto constituye un requisito para que una entidad sea considerada 
como sin fines de lucro. 
 
 Organismos directivos y administrativos, se deberá obtener 
conocimiento respecto a los organismos directivos de la Federación y 
sus principales funcionarios así como las responsabilidades 
competentes a cada dignidad, en este punto es importante realizar una 
revisión de las actas de reunión de los principales organismos ya que 
mediante este procedimiento se obtendrá información  respecto a las 
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decisiones relevantes  tomadas por los dirigentes respecto a la 
Federación. 
 
La revisión del cumplimiento estatutario de la Federación será documentada en 
un memorando en donde se redactarán  las principales novedades encontradas 
durante la revisión de esta área. 
 
3.2.2. Parámetros para la revisión del control interno de la Federación 
 
La revisión del control interno constituye un aspecto de vital importancia ya que 
en función de esta se podrán identificar las áreas que posean riesgos 
significativos en la cautela de los recursos e intereses  de la Federación. Se 
revisarán los rubros más importantes como son: 
 
Efectivo y equivalentes: 
 
Se obtendrá información respecto al tratamiento del efectivo (depósitos, 
cheques, transferencias), personal responsable, segregación de funciones, 
niveles de autorización. En base a información proporcionada por las entidades 
bancarias se dará razonabilidad a los saldos presentados en la cuenta Bancos 
así como la presentación de las conciliaciones bancarias por el período de 
revisión.  
 
El área de efectivo y equivalentes representa la columna vertebral para la 
revisión ya que es a través de esta  donde se gestionan los ingresos recibidos 
por donaciones y los egresos  para los diferentes proyectos por lo que se 
deberá prestar atención especial en cuanto a la conciliación de las partidas 
reflejadas en los estados de cuenta bancarios y los registrados en libros 
contables, así como los sustentos de estos registros. 
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Sistema contable 
 
Constituye una herramienta en el tratamiento y presentación  de la información 
contable, por cuanto es importante evaluar los beneficios del sistema, los 
niveles de acceso a la información y registros, oportunidad  y utilidad de los 
reportes  emitidos por el sistema. 
 
Parte impositiva 
 
Es importante verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la 
Federación durante el periodo de revisión ya que de esto depende la condición 
de entidad sin fines de lucro además de que la administración tributaria 
establece sanciones  en caso de no acatar las obligaciones fiscales impuestas 
a los sujetos pasivos. 
 
Nómina 
 
El incumplimiento de las obligaciones laborales puede generar la imposición de 
sanciones por parte de los entes reguladores como son IESS Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social y Ministerio de Relaciones Laborales, por 
cuanto es importante obtener un conocimiento del tratamiento de la nómina de 
la Federación, (sueldos, contratos de trabajo, aportes al IESS, liquidaciones del 
personal, beneficios sociales). 
 
Una vez concluida la revisión del control interno, se documentará en los memos 
respectivos en donde se detallarán los procedimientos aplicados para cada 
área, personal responsable y la identificación de las principales debilidades que 
ameriten atención especial. 
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3.2.3. Parámetros para la revisión de la información financiera 
 
Se tomará  las cuentas del Estado Financiero y se establecerán los principales 
procedimientos a efectuarse en cada una de ellas con el fin  de verificar su 
razonabilidad: 
 
Caja bancos 
 
Al ser considerada una cuenta de vital importancia y debido a la factibilidad se 
procederá a revisar el 100% de las transacciones relacionadas con esta área 
así como los respectivos sustentos de estos movimientos. Se realizará una 
reconciliación bancaria partiendo de los estados de cuenta proporcionados por 
el Banco con el fin de establecer el saldo que la Federación mantiene en 
Bancos a la fecha de la revisión así como aquellas partidas que no han sido 
registradas en contabilidad y el debido soporte documentario de estos 
registros, se procederá también a revisar que los documentos físicos 
correspondientes a ingresos y egresos de efectivo se encuentren 
contabilizados y que su concepto corresponda a los establecidos para el 
proyecto en ejecución.  
De esta manera se cubrirá no solo el área de bancos sino también los gastos, 
ingresos y demás pagos efectuados por la Federación. 
 
Cuentas por cobrar 
 
Ser revisará el concepto de estas cuentas y su antigüedad así como la 
recuperabilidad de las mismas. 
 
Cuentas de empleados por pagar 
 
Se revisará la antigüedad de estas cuentas y los conceptos a los que 
corresponden con el fin de determinar si se han registrado oportunamente las 
provisiones por sueldos, beneficios sociales y aportes al IESS así como el pago 
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de cada una de estas obligaciones, de esta manera se podrá identificar si esta 
cuenta se encuentra sobrevaluada o subvaluada. 
 
Cuentas por pagar proyectos 
 
Se revisará la forma en que se vienen devengando los ingresos recibidos por 
los donantes durante la ejecución de los proyectos. 
 
Impuestos 
 
Se realizará una conciliación entre los registros contables y los valores 
presentados en las declaraciones de impuestos  y los saldos de los estados 
financieros con las declaraciones del último mes previo al periodo de revisión, 
con el fin de determinar si los valores reportados a la administración tributaria 
obedecen a la realidad y si se ha presentado oportunamente. 
 
La revisión de cada  área será plasmada en cédulas de análisis en donde se 
detallen las pruebas efectuadas con el fin de determinar la razonabilidad de los 
saldos de las  cuentas y su adecuado sustento. Al final de la revisión se 
redactarán los principales hallazgos mimos que serán reflejados en la carta de 
observaciones. 
 
Ingresos 
 
Se revisará el Convenio firmado entre la Federación de Centros Awá del 
Ecuador y sus donantes con el fin de obtener un conocimiento de las 
condiciones de la donación de recursos así como los montos recibidos. 
Adicionalmente,  se enviará una confirmación escrita a los donantes en donde 
se solicite la confirmación de los montos entregados a la Federación de 
Centros Awá del Ecuador y las fechas de los mismos que posteriormente serán 
cotejados en los estados de cuenta bancarios y en los registros contables. 
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Gastos 
 
Al efectuar una revisión del Convenio establecido entre la Federación de 
Centros Awá del Ecuador y sus donantes, se identificará también el destino de 
los fondos recibidos, se revisarán las cuentas de gastos de la Federación y el 
sustento documentario de los desembolsos de efectivo así como su 
correspondencia con lo estipulado en el Convenio, con lo que se podrá 
establecer la correcta asignación de recursos. 
Se revisará en la documentación física además de la documentación sustento 
(comprobantes de venta) las firmas de autorización para los pagos efectuados, 
estas firmas deberán corresponder  a las estipuladas en el Estatuto para la 
autorización de pagos. 
 
3.3. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL INFORME A PRESENTAR 
 
El informe de auditoría constituye el resultado del trabajo efectuado  y este 
deberá aportar con valor agregado al mejoramiento de los procesos de la 
Federación. 
 
Una vez concluida la revisión se estructurarán los informes de auditoría que 
serán: 
 
 Carta de observaciones 
Se redactará los principales hallazgos identificados durante la revisión y que 
ameriten atención especial por parte de los funcionarios de la federación, se 
presentarán las debidas recomendaciones con el fin de mejorar el 
tratamiento y revelación de las partidas. 
 
 Informe de auditoria 
Se emitirá una opinión respecto a la razonabilidad  de los saldos 
presentados en los Estados Financieros en base a las Normas 
Internacionales de Auditoría.  
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CAPITULO IV 
CASO PRÁCTICO APLICADO A LA FEDERACIÓN DE CENTROS 
AWÁ DEL ECUADOR 
 
CARTA DE REQUERIMIENTO 
 
 
Señorita 
Johanna Maza 
Ciudad 
 
Mediante la presente, Yo, José Luis Barreiro, actuando en calidad de 
Representante de Oxfam GB, (donante de la Federación de Centros Awá del 
Ecuador) solicito la evaluación de los estados financieros del Proyecto Bosques 
y Territorios de la Federación de Centros Awá del Ecuador, correspondientes al 
periodo 2011, a fin de verificar el cumplimiento del convenio establecido entre 
Oxfam y la Federación de Centros Awá del Ecuador. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
________________________ 
José Luis Barreiro 
Representante Oxfam GB 
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PROPUESTA DE AUDITORIA 
 
 
 
 
 
Señor 
José Luis Barreiro 
Representante Oxfam GB 
Presente.- 
 
De mis consideraciones: 
 
En virtud a la carta de solicitud de auditoria remitida por ustedes en la que se 
solicita una auditoria a los estados financieros del año 2011, correspondientes 
al Proyecto Bosques y Territorios de la Federación de Centros Awá del 
Ecuador, adjunto pongo en su conocimiento la siguiente propuesta de auditoría: 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
________________________ 
Johanna Maza  
Auditora independiente 
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Objeto de la auditoria: 
 
“AUDITORIA FINANCIERA AL PROYECTO BOSQUES Y TERRITORIOS DE 
LA FEDERACIÓN DE CENTROS AWÁ DEL ECUADOR”. 
 
Exámenes a realizarse: 
 
 Revisión de gastos incurridos en el proceso de planificación y ejecución del 
proyecto Bosques y Territorios, en función del convenio establecido entre 
Oxfam y la Federación de Centros Awá del Ecuador. 
 
 Revisión del registro de los ingresos recibidos por concepto de donaciones. 
 
 Revisión de ejecución presupuestaria en función del convenio establecido. 
 
 Revisión de procedimientos de control interno 
 
PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA 
  
Una vez determinados los puntos del examen a realizarse, y los requerimientos 
de la institución, se organizan y planifican las actividades de la auditoria: 
 
 Situación legal, económica y de organización de la organización. 
 
 Revisión y determinación de la situación legal, Estatuto, y reglamentos  
 
 Revisión de la organización de la Contabilidad y del sistema Contable 
 
 Comparación de estados financieros con  los registros contables, 
verificando saldos contables, mediante conciliaciones a cuentas 
seleccionadas, con una muestra aleatoria. 
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 Obtención de confirmaciones directas de terceros respecto de los saldos y 
operaciones (por ejemplo, instituciones bancarias locales, etc.); se 
verificaran los saldos finales de los ejercicios auditados. 
 
 Pruebas sobre los documentos y otras evidencias de respaldo de los 
desembolsos forma selectiva; el Control Interno verificará la aplicación de 
normas contables, de acuerdo a las disposiciones de los Estatutos de la 
entidad y a los contratos establecidos entre la organización y sus donantes. 
 
 Revisión de las cuentas de ingresos y gastos para satisfacernos de que el 
registro de estos rubros se realiza conforme lo establecido con el convenio 
suscrito 
 
 Análisis de los pasivos, y gastos acumulados por pagar. 
 
 Revisión del cumplimiento de obligaciones tributarias 
 
 Emisión de un informe de auditoria y una carta a la gerencia en donde se 
presenten las principales observaciones producto de la revisión efectuada. 
 
PROCEDIMIENTO DE CAMPO 
 
1. Inicio de la Auditoria 
Se determina una fecha de corte contable, y se arranca con saldos iniciales 
reflejados mediante un Balance de Situación Inicial. 
 
2. Levantamiento de la información 
 Determinamos un sistema de trabajo de acuerdo al volumen de 
transacciones, con las personas que manejan las transacciones más 
relevantes en la organización. 
 
 Estudio y evaluación de los principales procedimientos de control interno 
aplicados por la Federación en el Proyecto Bosques y Territorios. 
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 Confirmación de fuentes externas de los principales saldos  
 Pruebas sustantivas a los principales saldos contables y documentación 
sustento de las operaciones efectuadas. 
 Revisión del registro adecuado de ingresos y que los gastos incurridos 
correspondan al Proyecto Bosques y Territorios. 
 
DISTRIBUCION DEL TRABAJO Y TIEMPOS ESTIMADOS 
 
Para la ejecución del trabajo, se prevén 30 días, distribuidos de la siguiente 
forma: 
 
Actividades Tiempo (días) Responsable 
   
Planificación y programación: 9 Johanna Maza 
   
Conocimiento de la entidad 2 Johanna Maza 
Identificación de componentes principales 2 Johanna Maza 
Identificación de riesgos y actividades de 
control 
2 Johanna Maza 
Revisión de control interno 2 Johanna Maza 
Elaboración de programas 1 Johanna Maza 
   
   
Análisis: 13 Johanna Maza 
   
Caja Bancos 2 Johanna Maza 
Cuentas por Cobrar 2 Johanna Maza 
Cuentas por Pagar 1 Johanna Maza 
Ingresos 2 Johanna Maza 
Gastos 3 Johanna Maza 
Comentarios, conclusiones y 
recomendaciones 
3 Johanna Maza 
   
Comunicación de Resultados 8 Johanna Maza 
   
Elaboración del informe 4 Johanna Maza 
Elaboración de carta de observaciones 4 Johanna Maza 
   
Total días 30  
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3. Jornada de Trabajo 
Nuestro trabajo será efectuado en las instalaciones de la Federación y se 
sujetará a los horarios del cliente, de ser necesario horarios adicionales se 
comunicará oportunamente 
 
De ser considerados favorablemente para la práctica de la auditoria externa a 
los estados financieros solicitamos comedidamente, nos comunique con un 
lapso de tiempo adecuado, con la finalidad de organizar nuestro trabajo.  
 
El costo del trabajo de auditoria, que incluye materiales y honorarios 
profesionales, es de $ 2,300(dos mil trecientos dólares) más impuestos. 
 
La forma de pago, la planteamos de la siguiente manera; 50% a la firma del 
contrato y el 50% restante una vez presentado el informe final. 
 
Será un placer colaborar con nuestros criterios y opiniones en el proceso 
organizacional, contable, financiero y administrativo de la organización, 
conforme a la normativa vigente. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Johanna Maza 
Auditora Independiente  
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CARTA DE ACEPTACIÓN 
 
 
Señorita 
Johanna Maza 
Ciudad 
 
Mediante la presente, Yo, José Luis Barreiro, actuando en calidad de 
Representante de Oxfam GB, (donante de la Federación de Centros Awá del 
Ecuador) le comunicó que su propuesta de auditoria ha sido seleccionada para 
la revisión de los estados financieros del Proyecto Bosques y Territorios de la 
Federación de Centros Awá del Ecuador. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
________________________ 
José Luis Barreiro 
Representante Oxfam GB 
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CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 
 
PRIMERA: COMPARECIENTES 
 
Comparecen a la celebración del presente contrato de servicios profesionales, 
por una parte José Luis Barreiros, en calidad de representante de OXFAM GB, 
entidad donante de la  Federación de Centros Awá del Ecuador para el 
proyecto Bosques y Territorios a quien y para efectos de este contrato se lo 
llamará “el contratante”; y, por otra parte la C.P.A. Johanna Maza con Reg. 542 
Calif.  0056 D.N.C., a quien y para efectos de este contrato se le llamará “El 
contratado” “El auditor” o simplemente “El profesional”; las partes, son 
ecuatorianos, hábiles y capaces cuanto en derecho se requiere para contraer 
legalmente deberes, derechos y obligaciones como en efecto así lo hacen al 
suscribir este contrato al tenor de las cláusulas precedentes. 
 
SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-   
 
El contratante, requiere contratar el servicio de auditoria externa con  el fin de 
identificar la razonabilidad de las cifras presentadas al 31 de diciembre del 
2011 en los estados financieros del Proyecto “Bosques y Territorios”. 
 
TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-  
 
Con estos antecedentes el contratado se compromete y obliga para con la  
Entidad a ejecutar la  Auditoría Externa a los Estados Financieros 
correspondientes al ejercicio económico del año 2011, teniendo como objetivo 
principal expresar una opinión profesional sobre si los Estados Financieros se 
presentan en forma razonable por el año a ser analizado; adicionalmente el 
contratado efectuará una revisión de los controles internos y procedimientos 
contables que tienen relación directa con la preparación de los Estados 
Financieros del Proyecto y del cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
debiendo el auditor al término de su análisis presentar su opinión mediante el 
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informe respectivo con las recomendaciones que estime necesarias y 
prudentes sobre  aspectos contables, financieros, de control interno y 
sugerencias destinadas a mejorar la eficiencia administrativa y operativa. Al 
efecto el contratado desenvolverá sus actividades de acuerdo a las bases que 
fueron materia del concurso y de la adjudicación, documentos que se 
constituyen como habilitantes y parte integrante de este contrato de servicios, 
incorporándose en el servicio del profesional los siguientes elementos: 
 
• Estudio y evaluación del sistema de control interno vigente para cada 
proceso o componente en que se encuentra dividida  la Entidad. 
• Obtención de confirmaciones directas de terceros respecto de los saldos y 
operaciones relacionadas con la Entidad (por ejemplo donantes, 
institucionales bancarias locales, etc.); 
• Revisión de las conciliaciones  en los saldos de las cuentas bancarias y 
comparación de los saldos con las confirmaciones recibidas  directamente 
de los bancos; 
• Revisión de la adecuada presentación de los Estados Financieros; 
• Pruebas sobre los documentos y otras evidencias de respaldo de los 
desembolsos en forma selectiva; 
• Revisión de las cuentas de ingresos y gastos para satisfacernos de que 
las transacciones que originan la determinación de los  ingresos netos del 
periodo fueron registradas en una base uniforme y razonable; 
• Aplicación de pruebas de revisión analítica para aquellos rubros más 
importantes en relación con el giro del negocio para obtener evidencia 
sobre la integridad de las transacciones; 
 
Los trabajos anteriormente  descritos que constituyen materia u objeto del 
contrato, deberán ejecutarse  de conformidad con los términos de referencias 
acompañados por el contratado mediante carta de oferta de servicios enviada a 
la Entidad  por la profesional contratada que forman parte integrante de este 
contrato.  
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CUARTA.- HONORARIOS PROFESIONALES.-  
 
Los honorarios que pactan de mutuo acuerdo entre la Industria y el profesional 
contratado por la realización de la Auditoria externa a los Estados Financieros 
de la Federación de Centros Awá del Ecuador  es de DOS MIL TRESCIENTOS 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (USD 2,300.00) 
honorario en el que no se encuentra incluido el Impuesto a la Renta y el I. V. A.  
 
QUINTA.- FORMA DE PAGO.- 
 
El profesional contratado para el pago sea del anticipo o del saldo final deberá 
presentar obligatoriamente su factura. La forma de pago será de la siguiente 
manera: el cincuenta por ciento a la firma del presente contrato de servicios 
profesionales y el restante cincuenta por ciento a la entrega del informe final. 
 
SEXTA.- RETENCIONES.- 
 
La Entidad retendrá los impuestos de ley al momento de efectuar el primer 
pago, en contrapartida la Entidad entregará el respectivo comprobante de 
retención. 
 
SEPTIMA.- PLAZO.-  
 
El plazo de entrega del borrador o informe de auditoria se lo realizará una vez 
culminada la revisión de auditoría según los tiempos establecidos en la 
propuesta de auditoría se prevé como fecha de inicio el 1 de diciembre del 
2011; el informe definitivo se entregará una vez discutidas las posibles 
inquietudes por parte de las autoridades de la entidad,  estas fechas 
dependerán de la entrega del anticipo materia de este contrato. 
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OCTAVA.- MULTAS.- 
 
En caso de incumplimiento en los plazos de entrega del informe, se aplicará 
una multa correspondiente al 1% del valor total del contrato por cada día de 
retraso, estos valores serán descontados del saldo pendiente de pago a la 
fecha de presentación del informe. 
 
NOVENA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-  
 
A más de los trabajos señalados en la cláusula tercera, el profesional deberá 
tomar en forma acuciosa las normas de auditoria y las especificaciones que 
entregue la Entidad al contratado. 
Por su parte la Entidad entregará todas la facilidades y la documentación 
requerida por el auditor para el cumplimiento de su trabajo, este requerimiento 
deberá ser siempre solicitado por escrito.   
 
DECIMA.- DE LOS DOCUMENTOS Y REQUERIMIENTOS 
 
El profesional contratado, siempre solicitará todo tipo de documento a ser 
analizado por escrito y la información se podrá canalizar escrita o verbalmente 
dependiendo de la calidad de la información, los documentos administrativos, 
financieros o contables no podrán salir de las oficinas de la Entidad, salvo 
autorización de las autoridades competentes cuando dicho pedido sea 
justificado satisfactoriamente.  
 
DECIMA PRIMERA.- ACLARACION  
 
El presente Contrato de Servicios Profesionales, se lo realiza al tenor de lo 
dispuesto en el Código Civil, por lo mismo, no existe relación alguna de 
dependencia laboral entre la Entidad y el profesional contratado. 
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DECIMA SEGUNDA.- DE LA TERMINACION DEL CONTRATO 
 
El presente contrato de servicios podrá darse por terminado por las siguientes 
causas: 
1) Por cumplimiento del contrato 
2) Por terminación del plazo pactado entre las partes  
4) Por mutuo acuerdo de las partes.  
5) Por declaración unilateral del contratante en casos debidamente 
justificados  
6) Por disolución de la persona jurídica (contratante);  
7) Por muerte del contratado 
 
DECIMA TERCERA: DOCUMETOS HABILITANTES 
 
Son parte integrante de este instrumento la Invitación, las bases, la oferta del 
profesional contratado, las condiciones generales y específicas que le serán 
entregadas al auditor a la firma del contrato, el cronograma de trabajo 
estructurado y presentado por el contratado. 
 
DECIMA CUARTA: DOMICILIO  
 
A efectos de fijar un domicilio ya sea para notificaciones o para ámbito judicial 
las partes contratantes señalan como sus domicilios principales los siguientes: 
 
La Federación De Centros Awá Del Ecuador fija su domicilio en la Ciudad de 
Ibarra, calles Fray Vacas Galindo 2-87 y Mariano Acosta. 
 
La profesional contratada C.P.A. Johanna Maza, fija su domicilio en el Sector 
La Coruña, Calle Ernesto Noboa E 2-515, Edificio Delta Oficina 101. 
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DECIMA QUINTA: CONTROVERSIAS.-  
 
En la eventualidad de suscitarse controversias relacionadas con este contrato o 
con la aplicación y cumplimiento de este instrumento, las partes se someterán 
a conocimiento y resolución de los jueces civiles de la  ciudad de Quito y se 
sujetarán al trámite verbal sumario. 
 
DECIMA SEXTA: LEGALIZACION DE ESTE INSTRUMENTO 
 
La Entidad o en su defecto el contratado podrán solicitar el reconocimiento de 
las firmas y rúbricas puestas al pie de este contrato, los gastos que demande 
este reconocimiento ante autoridad competente  lo asumirá el solicitante.   
 
DECIMA SEXTA: ACEPTACIÓN 
 
Las partes contratantes declaran y aceptan de viva voz todas y cada una de las 
cláusulas descritas y singularizadas en este contrato, sin realizar enmienda u 
observación alguna.   
Para constancia de lo establecido y celebrado en unidad de acto las partes 
contratantes firman por triplicado en originales, en el distrito metropolitano de 
esta Ciudad de Quito a los 28 días del mes de octubre del dos mil once  
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PLANIFICACION PRELIMINAR 
 
CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 
 
Operaciones 
La Federación de Centros Awá el Ecuador se encuentra ubicada en la ciudad 
de Ibarra, se constituyó en el 2001 con el objeto de velar por los derechos de 
esta comunidad y de proteger el territorio que ancestralmente les pertenece. 
Desde su creación ha logrado establecer relaciones interinstitucionales con 
organizaciones tanto nacionales como internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales. 
En tal virtud, con el fin de cumplir sus objetivos desarrolla proyectos de 
cooperación para el cumplimiento de sus programas, gestión realizada a través 
de convenios de financiamiento sean nacionales o extranjeros, mismos que  
promueven asistencia en las áreas de: 
 Salud,  
 Vivienda,  
 Educación,  
 Protección ambiental   
El fin de estos proyectos es que  contribuyan al mejoramiento de las 
condiciones de vida de las comunidades Awá del Ecuador. 
Naturaleza de los Ingresos 
Los ingresos que recibe la Federación de Centros Awá del Ecuador necesarios 
para la ejecución de los proyectos y actividades, provienen de los aportes que 
realiza Oxfam de Inglaterra. 
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Áreas de Impacto en Ecuador 
Pobreza y equidad: Se promueve desarrollo de las comunidades y una 
repartición equitativa de los beneficios generados.  
Uso sostenible de los recursos naturales con énfasis en agua y bosques (áreas 
protegidas): promover la conservación de los ecosistemas frágiles, así como el 
uso y gestión sostenible de los recursos naturales. 
Educación: Mejorar el acceso, cobertura y calidad de educación formal y 
vocacional; incrementando el índice de desarrollo educativo en las 
comunidades Awá. 
 
Propiedad y Estructura de la Administración 
La Federación, está compuesta por los siguientes organismos 
 El Congreso: es el organismo máximo de la Federación. 
 La Asamblea General de Representantes: Está integrada por tres 
representantes de cada organización comunitaria de base, esto es por 
cada Centro Awá afiliado; y es la máxima autoridad de fiscalización y  
control de la Federación. 
 El Consejo de Gobierno: Es el órgano ejecutivo de la Federación de 
Centros Awá del Ecuador, tiene la responsabilidad de planificar, 
organizar y dirigir la administración de la Federación, así como la 
ejecución de los planes y programas de trabajo. Está integrado por los 
siguientes miembros: 
 
 Un presidente 
 Un vicepresidente 
 Un dirigente de organización 
 Un dirigente de educación 
 Un dirigente de salud 
 Un dirigente de tierras, territorio y biodiversidad 
 Un secretario 
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 Un tesorero 
 Un dirigente de la mujer 
 Un dirigente por cada zona 
 Las Comisiones Especiales 
 
Objetivos y Estrategias de la Federación 
 
La Federación de Centros Awá del Ecuador, es una organización de derecho 
privado, sin fines de lucro. 
 
Entre los principales fines de la Federación, se encuentran  los siguientes: 
 
 Agrupar en su seno a todos los Centros del Pueblo Awá, que cumplan 
con los postulados de esta Federación; 
 
 Procurar la participación amplia y consciente de los Centros Awá filiales 
de la Federación, para alcanzar un desarrollo económico con identidad 
social y culturalmente más armónico y con equidad, de las 
organizaciones, como de sus socios; 
 
 Desarrollar proyectos y programas  agrícolas, pecuarios y artesanales 
bajo un enfoque ecológico y de equidad de género, en las diferentes 
organizaciones miembros de la Federación; 
 
 Implementar proyectos de comercialización de productos agropecuarios 
y agroindustriales con la participación de los miembros integrantes de 
sus organizaciones de base; 
 
 Fomentar la educación intercultural bilingüe, la formación y capacitación 
en el campo organizativo y técnico; a nivel de las comunidades o centros 
de la Federación; 
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 Gestionar el apoyo de las instituciones públicas y privadas, nacionales e 
internacionales para desarrollar las actividades de la Federación; 
 
Factores Externos 
 
Asuntos y Tendencias Específicas de la Industria 
 
La Federación de Centros Awá del Ecuador es una Organización No 
Gubernamental sin fines de lucro, por lo que no pertenece a un grupo marcado 
de industria. La finalidad de la Federación de Centros Awá del Ecuador es de 
carácter social, a lo largo de los últimos años este sector ha ido en aumento, 
canalizando recursos a través de ONG's o entidades públicas financiadas por 
recursos provenientes del Exterior y de Organismos Mundiales. 
La tendencia de este sector se considera que va a ir en aumento. 
 
Ambiente General de Negocios 
 
A pesar de las situaciones internas y externas que se están presentando en el 
país y en el exterior, no han existido cambios significativos en el ciclo de la 
actividad económica que mantiene la Federación de Centros Awá del Ecuador 
como recesión o crecimiento, debido a que se cuentan con cronogramas 
establecidos para el cumplimiento de actividades en las distintas áreas que se 
manejan en Ecuador. 
Existen políticas gubernamentales que incentivan la operación de este tipo de 
compañía, ya que al ser consideradas como Organizaciones sin fines de lucro, 
no son causantes del Impuesto a la Renta. 
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Leyes y Organismos de Control  
 
 Servicio de Rentas Internas 
 
 Ministerio de Bienestar Social: 
 
La Federación de Centros Awá del Ecuador, se encuentra regulada por 
el Ministerio de Inclusión Social, adicionalmente debe presentar la 
información correspondiente a la parte impositiva al Servicio de Rentas 
Internas y al Ministerio de Trabajo e Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
social la información relativa a los empleados bajo relación de 
dependencia. 
Adicionalmente en el 2008, se estableció la obligatoriedad del registro de 
las organizaciones sin fines de lucro en el  Sistema de Registro Único de 
Organizaciones de la Sociedad Civil - RUOSC 
 
Factores Internos 
 
Marco de Información Financiera 
 
Los estados financieros han sido preparados en dólares. Las normas contables 
utilizadas son las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, debido a que se trata 
de una organización sin fines de lucro, por lo tanto no existe una disposición 
legal para la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera 
NIIFS 
 
Recurso Humano   
 
Para el desarrollo de sus actividades, la Federación de Centros Awá del 
Ecuador cuenta con personal propio y con voluntarios  proporcionados por los 
donantes de los diferentes proyectos mismos que brindan apoyo en las 
gestiones de logística, planificación e implementación de proyectos. 
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En cuanto al personal propio de la Federación, está constituido por personal 
administrativo mismos que se encuentran afiliados al IESS, el pago de 
remuneraciones y beneficios de ley se rota mes a mes entre los diferentes 
proyectos que se encuentra ejecutando la Federación. 
 
Impuestos 
La Federación de Centros Awá del Ecuador no está sujeta al pago de impuesta 
a la renta debido a que es un Organismo No Gubernamental. 
 
Personal Clave de la Entidad 
 
Nombre Función 
Manuel Taicuz  Presidente de la Federación de Centros Awá del  
Ecuador 
Silvio Álvarez Encargado de Proyectos 
Maritza Valeria 
Andrade 
 Contadora 
 
Bancos 
 Banco del Pichincha 
 
Abogados 
 Dr. Aurelio Trujillo Perdomo 
 Dr. Mario León Echeverría 
 
IDENTIFICACION DE TRANSACCIONES RELEVANTES 
 
Para el desarrollo de nuestra revisión se consideran importantes las siguientes 
áreas: 
 
 Caja – Bancos: En esta cuenta se canalizan los ingresos y desembolsos de 
recursos, por lo que es importante obtener la seguridad de que el saldo 
reflejado en esta cuenta es razonable y que los controles aplicados por la 
organización son óptimos para salvaguardar los recursos. 
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 Ingresos: en esta cuenta se registran las asignaciones realizadas por los 
donantes según el convenio establecido, es importante obtener la seguridad 
de que estos fondos se están registrando adecuadamente y se están 
destinando al proyecto especificado por los donantes. 
 Gastos: Los gastos incurridos en el proyecto deben estar acordes con el 
convenio suscrito entre los donantes y la Federación, debemos obtener la 
seguridad de que el registro de gastos se está realizando en el proyecto 
correcto y que los gastos son válidos y cuentan con las aprobaciones 
necesarias. 
 
DETERMINACION DE LA MATERIALIDAD 
 
Se ha determinado la estimación de la materialidad a base del 5% del total de 
ingresos, la que asciende a US$4,700 y como error tolerable el 75% de la 
materialidad, es decir US$ 3,500, las cuentas significativas corresponden a 
ingresos, gastos y efectivo y equivalentes. 
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Cálculo de la materialidad 
 
Descripción Valor Explicación 
Cuenta seleccionada 
Total 
Ingresos 
De acuerdo a la estructura de la 
Entidad y la forma en como se 
financia la Federación, el total de 
Ingresos incluye principalmente las 
cuentas donde se registran las 
donaciones recibidas para la 
realización de los proyectos  que se 
relaciona directamente con el giro de 
negocio, en cuanto a estas se puede 
ver reflejado los valores recibidos por 
los donantes  
Saldo cuenta seleccionada   94,266   
Factor seleccionado 5% 
Se ha considerado el 5% del Total de 
los Ingresos ya que este monto que 
representa un valor a partir del cual 
podría existir una distorsión de error 
material en los Estados Financieros. 
(=)Importancia relativa 
calculada: 
    4,713   
Porcentaje de errores no 
corregidos 
10% 
Se ha considerado un 10% de errores 
no corregidos anticipados 
considerando errores de juicio al fin 
del año, este porcentaje se lo ha 
considerado en base al conocimiento 
previo del negocio. 
(-)Total de errores no 
corregidos anticipados 
(471) 
 
 
  
 
(=)Importancia relativa de 
desempeño calculada: 
4,242 
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PLANIFICACION ESPECÍFICA 
 
CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
       
Nombre de la Empresa: Federación de Centros Awá del Ecuador FCAE 
Período auditado: enero-diciembre 2011 
          
ASPECTOS GENERALES DE LA 
ORGANIZACION 
S
Í 
NO OBSERVACION  
1 Existe un organigrama o gráfico de la 
organización actual 
x     
2 
Define este con claridad las líneas de:     
  
Autoridad x   
Responsabilidad x   
Dependencia x   
      
3 Existe un manual de organización   x   
4 Existe un Manual de funciones de individuos x   
La Federación 
cuenta con un 
Estatuto en donde 
se encuentra 
definas las 
funciones de los 
diferentes cargos 
5 La división de funciones y responsabilidades 
es acorde con el tipo de organización 
x     
6 Tiene la empresa un manual de 
procedimientos contables. 
x 
 
  
7 Se encuentran las funciones de contabilidad 
debidamente definidas y segregadas 
x     
8 
Se utiliza corrientemente un manual de 
procedimientos contables. 
x   
  
Está actualizado x   
     
     
 
ELABORADO POR: JOHANNA MAZA 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
       
Nombre de la Empresa: Federación de Centros Awá del Ecuador FCAE 
Período auditado: enero-diciembre 2011 
SISTEMA CONTABLE SI NO OBSERVACIONES 
1 
Cuenta la compañía con manuales 
de políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la 
información 
  X   
2 
Se controlan las contraseñas para 
cerciorarse de que sean 
confidenciales, únicas y 
actualizadas de modo que reflejen 
oportunamente los cambios 
necesarios 
  X   
3 
Se capacita continuamente al 
personal referente a las nuevas 
actualizaciones o modificaciones 
del sistema. 
  X   
4 
Se ha efectuado la revisión de los 
contratos de mantenimiento y 
revisión del software  
  X   
5 Se controla la eficiencia y óptima 
utilización de hardware 
  X 
El programa contable 
se encuentra 
bloqueado en algunos 
módulos por lo que no 
se pude utilizar en su 
totalidad 
6 Se preparan manuales de cada 
programa  para el usuario 
  X   
7 
Los cambios modificaciones o 
nuevos programas son autorizados 
antes de proceder a su realización 
X     
8 
Mantiene pólizas de seguros contra 
robos, incendios, otros  para los 
equipos de computación 
  X   
9 Se utilizan todos los módulos con 
los que cuenta el sistema  
  X   
10 
El sistema proporciona información  
para la administración tributaria  
como anexos transaccionales, 
declaraciones  
  X   
     
 
ELABORADO POR: JOHANNA MAZA 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
       
Nombre de la Empresa: Federación de Centros Awá del Ecuador FCAE 
Período auditado: enero-diciembre 2011 
  
CAJA – BANCOS S
I  
NO  OBSERVACIÓN  
1 Existe caja fuerte para la custodia 
del efectivo y sus documentos.  
X      
2 
Se ha responsabilizado a una sola 
persona el manejo de los cheques y 
efectivo.  
X      
3 
Se archivan en un lugar seguro y 
apropiado todos los comprobantes 
que soportan tanto ingresos como 
egresos.  
X       
4 Están debidamente registrados los 
recaudos en libro auxiliar.  
   X    
5 Existe un fondo fijo para caja chica 
o fondo rotativo. 
X       
6 
 Están separadas las funciones de 
custodia y manejo del fondo fijo de 
caja de las autorizaciones de pagos 
y registros contables.  
X       
7 
 En las entregas de efectivo, existe 
autorización previa del empleado  
responsable y una adecuada 
comprobación de las erogaciones 
correspondientes.  
X       
8 
Los comprobantes de egreso  se 
identifican con el nombre y firma del 
responsable que efectuó el gasto.  
X       
9 
Se cancelan los comprobantes con 
sello de pagado en el momento de 
ser cubiertos con recursos del 
fondo de caja chica.  
X       
10 
El procedimiento de reembolso de 
caja chica es suficientemente 
dinámico para evitar el exceso de 
fondos o la falta de efectivo.  
X    
La reposición se realiza 
cada fin de mes 
adjuntando los 
respectivos 
comprobantes 
11 
Existen topes máximos para ser 
destinados por gastos de caja 
chica.  
  x    
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
       
Nombre de la Empresa: Federación de Centros Awá del Ecuador FCAE 
Período auditado: enero-diciembre 2011 
 
CAJA - BANCOS SI  NO  OBSERVACIÓN  
          
12 Se realizan arqueos sorpresivos a los 
fondos rotativos y de caja chica 
   X    
13 Las cuentas corrientes tienen firmas:          
14 a) conjuntas          
15 b) independientes X     
16 Todas las cuentas están registradas a 
nombre de la Federación 
X       
17 Las cuentas corrientes tienen destinación 
específica, según la naturaleza del gasto.  
x    
Solo existe una cuenta 
según lo establecido en el 
convenio 
18 Se encuentran debidamente protegidos los 
cheques girados y no cobrados.  
x      
19 Se giran los cheques en orden secuencial  X       
20 Se lleva su registro en libros auxiliares de 
bancos.  
X      
21 Existe más de una firma en el giro de 
pagos por cheque.  
   X 
Dependiendo del monto de 
los desembolsos, autoriza 
una sola persona 
22 
Existe alguna clase de política que 
contemple la posibilidad de cancelar en un 
tiempo determinado  aquellos cheques en 
tránsito que no hayan sido cobrados.  
   X    
23 Se realizan conciliaciones de manera 
periódica (mensual) 
X       
24 Son archivadas en orden secuencial las 
conciliaciones.  
X       
25 Los pagos y las conciliaciones son 
realizadas por personas diferentes 
  X 
Debido a la disponibilidad 
de personal ambas 
funciones las realiza la 
Contadora de la entidad 
26 
Se elaboran informes y programas  de flujo 
de efectivo para prever tanto la inversión, 
como la obtención de créditos para cubrir 
necesidades.  
X   
Según lo establecido en el 
convenio se presentan 
informes económicos 
 
ELABORADO POR: JOHANNA MAZA 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
  
Nombre de la Empresa: Federación de Centros Awá del Ecuador FCAE 
Período auditado: enero-diciembre 2011 
 
NOMINA SI  NO  OBSERVACIÓN  
          
1 
Existe personal que se encargue por separado de:       
Cálculo de nómina x     
Aprobación de Pagos x     
2 Existen archivos de datos personales para cada 
empleado 
  x   
3 Los empleados son afiliados al IESS desde el primer 
día de trabajo 
x     
4 Existen procedimientos establecidos para la 
contratación de personal 
  x   
5 Existe una política establecida respecto a los 
anticipos de sueldos 
  x   
6 Existe un manual en el que se establezcan las 
funciones para cada puesto de trabajo 
x   
La Federación 
cuenta con un 
Estatuto en donde 
se establecen las 
principales 
funciones 
7 Se encuentran bien definidas las líneas de mando y 
subordinación para cada puesto de trabajo 
x     
8 Conjuntamente con el pago al empleado se entrega 
también el respectivo rol individual. 
x     
     
     
 
ELABORADO POR: JOHANNA MAZA 
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RELEVAMIENTOS DE CONTROL INTERNO 
 
SISTEMA CONTABLE 
 
En la actualidad los sistemas de información y la tecnología 
de la información y comunicación desempeñan un papel de 
gran importancia en el desarrollo de las organizaciones. 
El manejo constante de gran cantidad de información ha 
creado la necesidad del desarrollo de software que permita 
minimizar el trabajo manual en el procesamiento de datos 
encaminándose a la automatización. 
 
Dentro del análisis se pudo encontrar que la información generada en el 
período 2011 se encuentra bloqueada lo que limita a tener acceso a toda la 
información ingresada en el sistema contable.  
Los módulos al no tener unión o conexión mutua pueden generar diferencias en 
el registro de una misma operación y no ha  existido un cruce de información 
entre el módulo contabilidad y los diferentes módulos.  
En el caso del plan de cuentas de cada proyecto poseen la misma estructura 
tanto en activos, pasivos y capital es decir que se encuentran debidamente 
estandarizados por lo que permite tener Estados Financieros por proyectos con 
la misma estructura. 
Adicionalmente el Sistema cuenta con  una clave de acceso a la información  
contable que se encuentran a cargo de la Señora Maritza Andrade Contadora 
General de la Federación quien es la única persona que tiene acceso al 
sistema contable, por lo que no existe el riesgo de que personas no autorizadas 
tengan acceso a la información de la Federación. 
En el caso de que exista algún tipo de problemas con el sistema contable no se 
puede solicitar asistencia técnica dicho servicio se realiza vía telefónica siendo 
esto un gran problema en cuanto  a pérdida de tiempo, lo cual dificulta el 
desarrollo eficiente de la organización. 
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Con estos antecedentes es imprescindible que el control de los movimientos 
económicos de la información financiera sean reflejados de manera adecuada 
en los Estados Financieros de la Federación, en nuestra revisión se ha 
determinado que el sistema contable como tal presenta alrededor de 11 
módulos de los cuales son solo 3 módulos los que se utilizan “Bancos, 
Contabilidad General, Cuentas por pagar” considerando así de que el sistema 
contable se encuentra subutilizado además de que los reportes generados no 
son totalmente fiables. 
A continuación se detalla las principales características del sistema contable: 
DATOS DEL SISTEMA INFORMÁTICO CONTABLE 
Nombre Operativo Sistema Integrado Tini 
Versión AdvancedRev 11.18 
Fecha De Inicio De 
Utilización Del 
Sistema Contable 
 
Aproximadamente año 2008 
FUNCIONALIDADES 
1. Órdenes de compra 
2. Clientes 
3. Inventarios 
4. Facturación 
5. Cuentas por cobrar 
6. Comisiones a vendedores 
7. Cuentas por pagar 
8. Bancos 
9. Nómina 
10. Activos fijos 
11. Anexos SRI 
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Procedimientos de Auditoría aplicados en la evaluación del Sistema 
Contable 
 Se procedió a la elaboración de un cuestionario de control interno 
aplicando preguntas respecto al funcionamiento del sistema contable. 
 Se realizó la aplicación del cuestionario de control interno a la Sra. 
Maritza Andrade Contadora General de la Federación de Centros Awá 
del Ecuador. 
 Se procedió a la definición de las observaciones encontradas en la 
evaluación del Sistema Contable. 
 
Observaciones al Sistema Contable 
El sistema contable es una herramienta que facilita el registro de los 
movimientos financieros y que permite conocer la situación real en que la 
Federación se encuentra es por ello que dentro de la revisión se han 
encontrado las siguientes observaciones: 
 El sistema no brinda las facilidades para que el proceso contable sea 
dinámico ya que no posee actualizaciones para la realización de 
declaraciones de impuestos, anexos transaccionales y nómina a pesar 
de que el número de empleados es bajo sería de utilidad para un mejor 
control en el pago de remuneraciones. 
 
 En la revisión de los 3 módulos  que son utilizados por el departamento 
contable: “Contabilidad general, Cuentas por pagar, y Bancos” se 
determinó que en el caso del módulo de bancos solo presenta opción 
para realizar pagos y no cuenta con la información necesaria para 
efectuar conciliaciones bancarias esto es un problema puesto que por 
medio de una conciliación podemos determinar y analizar las partidas 
que establecen la diferencia entre el saldo en Bancos y según los 
registros contables, contra el saldo que muestra el estado de cuenta 
bancario. El procedo de conciliación se realiza de forma manual y 
extracontable. 
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Conclusiones del Sistema Contable 
En base a las revisiones realizadas y a los comentarios expuestos se concluye 
que el sistema contable con que cuenta la Federación de Centros Awá del 
Ecuador no constituye una herramienta que optimice los procesos contables, la 
parametrización no es adecuada, la información emitida adolece de muchas 
falencias de implementación, adicionalmente el sistema no cuenta con las 
actualizaciones tributarias exigidas por el Servicio de Rentas Internas por lo 
que recomendamos a la administración que:  
 Se debe realizar gestiones para obtener las actualizaciones por parte del 
proveedor del sistema contable. 
 
 Caso contrario en base a presupuestos se realice el cambio a un 
sistema contable que sea totalmente integrado y cuya emisión de 
reportes sea de ayuda para las actividades realizadas por la Federación. 
 
NÓMINA 
El objetivo de auditoría se enmarcó en verificar que los ingresos de los 
empleados se encuentren aportados a la Seguridad Social, sus contratos y 
actas de finiquito se hayan legalizado y los beneficios sociales sean 
provisionados de acuerdo a lo establecido en el Código de Trabajo. 
Procedimientos  
 Se solicitó a contabilidad los roles de pago por los meses de enero a 
diciembre del 2011 con el fin de validar su elaboración. 
 
 Se solicitaron las planillas de aportación, fondos de reserva para validar 
su generación en base a los roles y mayor de fondos de reserva. 
 
 Se solicitó los contratos de personal y las actas de finiquito para revisar 
si se encuentran legalizados por el Ministerio de Trabajo. 
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 Se solicitó los formularios que se presenta  Ministerio de Trabajo por el 
pago de los décimos tercero y cuarto. 
 
 Se solicitó carpetas de todo el personal, para la revisión de su contenido, 
verificar legalización de contratos, avisos de entrada, control de 
vacaciones y evaluar status actual de cada uno. 
Observaciones 
Debido al tamaño de la organización y a la disponibilidad de personal no cuenta 
con un área encargada únicamente del Recursos Humano como es el 
administrar y controlar los procesos de: selección, contratación, capacitación  y 
la evaluación del desempeño del personal. 
Después de revisar los documentos de respaldo de nómina se pudo identificar 
lo siguiente: 
 No se cuenta con un registro o ficha de los  empleados la que debe estar 
adjunta en una carpeta, la que debe constar  el nombre, edad,  estado 
civil, actividad que realiza y a qué proyecto está asignado, 
remuneración, dirección, fecha de ingreso y de salida; no se cumple con 
lo que menciona el Código de Trabajo. 
 
 
 
 
 Después de solicitar el archivo de los roles de pago, planillas del IESS 
se evidenció no se lleva un archivo de estos documentos, que 
únicamente en cada proyecto al momento de realizar al pago del sueldo 
se anexa, el egreso con el Rol individual, no se lleva un archivo por 
separado en donde se pueda ubicar esta información. 
 
Código de Trabajo Art. 42.- Obligaciones del empleador.- numeral 7. 
7. Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, 
procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de 
ingreso y de salida; el mismo que se lo actualizará con los cambios que 
se produzcan 
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 En la revisión de una muestra de los contratos de los empleados se 
evidenció que se encuentran legalizados ante el Ministerio de Trabajo y 
que corresponden a contratos de prueba, eventuales y de tiempo fijo. 
 
Obligaciones con el IESS 
 La FCAE ha realizado el cálculo adecuado de las aportaciones al IESS 
tomando en cuenta la totalidad de ingresos obtenida por el trabajador 
conforme lo establece la Ley de seguridad Social. 
 El gasto por aportes patronales no se identifica en el Estado de 
Resultado sino únicamente en una cuenta general denomina gasto 
sueldos lo que no se puede determinar a que monto  asciende está 
cuenta 
 Las obligaciones sociales son gastos administrativos que se distribuyen 
entre todos los proyectos, para su pago se realiza una transferencia de 
recursos de cada proyecto que ejecuta la Federación. Al solicitar las 
planillas de aportes a través de la página del IESS, se verificó que los 
pagos se han realizado oportunamente. 
 Durante el periodo 2011, se ha incurrido en el pago de glosas por 
concepto de mora patronal y retraso en el pago de obligaciones al IESS. 
Liquidación del Personal 
Se revisó la documentación correspondiente al personal liquidado, a 
continuación se resumen las principales observaciones: 
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EGRESOS POR ACTAS DE FINIQUITO 
      
FECHA EGRESO PERSONA VALOR  ACTA DE FINIQUITO 
AVISO 
DE 
SALIDA 
23/12/2011 342 
Nastacuaz Cazaluzan 
Bolívar 
           
826,97  
√ X 
23/12/2011 348 
Canticus García José 
Jario 
           
455,61  
√ X 
23/12/2011 344 
Maldonado Pérez María 
Eug. 
           
627,32  
√ X 
23/12/2011 343 Nastacuaz Pai Floralba 
           
799,71  
√ X 
23/12/2011 341 
Canticus Nastacuz 
German 
           
826,97  
√ X 
23/12/2011 340 Canticus Guanga Nancy 
        
1.507,24  
√ X 
30/09/2011 339 
Maldonado Pérez María 
Eug. 
           
805,30  
x X 
30/09/2011 326 Nastacuaz Narváez 
           
779,95  
x X 
30/09/2011 325 Pascal Canticus José 
           
762,89  
x X 
30/09/2011 324 País Nastacuz Daniel 
           
702,98  
X X 
30/09/2011 323 
Pascal Canticus 
Humberto 
           
400,03  
X X 
17/09/2011 322 Arias Pascal José 
           
323,80  
X X 
26/09/2011 299 Ing. Neptali Pozo 
           
381,33  
X X 
  
 
TOTAL         9.200,10    
 
De la muestra seleccionada se pudo observar que la mayoría del personal 
liquidado no cuenta con Aviso de Salida del IESS, lo que genera que esta 
cuenta se encuentre sobrevalorada ya que se está generando aportaciones por 
personal que ya no se encuentra laborando en la Federación. 
Recomendaciones: 
 La generación de planillas y del pago al IESS debe efectuarse mes a 
mes de manera puntual para evitar el pago de intereses y multas 
patronales así como el riesgo sanciones por responsabilidad patronal. 
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 Se recomienda realizar una depuración de los registros que componen 
las cuentas de provisiones y de los gastos, con el fin de reflejar el valor 
real provisionado y de igual forma una modificación al plan de cuentas 
en especial  el Gasto Sueldo que debe disgregarse en los beneficios 
sociales, bonificaciones, horas extras, aporte patronal. 
 
 Como control del personal es recomendable implementar un  expediente 
individual de los empleados los mismos que deben ser actualizados 
constantemente. 
 
 Se recomienda que se mantenga un archivo de roles consolidados del 
personal que participa en los diferentes proyectos, así como un archivo 
de las planillas del IESS. 
 
 
 
 1
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MATRIZ DE RIESGOS DE AUDITORIA 
 
Componente Afirmaciones Identificación del 
Riesgo 
Identificación de 
actividades de 
control 
Procedimientos 
Sustantivos Planeados 
Caja y Bancos Existencia Existe un riesgo en el 
saldo de cuenta de 
bancos específicamente 
con la inclusión o 
exclusión adecuada de 
partidas conciliatorias 
dentro de la conciliación 
bancaria. 
Existe un riesgo de 
antigüedad de partidas 
conciliatorias, 
especialmente con 
cheques girados y no 
cobrados que 
sobrepasen los 13 
meses establecidos por 
la ley de cheques. 
La organización de 
manera mensual 
prepara conciliaciones 
bancarias mensuales, 
de esta manera 
identifica partidas 
conciliatorias antiguas 
y concilia el saldo de 
cuenta registrado en 
libros y el estado de 
cuenta proporcionado 
por entidad financiera. 
-Revisión de 
Conciliaciones Bancarias  
-Se realizará la verificación 
de la antigüedad de las 
partidas conciliatorias. 
Cuentas por 
Cobrar 
Existencia, Derechos y 
Obligaciones, 
Valuación y 
Distribución 
Existe un riesgo de que 
las cuentas por cobrar 
registradas no sean 
recuperables o no 
correspondan al 
proyecto 
Ninguna -Revisión de conceptos de 
cuentas por cobrar y la 
antigüedad de las partidas 
-Verificar si los valores 
registrados corresponden 
efectivamente a derechos 
de la organización 
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Componente Afirmaciones Identificación del 
Riesgo 
Identificación de 
actividades de control 
Procedimientos 
Sustantivos Planeados 
Cuentas por 
Pagar 
Existencia, Integridad Existe un riesgo de 
que los valores 
registrados en cuentas 
por pagar no se 
encuentren 
actualizados o no 
correspondan a 
obligaciones reales de 
la organización 
Ninguna -Revisión de conceptos de 
cuentas por pagar y la 
antigüedad de las partidas 
-Verificar si los valores 
registrados corresponden 
efectivamente a 
obligaciones de la 
organización 
Gastos 
acumulados y 
otras cuentas por 
pagar 
Valuación y 
distribución 
Existe el riesgo de que 
las provisiones por 
beneficios sociales no 
se esté realizando de 
forma adecuada 
El cálculo de 
provisiones se realiza 
en forma mensual 
conjuntamente con los 
roles de pago 
-Se realizará un recálculo 
de las provisiones por 
beneficios sociales que 
será comparado con los 
saldos registrados 
contablemente 
Ingresos Integridad , Corte Existe un riesgo de 
que la totalidad de 
ingresos no se 
encuentre registrado y 
que los ingresos 
registrados no 
correspondan al 
proyecto auditado 
La organización 
mantiene la 
contabilidad de cada 
proyecto en módulos 
separados, de manera 
que se registra en cada 
módulo lo 
correspondiente a cada 
uno de los proyectos 
Se enviará una 
confirmación de saldos a 
los donantes y se verificará 
el registro contable de las 
asignaciones recibidas en 
el proyecto establecido 
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Componente Afirmaciones Identificación del 
Riesgo 
Identificación de 
actividades de control 
Procedimientos 
Sustantivos Planeados 
Gastos Integridad , Corte Existe el riesgo de que 
los gastos registrados no 
sean válidos o no 
correspondan al 
proyecto, según lo 
establecido en el 
convenio suscrito 
La organización 
mantiene la contabilidad 
de cada proyecto en 
módulos separados, de 
manera que se registra 
en cada módulo lo 
correspondiente a cada 
uno de los proyectos. 
Los comprobantes de 
egreso son firmados y 
autorizados por el 
Presidente de la 
Federación previo a su 
emisión 
Se realizará una revisión 
de la documentación 
física de los gastos con 
el fin de identificar si 
poseen los sustentos 
adecuados, firmas de 
aprobación y si los 
conceptos de los gastos 
se encuentran acordes 
con el convenio suscrito 
entre los donantes y la 
Federación 
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PROGRAMAS DE AUDITORIA 
 
FEDERACIÓN DE CENTROS AWÁ DEL ECUADOR-FCAE 
PROYECTO BOSQUES Y TERRITORIOS 
PROGRAMA DE CAJA-BANCOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
   
 Reali
zado 
por 
Ref. PT 
Objetivos:   
 
 Determinar que los fondos con los que cuenta la 
organización sean producto del giro del negocio y que los 
gastos efectuados presenten documentos de sustento de 
las operaciones realizadas y el como estos valores se 
encuentran reflejados en los estados financieros. 
 
 Verificar que a la fecha de cierre los saldos de bancos 
presentan razonablemente las partidas conciliatorias 
 
 
 
 
 
 
 
   
Procedimientos   
   
1. Solicitar las conciliaciones bancarias, estados de cuenta y 
libro mayor de las cuentas de bancos; con la 
documentación proporcionada realizar una reconciliación 
bancaria. 
JMG A-2 
   
2. Realizar una revisión de la antigüedad de las partidas 
conciliatorias e identificar aquellas partidas cuya 
antigüedad supere 13 meses. 
JMG A-2.1 
   
3. En las conciliaciones bancarias revisar las firmas y fechas 
de elaboración y aprobación 
JMG A-2 
   
4. Enviar confirmaciones a las instituciones bancarias con el 
fin de verificar los saldos de las cuentas a la fecha de 
cierre, así como la posible existencia de obligaciones no 
registradas. 
JMG Ver 
confirmación 
bancaria 
   
5. Realizar una revisión selectiva de los pagos efectuados en 
el período de revisión, considerando la documentación 
sustento y firmas de responsabilidad, de acuerdo a los 
límites de autorización para pagos establecidos en el 
Estatuto de la Federación. 
JMG A-3 
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FEDERACIÓN DE CENTROS AWÁ DEL ECUADOR-FCAE 
PROYECTO BOSQUES Y TERRITORIOS 
PROGRAMA DE CUENTAS POR COBRAR 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
   
 Realizado 
por 
Ref. 
PT 
Objetivos:   
 
 Verificar que los conceptos de las cuentas por cobrar se 
encuentran acordes con el giro de la organización y que la 
antigüedad de estas cuentas es razonable. 
 
 Identificar si los valores registrados en este grupo 
representan verdaderos derechos de la organización y si 
son recuperables 
  
   
Procedimientos   
   
1. Solicitar un detalle de la composición del saldo de cuentas 
por cobra y comparar el saldo del detalle con el saldo 
presentado en el estado financiero 
JMG B-2 
B-3 
   
2. Identificar los conceptos de los valores por cobrar y verificar 
si se encuentran acordes con el giro de la organización y 
con el convenio suscrito entre los donantes y la Federación. 
JMG B-2 
B-3 
   
3. Verificar la antigüedad de las partidas de cuentas por cobrar 
e identificar si corresponden a valores recuperables para la 
organización. 
JMG B-2 
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FEDERACIÓN DE CENTROS AWÁ DEL ECUADOR-FCAE 
PROYECTO BOSQUES Y TERRITORIOS 
PROGRAMA DE CUENTAS POR PAGAR 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
   
 Realizado 
por 
Ref. 
PT 
Objetivos:   
 
Determinar que todas las obligaciones incurridos a la fecha del 
balance auditado, estén adecuadamente registrados por su 
importe correcto, así como también que los saldos que muestran 
las cuentas y documentos por pagar, correspondan 
efectivamente a obligaciones pendientes de la organización 
 
  
   
Procedimientos   
   
1. Solicitar el un detalle de la composición de cuentas por pagar 
por el periodo de revisión comparar en total del listado con el 
saldo presentado en los estados financieros. 
JMG C-2 
   
2. Del listado de cuentas por pagar identificar la antigüedad de 
las partidas 
JMG C-2 
   
3. Revisar si los concepto de las partidas de cuentas por pagar 
se encuentran acordes con el convenio suscrito entre los 
donantes y la Federación 
JMG C-2 
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FEDERACIÓN DE CENTROS AWÁ DEL ECUADOR-FCAE 
PROYECTO BOSQUES Y TERRITORIOS 
PROGRAMA DE INGRESOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
   
 Realizado 
por 
Ref. PT 
Objetivos:   
 
Verificar que los ingresos provenientes de 
donaciones recibidos durante el periodo de revisión, 
han sido registrados en contabilidad y que a la fecha 
de cierre, se han registrado el total de asignaciones 
recibidas. 
 
  
   
Procedimientos   
   
1- Enviar una confirmación a los donantes a fin de 
verificar el monto de los ingresos percibidos por la 
Federación en el período de revisión. 
JMG Ver 
confirmación de 
ingresos 
   
2- Identificar en los estados de cuenta bancarios, las 
acreditaciones de los fondos asignados por los 
donantes. 
JMG E-2 
   
3- Solicitar el convenio suscrito entre la Federación y 
los donantes, identificar los montos del proyecto, 
fechas de pagos y demás asuntos relevantes para 
nuestra revisión 
JMG E-3 
   
4- Revisar el registro contable de las asignaciones 
recibidas y que estos fondos se encuentren 
registrados en una cuenta independiente para 
este proyecto. 
JMG E-2 
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FEDERACIÓN DE CENTROS AWÁ DEL ECUADOR-FCAE 
PROYECTO BOSQUES Y TERRITORIOS 
PROGRAMA DE GASTOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
   
 Realizado 
por 
Ref. 
PT 
Objetivos:   
 
Verificar que los gastos incurridos en el período de revisión son 
válidos y que se encuentran dentro del marco de aplicación 
establecido en el convenio suscrito entre la Federación y sus 
donantes. 
 
  
   
Procedimientos   
   
1. Realizar una revisión del convenio suscrito e identificar los 
conceptos de gastos establecidos por los donantes para la 
ejecución del proyecto 
JMG E-2 
   
2. Solicitar los mayores contables de las cuentas de gastos del 
proyecto, identificar los conceptos de los gastos. 
JMG F-1 
   
3. Realizar una revisión selectiva de gastos, identificando 
documentación sustento, firmas de aprobación, conceptos 
de gastos según lo establecido en el convenio. 
JMG F-3 
   
4. Realizar un cálculo global de los gastos de nómina  JMG F-2 
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CARTAS DE CONFIRMACION 
 
CONFIRMACIÓN BANCARIA 
Señores 
BANCO DEL PICHINCHA 
Quito 
 
De mi consideración: 
Para efecto de la auditoria de nuestros estados financieros, al 31 de diciembre de 
2011, que están realizando nuestros auditores externos Johanna Maza Telefax: 
2697930 Email: jmaza_auditoria@hotmail.com Quito-Ecuador. Agradeceríamos a 
ustedes informar a la misma la siguiente información: 
1. .Saldo, tipo de cuenta, indicación de si están sujetos a giros por cheques y tipo 
de interés de la siguiente cuenta: 
 Cuenta No. 3112315504 
2. Indicar si los saldos confirmados se encuentran restringidos por garantías 
entregadas a su favor o por disposiciones legales. 
 
3. Adicionalmente, confirmar si existen otras cuentas bancarias y detallarlas con la 
información indicada anteriormente. 
 
4. Detalle de préstamos, obligaciones por pagar y aceptaciones bancarias que 
incluya monto, fechas de préstamo y vencimiento, tipo de interés, fecha del último 
pago de interés, descripción de la obligación, gravámenes, endosantes y 
garantías otorgadas a su favor para estas obligaciones. 
 
5. Detalle de obligaciones, contingentes o eventuales como endosante de 
documentos y/o como fiador, que incluya monto, monto del librador, fecha de la 
letra, vencimiento y observaciones. 
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6. Detalle de documentos en cobranza que incluya monto, descripción y fecha de 
vencimiento. 
 
7. Detalle de otras obligaciones directas o eventuales, cartas de crédito y garantías 
relativas, contratos de cambios, etc. 
 
8. Detalle de valores en custodia que incluya descripción, cantidad y valor nominal. 
 
9. Detalle de firmantes autorizados. 
 
10. Detalle de inversiones que incluya montos, tasas de interés, fechas de inicio y 
vencimiento 
 
Atentamente, 
 
Lcdo. Manuel Taicuz 
Presidente de la Federación de Centros Awá del Ecuador 
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CONFIRMACION DE INGRESOS 
 
Señores  
OXFAM 
 
Estimados señores: 
 
Para efectos del examen que se encuentran efectuando nuestros auditores externos 
Johanna Maza Telefax: 2697930 Email: jmaza_auditoria@hotmail.comQuito – 
Ecuador, a nuestros estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2011, 
agradeceríamos confirmar el valor de las transferencias realizadas  y  que 
cuentas de la Federación de Centros Awá del Ecuador- FCAE fueron asignados para 
el proyecto Bosques y Territorios. 
 
 
Atentamente, 
 
Lcdo. Manuel Taicuz 
Presidente de la Federación de Centros Awá del Ecuador 
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CONFIRMACION DE ABOGADOS 
 
Doctor  
Aurelio Trujillo Perdomo 
 
De nuestras consideraciones:  
 
En relación con la auditoría de los estados financieros de la Federación de Centros 
Awá del Ecuador  por el año que terminado el 31 de diciembre del 2011, realizada 
por nuestros auditores independientes, Johanna Maza Telefax: 2697930 Email: 
jmaza_auditoria@hotmail.comQuito – Ecuador, sírvase proveer directamente, la 
siguiente información con corte al 31 de diciembre del 2011: 
 
1. Demandas y otros tipos de reclamos existentes 
 
Con relación a toda cuestión administrativa, judicial, extrajudicial o de cualquier 
otra índole de la que ustedes tuviesen conocimiento, en la que la FEDERACIÓN 
DE CENTROS AWÁ DEL ECUADOR - FCAE, estuviera involucrada como actora, 
demandada o en cualquier otro carácter.  El informe que les solicitamos debería 
especificar: 
 
a) La naturaleza de la cuestión; 
b) Fecha y monto de origen de la demanda o reclamo; 
c) El estado del asunto al 31 de diciembre del 2011 y a la fecha de la 
contestación que ustedes envíen a nuestros auditores independientes; 
d) Una evaluación de la probabilidad de un resultado favorable o desfavorable y 
una estimación del mismo, o de los importes máximos y mínimos a que dicho 
resultado pudiera llegar; 
e) Si la suma por cobrar o por pagar deberá hacerse efectiva antes del 31 de 
diciembre del 2011. 
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2. Acciones de embargo o inhibiciones 
 
El informe debería especificar las acciones iniciadas o por iniciarse contra la 
Federación de Centros Awá del Ecuador. 
 
3. Demandas y otros reclamos potenciales 
Solicitamos detallen todas las demandas y otros reclamos de posible materialización 
que sean de su conocimiento, suministrando la información solicitada en el punto 1, 
es decir, naturaleza de la cuestión y los otros datos enunciados en los apartados b) y 
e). 
 
 
Agradecemos desde ya su pronta respuesta. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Lcdo. Manuel Taicuz 
Presidente de la Federación de Centros Awá del Ecuador 
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Doctor  
Mario León Echeverría 
 
De nuestras consideraciones:  
 
En relación con la auditoría de los estados financieros de la Federación de Centros 
Awá del Ecuador  por el año que terminado el 31 de diciembre del 2011, realizada 
por nuestros auditores independientes, Johanna Maza Telefax: 2697930 Email: 
jmaza_auditoria@hotmail.comQuito – Ecuador, sírvase proveer directamente, la 
siguiente información con corte al 31 de diciembre del 2011: 
 
1. Demandas y otros tipos de reclamos existentes 
 
Con relación a toda cuestión administrativa, judicial, extrajudicial o de cualquier 
otra índole de la que ustedes tuviesen conocimiento, en la que la FEDERACIÓN 
DE CENTROS AWÁ DEL ECUADOR - FCAE., estuviera involucrada como actora, 
demandada o en cualquier otro carácter.  El informe que les solicitamos debería 
especificar: 
a) La naturaleza de la cuestión; 
b) Fecha y monto de origen de la demanda o reclamo; 
c) El estado del asunto al 31 de diciembre del 2011  y a la fecha de la 
contestación que ustedes envíen a nuestros auditores independientes; 
d) Una evaluación de la probabilidad de un resultado favorable o desfavorable y 
una estimación del mismo, o de los importes máximos y mínimos a que dicho 
resultado pudiera llegar; 
e) Si la suma por cobrar o por pagar deberá hacerse efectiva antes del 31 de 
diciembre del 2011. 
 
2. Acciones de embargo o inhibiciones 
 
El informe debería especificar las acciones iniciadas o por iniciarse contra la 
Federación de Centros Awá del Ecuador.  
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3. Demandas y otros reclamos potenciales 
 
Solicitamos detallen todas las demandas y otros reclamos de posible materialización 
que sean de su conocimiento, suministrando la información solicitada en el punto 1, 
es decir, naturaleza de la cuestión y los otros datos enunciados en los apartados b) y 
e). 
 
Agradecemos desde ya su pronta respuesta. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Lcdo. Manuel Taicuz 
Presidente de la Federación de Centros Awá del Ecuador 
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EJECUCIÓN 
Federación de Centros Awá del Ecuador - Proyecto Bosques y Territorios 
Balance General 
Al 31-Dic-11 (en U.S. dólares) 
   
  
Saldo al 
 
  31-Dic-11 
ACTIVOS 
  ACTIVOS CORRIENTES 
  Caja y Bancos 
 
           12,843  
Cuentas por cobrar 
 
           44,459  
Total activos corrientes 
 
           57,302  
   
   TOTAL DE ACTIVOS 
 
           57,302  
   PASIVOS 
  PASIVOS CORRIENTES 
  Cuentas por Pagar 
 
           (2,984) 
Gastos Acumulados y Otras CxP 
 
(15,392) 
Cuentas por Pagar Proyectos 
 
              (178) 
Total pasivos Corrientes 
 
(18,554) 
   PATRIMONIO 
  Excedentes acumulados 
 
          (38,748) 
Total patrimonio 
 
          (38,748) 
   TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 
 
          (57,302) 
   Diferencia 
 
Cuadrado 
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Federación de Centros Awá del Ecuador - Proyecto Bosques y Territorios 
Estado de Resultados 
Al 31-Dic-11 (en U.S. dólares) 
   
  
Saldo al 
  
31-Dic-11 
INGRESOS 
  
Programas y proyectos 
 
           
(94,266) 
Total de ingresos 
 
           
(94,266) 
   EGRESOS 
  
Gastos fortalecimientos del proyecto 
 
           
51,205  
Gastos generales de administración 
 
             4,313  
Total de egresos 
 
            
55,518  
  
  
EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS 
 
(38,748) 
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Detalle de Caja y Bancos 
 
 
 
  Al 31-Dic-11 (En U.S. dólares) 
   
     
     
Código Cuenta No.Cuenta 
 
Saldo al 
31-Dec-11 
     1.1.01.01 CAJA CHICA 
  
           120  
 
Total Caja Chica 
  
           120  
     1.1.02.01 BANCO PICHINCHA 3112315504       12,723  
      
 Total Bancos         12,723  
     
 Total Caja y Bancos         12,843  
     
     
     
Detalle de Caja y Bancos Efectuado en base a los estados financieros 
proporcionados por la Federación 
 
  
A -1 
 
 
1
2
5
 
 
Conciliación Bancaria
Al 31-Dec-11 (En US dólares)
( + ) ( + ) ( + ) (-) (-)
1.1.02.01 BANCO PICHINCHA 3112315504 12,723       2,444                     704                     20,000                 (34,700)                 (271)                      (11,823)           900             -    900           -    900
Total Conciliación 12,723       0 2,444                     0 704                     0 20,000                 0 (34,700)                 (271)                      (11,823)           900             -    900           -    900               
Procedimiento: 
Se solicitó las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre y se comparó con los
saldos reflejados en contabildad. 
Conclusión: 
Al 31 de diciembre, se ha realizado las conciliaciones bancarias, éstas cuentan con
firmas de responsabilidad, las partidas conciliatorias corresponden a en su mayoría a
transferencias no registradas en contabilidad. (Ver comentarios en carta de
observaciones).
Fuente: 
Conciliaciones bancarias proporcionadas por la Federación
Total partidas 
conciliatorias
Notas de Débito 
No Registradas
Dif. Dif. Ref
Transferencias 
recibidas no 
registradas
Transferencias 
enviadas no 
registradas
Saldo en 
Bancos
Saldo sg. 
Estado de 
Cuenta
Saldo 
Confirmado
Código Banco No. Cuenta
Saldo en 
Libros
Cheques Girados y 
No cobrados
Depósitos no 
registrados
A -2
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Detalle de partidas conciliatorias
Al 31 de diciembre del 2011
Antigüedad
(meses)
Referencia Fecha Detalle Valor 31-Dec-11
Cheques girados y no cobrados
467 10-Sep-11 Pago cheque 258                           4 (2)
EB0000000055  17-Apr-11 Pago cheque 2,186                         9 (3)
Total cheques girados y no cobrados 2,444                         
Depósitos no registrados
316652814 20-May-11 depósito 165                           8 (3)
645607238 21-Sep-11 depósito 83                             3 (1)
845914416 3-Dec-11 depósito 125                           1 (1)
902015600 23-Dec-11 depósito 331                           0 (1)
Total depósitos no  registrados 704                           
Transferencias recibidas no registradas
565189790 2-Jul-11 transferencia de WCS 10,000                       6 (2)
568496416 14-Jul-11 transferencia de WCS 10,000                       6 (2)
Total transferencias recibidas no registradas 20,000                       
Transferencias enviadas no registradas
5276733 10-May-11 transferencia (2,414)                        8 (3)
5276732 10-May-11 transferencia (2,350)                        8 (3)
5273528 11-May-11 transferencia (1,659)                        8 (3)
5489942 1-Jul-11 transferencia WCS (300)                          6 (2)
5588538 23-Jul-11 transferencia (300)                          5 (2)
5600230 27-Jul-11 transferencia WCS (10,000)                      5 (2)
5600262 27-Jul-11 transferencia (1,000)                        5 (2)
5610929 29-Jul-11 transferencia (279)                          5 (2)
5610917 29-Jul-11 transferencia (806)                          5 (2)
5611011 29-Jul-11 transferencia (209)                          5 (2)
5610983 29-Jul-11 transferencia (188)                          5 (2)
5610906 29-Jul-11 transferencia (725)                          5 (2)
5618780 30-Jul-11 transferencia (1,000)                        5 (2)
5689856 16-Aug-11 transferencia a la  FCAE (2,070)                        5 (2)
6200566 15-Nov-11 transferencia (1,050)                        2 (1)
5365595 2-Jun-11 transferencia WCS (10,000)                      7 (3)
5558611 16-Jul-11 transferencia (350)                          6 (2)
Total transferencias enviadas no registradas (34,700)                      
A - 2.1 1/2
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Antigüedad
(meses)
Referencia Fecha Detalle Valor 31-Dec-11
Notas de Débito No Registradas
467 10-Sep-11 Pago cheque (259)                          4 (2)
2259 2-Jul-11 entrega estado de cuenta (2)                              6 (2)
2252 2-Aug-11 Entrega estado de cuenta (2)                              5 (2)
2253 2-Sep-11 entrega de estado de cuenta (2)                              4 (2)
2255 4-Sep-11 entrega de estado de cuenta (2)                              4 (2)
2300 4-Nov-11 entrega de estado de cuenta (2)                              2 (1)
2297 1-Dec-11 entrega de estado de cuenta (2)                              1 (1)
Total notas de débito no registradas (271)                          
Total partidas conciliatorias (11,823)                      
Análisis de Antigüedad
De 0 a 3 meses (1) (515)           
De 3 a 6 meses (2) 2,764         
De 6 a 9 meses (3) (14,072)       
De 9 a 12 meses (4) -                
Más de 12 meses (5) -                
(11,823)       
Procedimiento: 
Se solicitó el detalle de partidas conciliatorias al 31 de diciembre, 
se realizó un análisis de antigüedad con el fin de identificar si
existen partidas cuya antigüedad sea superior a 13 meses. 
Conclusión: 
Las partidas conciliatorias no presentan mayor antiguedad; el
detalle de partidas corresponde en su mayoría a transferencias
no registradas en contabilidad (Ver comentarios en carta de
observaciones)
Fuente:
Detalle de partidas conciliatorias proporcionado por la Federación
A - 2.1 2/2
 1
2
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Revisión de pagos efectuados
Al 31 de diciembre del 2011
Verificaciones:
A
B
C
 Marcas: D
Cumple E
 x No Cumple F
FECHA COMPROBANTEREFERENCIA DETALLE VALOR SUSTENTO A B C D E F Observación
26-Feb-11 EB0000000008  CE008-418
VIVERES COMISARIATO 
MUNICIPAL           2,634         si   x x n/a 
Alimentacion para la Amblea de 
la FCAE no hay sello.
26-Feb-11 EB0000000021  CE021-CH 431
POLIZA CAMIONETA MAZDA 
BT-50            1,038         si     n/a 
Poliza de Seguros camioneta 
mazda bt-50
1-Mar-11 DB0000000017  4979284     
Transfer.4979284 BANCO DEL 
PICHINCHA    10,000        no x x x x x x Transferencia WCS
1-Mar-11 DB0000000018  4979282     
Transfer.4979282 BANCO DEL 
PICHINCHA    10,000        no x x x x x x transferencia
1-Mar-11 DB0000000019  4979292     
Transfer.4979292 BANCO DEL 
PICHINCHA    1,000         no x x x x n/a x transferencia
10-Mar-11 EB0000000022  CE022-ch 432
FxL CONSEJO DE 
GOBIERNO AMPLIADO        1,600         si     n/a 
Fondo por liquidar para cubrir 
gastos de alimentacion, 
hospedaje y devolución de 
pasajes durante la reunión de 
Consejo de Gobierno Ampliado 
en Lita.
11-Mar-11 DB0000000021  5022676     
Transfer.5022676 BANCO DEL 
PICHINCHA    2,000         no x x x x n/a x transferencia
Verificacion para realiazion de pago mayores a USD 
5,000
Firmas de Autorizacion de Presidente y Contador para 
emision de cheques
Verificado Comprobante de egreso
Verificada factura emitida acorde a requisitos de leyrifi o comprobante de retención acorde a 
requisitos de ley
Verificado adecuado cálculo de retenciones
A - 3 1/3
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FECHA COMPROBANTEREFERENCIA DETALLE VALOR SUSTENTO A B C D E F Observación
15-Mar-11 DB0000000022  5039720     
Transfer.5039720 BANCO DEL 
PICHINCHA    1,000         no x x x x n/a x transferencia
15-Mar-11 DB0000000023  5039713     
Transfer.5039713 BANCO DEL 
PICHINCHA    1,000         no x x x x n/a x transferencia
22-Mar-11 DB0000000024  5065710     
Transfer.5065710 BANCO DEL 
PICHINCHA    2,000         no x x x x n/a x transferencia
24-Mar-11 DB0000000025  5080245     
Transfer.5080245 BANCO DEL 
PICHINCHA    1,000         no x x x x n/a x transferencia
25-Mar-11 DB0000000027  5083855     
Transfer.5083855 BANCO DEL 
PICHINCHA    5,000         no x x x x x x Transferencia a WCS
31-Mar-11 EB0000000029  CE029-439
FxL TALLER CONSEJO DE 
GOBIERNO          1,000         si  x x x n/a 
Taller de consejo de gobierno 
sin respaldo
31-Mar-11 EB0000000031  CE31-ch 441
FxL INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS         4,000         si     n/a 
Fondo po liquidar para cubrir 
gastos de alimentación y 
hospedaje durante el viaje a 
Macas a participar en el 
intercambio de experiencias.
31-Mar-11 EB0000000035  CE035       
COMBUSTIBLE FEBRERO Y 
MARZO 2011 962            si   n/a n/a n/a 
Pago por servicio de 
combustible febrero y marzo
14-Apr-11 DB0000000034  5161033     
Transfer.5161033 BANCO DEL 
PICHINCHA    1,100         no x x x n/a x transferencia
30-Apr-11 EB0000000039  0000000449  
2002 MALDONADO GUDIÑO 
CARLOS            829            si  n/a x x n/a  Pago sueldo Maldonado Carlos
30-Apr-11 EB0000000047  0012-ch 467  
LIQ.CAJA/0000000012/MALD
ONADO PEREZ MARI 1,019         si   n/a n/a n/a 
Pago consumo electrico en las 
oficinas de la FCAE
30-Apr-11 EB0000000049  CE049-ch459
FxL CONSEJO DE 
GOBIERNO AMPLIADO        915            si     n/a 
Fondo por liquidar gastos de 
alimentación, hospedaje y 
devolución de pasajes durante 
el desarrollode la reunión de 
Consejo de Gobierno Ampliado 
en la parroquia de Chical. Sin 
sello
A - 3 2/3
 1
3
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FECHA COMPROBANTEREFERENCIA DETALLE VALOR SUSTENTO A B C D E F Observación
30-Apr-11 EB0000000051  0000000014  
LIQ.CAJA/0000000014/MALD
ONADO PEREZ MARI 960            si     n/a 
Justificación de los gastos de 
caja chica, documentos no 
cumplen con requisitos de ley.
27-May-11 EB0000000058  CE058-ch 468       
50% MANUAL 
ADMINISTRATIVO EMNA          1,380         si     n/a 
Pago por honorarios por 
elaboración del Manual 
Administrativo 50% anticipo no 
tiene sello
27-May-11 EB0000000059  CE059-ch 469       
50% MANUAL FINANCIERO 
EMNA              920            si     n/a 
Pago por honorarios por 
elaboracion de manual 
administrativo 50% anticipo no 
tiene sello
31-May-11 EB0000000061  0000000471  
4014 LEON ESPINOZA 
MONICA EULALIA       1,612         si  n/a n/a n/a n/a 
Acta de finiquito legalizada 
Monica León
4-Jun-11 EB0000000065  CE065       
FXL ASAMBLEA 
SEMESTRAL FCAE             2,500         si  x x x n/a 
Fondo por liquidar para la 
compra de materiales para el 
desarrollo de la asamblea 
semestral de la FCAE no hay 
factura.
4-Jun-11 EB0000000066  CE066-476       
FxL ASAMBLEA 
SEMESTRAL                  1,500         si     n/a 
Fondo por liquidar para cubrir 
gastos de logística durante el 
desarrollo de la Asamblea de  
la FCAE en la comunidad de 
Baboso no tiene sello .
Total Analizado 56,969        69%
No Analizado 25,403        31%
Total pagos efectuados 82,372        
Procedimiento: 
Se solicitó el mayor de bancos y se identificaron los pagos efectuados en el perído, se realizó una selección de las partidas más significativas mismas que 
representan el 69% del total de pagos efectuados, de éstas se revisó documentación soporte y conceptos de pagos efectuados. 
Conclusión: 
Existen pagos sin la debida documentación sustento y que no cumplen con las verificaciones establecidas para la revisión ( Ver comentarios en carta de 
observaciones)
A - 3 3/3
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Detalle de Documentos por Cobrar
Al 31-Dic-11 (en U.S. dólares)
Saldo al
31-Dec-11
1.1.03.02 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 9,299       
1.1.03.11 CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 33,400     
1.1.07.01 IVA EN COMPRAS 1,760       
Total Documentos por Cobrar 44,459     
Cuenta Descripción
B -1
 1
3
2
 
 
Cuentas por cobrar empleados
Al 31 de diciembre del 2011
Antigüedad 
(meses)
FECHA NOMBRE CONCEPTO VALOR 31-Dec-11 OBSERVACIÓN
1-Mar-11 ALARCON GUEVARA JUAN CARLOS             FxL MATRICULA CAMIONETA MAZDA BT50      664 10 (2)
24-Mar-11 CABRERA USHIÑA WASHINGTON BOLIVAR       FxL TALLER DE SOCIALIZACION             368 9 (2)
10-Mar-11 CANTINCUS GUANGA NANCY LILIANA          FxL CONSEJO DE GOBIERNO AMPLIADO        300 10 (2)
30-Apr-11 CANTINCUS GUANGA NANCY LILIANA          FxL CONSEJO DE GOBIERNO AMPLIADO        916 8 (2)
14-Apr-11 FONDO EMNA FxL ACTIVIDADES EMNA                    1,100 9 (2)
24-Mar-11 MALDONADO PEREZ MARIA EUGENIA           FxL PLANIFICACION MENSUAL               451 9 (2)
4-Jun-11 MALDONADO PEREZ MARIA EUGENIA           FxL ASAMBLEA SEMESTRAL                  1,500 7 (2)
31-Mar-11 NASTACUAS PAI FLORALBA                  FxL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS         4,000 9 (2)
Total Cuentas por cobrar empleados 9,299
Antigüedad de partidas
De 0 a 6 meses (1) -                   
De 6 a 12 meses (2) 9,299           
Más de 12 meses (3) -                   
9,299           
Corresponden a valores 
entregados a los empleados para 
gastos del proyecto, se mantienen 
como cuentas por cobra mientras 
no se presente la documentación 
sustento de los gastos incurridos
Procedimiento: 
Se solicitó el detalle de las cuentas por cobrar a empleados al 31 de diciembre, se cotejó el saldo del detalle con el saldo del estado
financiero, se revisó la antigüedad y el concepto de las partidas.
Conclusión: 
Las cuentas por cobrar a empleados corresponden a valores que les han sido entregados y cuyo sustento no ha sifo efectuado, estos
registros tienen una antiguedad superior a 6 meses, por lo que es recomendable proceder a su recuperación inmediata (Ver comentarios en
carta de observaciones)
B -2
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Cuentas por cobrar relacionadas
Al 31 de diciembre del 2011
FECHA DESCRIPCION VALOR
26-Feb-11 FCAE-Altropico 700            
1-Mar-11 FCAE-DED 10,000        
1-Mar-11 FCAE-WCS 10,000        
11-Mar-11 FCAE-IBIS 2,000         
15-Mar-11 EMNA 5,700         
24-Mar-11 FCAE-WCS 5,000         
Total Cuentas por Cobrar Relacionadas 33,400        
Procedimiento: 
Se solicitó la composición del saldo de cuentas por cobrar a relacionadas y se revisó
los conceptos. 
Observación:
Esta cuenta esta compuesta por transferencias de valores realizadas a las cuentas
bancarias de otros proyectos que mantiene la Federación, debido a la naturaleza del
convenio y del proyecto no deberían darse este tipo de transacciones .
Conclusión:
Se han realizado transferencias de valores a los demás proyectos, lo cual no es
correcto ya que los recursos recibidos por donaciones deben ser empleados únicamente 
para los fines especificados en el convenio establecido. (Ver comentarios en carta de
observaciones)
B -3
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Análisis de Cuentas por Pagar
Al 31-Dic-11 (En U.S.dólares)
Saldo al
31-Dec-11
2.1.01.01 PROVEEDORES POR PAGAR (2,984)         
TB Total - Cuentas por Pagar (2,984)         
Código Cuenta Ref.
C -1
 1
3
5
 
 
Detalle de Proveedores
Al 31 de diciembre del 2011
Fecha Nombre Concepto Valor Antigüedad al
31-Dec-11
15-Jul-11 Mora Juan Francisco Honorarios Profesionales (500)          (2) 6
13-Oct-11 Cevallos Diego Honorarios Profesionales (1,641)       (1) 3
30-Sep-11 Millán Paola Materiales y Suministros (843)          (1) 3
(2,984)       
-               
(2,984)       
Antigüedad
De 0 a 3 meses (1) (2,484)              
De 3 a 6 meses (2) (500)                 
(2,984)              
Procedimiento: 
Se solicitó el detalle de los valores adeudados al 31 de
diciembre y se identificó la antigüedad de las partidas. 
Conclusión: 
Las partidas no presentan mayor antigüedad y corresponden a
obligaciones reales de la Federación
C -2
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Análisis de Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar
Al 31-Dic-11 (En U.S.dólares)
Saldo al
31-Dec-11
2.1.05.01 RETENCIONES IVA POR PAGAR (765)            (1)
TB Total - Retenciones IVA (765)            
2.1.05.02 RETENCIONES  RENTA POR PAGAR (368)            (1)
TB Total - Retenciones fuente (368)            
2.1.02.02 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (8,630)         (3)
2.1.03.01 APORTE POR PAGAR (1,348)         (2)
2.1.03.02 QUIROGRAFARIOS POR PAGAR (75)              (2)
2.1.03.03 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR (811)            (2)
2.1.04.01 DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR (1,628)         (2)
2.1.04.02 DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR (647)            (2)
2.1.04.03 VACACIONES POR PAGAR (747)            (2)
2.1.04.04 DESAHUCIO POR PAGAR (373)            (4)
TB Total - Provisiones Sociales (14,259)        
Total Gtos. Acumulados y Otras CxP (15,392)        
Impuestos SRI (1) (1,133)         
Beneficios Sociales (2) (5,256)         {Ver análisis de nómina PT F-2}
Sueldos por Pagar (3) (8,630)         
Desahucio por Pagar (4) (373)            
Cruce con Análisis Egresos Justificados (15,392)        
Código Cuenta Ref. Ref.
D -1
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Análisis de Ingresos
Al 31-Dic-10 (En U.S.dólares)
Saldo al
31-Dec-10
4.1.01 INGRESOS CONVENIO FCAE-OXFAM (94,266)         {Ver Revisión de ingresos PT E-2}
Total (94,266)         
Cuenta Descripción
E -1
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Revisión de Ingresos
Al 31-dic-2011
Donante Fecha Euros
Tasa de 
Cambio Dólares Saldo EEFF Diferencia
Oxfam GB 28-Feb-11 70,000         1.3466 94,262     (94,266)      (4)            INM
Valor  € Status
70,000      Recibido
50,000      Pendiente
40,000      Pendiente
29,598      Pendiente
Total  Financiamiento 189,598    
Distribución de Recursos
Procedimiento: 
Se solicitó a Oxfam GB la confirmación de valores entregados a la Federación, se
verificó la tasa de cambio a la fecha de recepción de los fondos y su registro
contable. 
Conclusión: 
Los valores han sido registrados adecuadamente
Primer desembolso, 
previa recepción de 
una copia firmada 
del convenio
Segundo 
desembolso, 
período 01 de 
noviembre 2010- 30 
de abril 2011
Tercer desembolso, 
período 01 de mayo-
31 de octubre del 
2011
Cuarto desembolso, 
período 01 de 
noviembre - 30 de 
abril de 2011
Nombre
Según el calendario de pagos establecido en el convenio, se menciona 
un desembolso de 70,000 euros una vez recibida una copia del convenio 
firmado. A la fecha de esta revisión se ha realizado este desembolso, se 
ha verificado el tipo de cambio a la fecha y su registro contable
E -2
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RESUMEN CONVENIO 
 
Se suscribió el convenio entre la entidad The Oxford CommitteforFamineRelief 
Oxfam-OXFAM, Asociación inscrita en el Ministerio de Justicia y del Derecho 
de Colombia y la Federación de Centros Awá del Ecuador.- FCAE, para 
ejecutar el proyecto denominado “Bosques y Territorios Étnicos en el Chocó-
Darién Colombo-Ecuatoriano: Protección Territorial, Manejo y Comercialización 
Responsable de  
 
Forestales“. Este proyecto es financiado por “Enviroment and sustaintable 
management of natural resources, inclunding energy”.  El período de vigencia 
comprende a los años 2009 - 2011. 
 
Entre los aspectos generales del convenio, mencionamos los siguientes: 
 
DETALLE DEL CONVENIO 
Título del 
proyecto 
“Bosques y Territorios Étnicos en el Chocó-Darién 
Colombo-Ecuatoriano: Protección Territorial, 
 Manejo y Comercialización Responsable de Productos 
Forestales” 
Objetivo  
General  
Cuidar y mantener el territorio a través del manejo forestal 
sostenible comunitario en los Centros Awá del Ecuador.  
Objetivos 
Específicos 
 Contribuir al mejoramiento de los medios y/o condiciones 
de vida en las comunidades de la nacionalidad Awá, 
mediante acciones de gestión, control y manejo del 
territorio y en particular los recursos forestales. 
 Proteger el territorio Awá, a través de un manejo 
sostenible de los recursos naturales, implementando un 
manejo forestal comunitario, que genere nuevos ingresos 
para las comunidades beneficiadas, aprovechando 
recursos del bosque. 
E - 3 
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Valor del 
convenio 
US$ 265,437.74 dólares o 189.598 € para el período 2009-
2011 
Plazos  
El convenio tendrá una duración de veinticuatro meses, del 
01 de Noviembre del 2009 al 31 de Octubre del 2011. 
Desembolsos 
de OXFAM 
 
Previo aprobación informe técnico y financiero 
 
 Primera 70.000 € , previa recepción de una copia firmada 
del convenio 
 Segundo de  50.000 €, período 01 de noviembre 2010- 
30 de abril 2011 
 Tercero de 40.000 €, período 01 de mayo - 31 de octubre 
del 2011 
 Cuarto de 29.598 €, período 01 de noviembre-30 de abril 
de 2012 
 
OXFAM es una organización no gubernamental británica fundada en 1942, con 
Registro de Caridad británico número 202918. En Colombia, Oxfam tiene su 
oficina principal en la ciudad de Bogotá y dos oficinas de campo en las 
ciudades de Apartado y Pasto. 
 
FCAE es una Organización indígena de segundo grado con fines sociales, que 
representa a los 22 Centros comunales Awá,  jurídicamente constituidos en el 
Ecuador, que busca rescatar los valores culturales, con la participación directa 
de sus bases en la toma de decisiones, para la defensa de la integridad 
territorial, mediante la formación de líderes para la realización de proyectos de 
salud y bienestar comunitario, manejo forestal, producción agropecuaria, 
educación integral e investigación aplicada. En coordinación y cooperación con 
las instituciones públicas y privadas. 
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OXFAM entre las principales obligaciones tiene:  
 
 Brindar apoyo financiero a la Organización para ser aplicado única y 
exclusivamente en el Proyecto. Los recursos financieros a ser canalizados 
por OXFAM estarán sujetos a rendición de cuentas. 
 Proveer asistencia técnica en los temas de protección, género y rendición 
de cuentas, previa concertación y dependiendo de la disponibilidad del 
personal de OXFAM financiado por ENRTP. 
 Facilitar la participación de la Organización en la gestión de la iniciativa 
Bosques y Territorio financiada por ENRTP, que provee el marco de 
seguimiento y sinergia para el desarrollo del Proyecto, y que permitirá su 
monitoreo y retroalimentación permanente para la buena implementación 
del presente Convenio. 
 Toda documentación vinculada al Proyecto que OXFAM produzca, edite y/o 
distribuya baja cualquier modalidad, deberá hacer mención a la 
participación de la Organización, para lo cual solicitará autorización previa.   
 
El apoyo financiero por € 189.598 se canalizará a la Organización en los 
siguientes desembolsos: 
 
 Una primera transferencia a fines de enero 2011 por  €70.000, previa 
recepción de una copia firmada de este Convenio. 
 La segunda transferencia de €50.000 a la aprobación del primer informe 
técnico y financiero que cubre el periodo 01 de Noviembre del 2010 al 30 de 
abril del 2011 entregado a OXFAM los primeros 15 días de mayo 2011. 
 La tercera transferencia por  €40.000 a la aprobación del segundo informe 
técnico y financiero que cubre el periodo 01 de mayo del 2011 al 31 de 
octubre del 2011 entregado a OXFAM en los primeros 15 días de noviembre 
del 2011. 
 La cuarta transferencia por €29.598 a la aprobación del tercer informe 
técnico y financiero que cubre el periodo 01 de noviembre del 2011 al 30 de 
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abril del 2012 entregado a OXFAM en los primeros 15 días de mayo del 
2012. 
 Las transferencias se harán en dólares americanos de acuerdo a la tasa de 
cambio OXFAM. 
 
La Federación de Centros Awá del Ecuador FCAE entre las principales 
obligación tiene: 
 
 Utilizar los fondos transferidos por OXFAM exclusivamente para la 
ejecución del proyecto. En caso de existir la necesidad de realizar gastos no 
previstos en el presupuesto aprobado, o se tuviera que hacer cambios 
sustanciales al mismo, se deberá solicitar la autorización previa y por escrito 
de OXFAM. 
 Administrar los recursos en una cuenta corriente de uso específico, con 
miras a obtener la exención de impuestos a la que tienen derecho los 
proyectos financiados por la Unión Europea. 
 Mantener todos los soportes originales de pagos (facturas, documento 
equivalente a factura, soporte de costos y deducciones, recibidos, etc.) del 
Proyecto, estos deberán ser fotocopiados y adjuntados a los informes 
financieros. 
 Registros contables. FCAE se compromete a mantener registros financieros 
precisos y por separado, utilizando principios generales aceptados de 
contabilidad, mantener esta información durante por lo menos 7 años 
después del  término de este convenio y ponerlos a disposición de OXFAM. 
 
El plazo y modificaciones, el presente Convenio tendrá una duración de 
veinticuatro meses, del 01 de noviembre del 2010 al 31 de octubre del 2012. 
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Análisis de Gastos - Desembolsos
Al 31-Dic-11 (En U.S. Dólares)
Saldo al
31-Dec-11
6.1.01.01 SUELDOS Y SALARIOS FO 15,702           (1) (3)
6.1.03.01 REPARACION VEHICULOS 920 (1) (4)
6.1.03.05 MANTENIMIENTO EQUIPOS 123                (1) (4)
6.1.03.20 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,678             (1) (4)
6.1.03.50 OTRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 11                 (1) (4)
6.1.04.01.01 REUNIONES CONSEJO DE GOBIERNO 2,735             (1) (4)
6.1.04.01.02 CONGRESOS Y ASAMBLEAS 3,877             (1) (4)
6.1.04.02.07 FORTALECIMIENTO CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS 434                (1) (4)
6.3.01.01 SUELDOS Y SALARIOS MFS 18,039           (1) (3)
6.3.04.02.02 DISEÑO SISTEMA DE MONITOREO IMPACTOS 3,928             (1) (4)
6.3.04.02.04 CAPACITACION FSC Y CERTIFICACION FORESTAL 157                (1) (4)
6.3.04.02.05 TALLERES PARA INCORPORAR NUEVOS MIEMBROS 639                (1) (4)
6.3.07.02 MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS 518                (1) (5)
6.4.01.01 SUELDOS Y SALARIOS PS 2,444             (1) (3)
Total gastos fortalecimiento del proyecto 51,205           
6.5.06 SEGUROS Y REASEGUROS 928                (2) (4)
6.8.01.01 MATERIALES DE OFICINA 863                (2) (4)
6.8.02.01 TELECOMUNICACIONES 1,711             (2) (4)
6.8.02.02 AGUA POTABLE 59                 (2) (4)
6.8.02.03 ENERGIA ELECTRICA 163                (2) (4)
6.8.02.15 OTROS SERVICIOS 486                (2) (4)
6.8.03.01 GASTOS BANCARIOS 103                (2) (4)
Total gastos administrativos 4,313             
Total gastos - desembolsos 55,518           
Gastos fortalecimieto del proyecto (1) 51,205           !
Gastos administrativos (2) 4,313             !
Nómina y Honorarios (3) 36,185           
Gastos para selección y voucheo (4) 18,815           
Maquinarias y Herramientas (5) 518                
Total 55,518           
Cuenta Descripción
F - 1
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Análisis de Nómina
Al 31-Dic-11 (en US dólares)
Gasto Beneficios Sociales
Mes
No. de 
empleados
Sueldo
Total 
Ingresos 
Mes 
Número de 
Trabajadores 
Total Ingresos 
para Beneficios 
Sociales
Aporte 
Patronal 
12.15%
Décimo 
tercer
Décimo 
cuarto
Fondo 
reserva
Total 
Gasto 
 Décimo 
tercer 
Décimo 
cuarto
22.50% 
Aportes 
IESS 
Cálculo 
Gasto y 
Provisión 
Vacaciones
Enero 4 1,800       1,800          Enero 4  1,800                219          150        88          38           494     150          88          
Marzo 6 2,780       2,780          Marzo 6 2,780                338          232        132        39           740     232          132         
Agosto 5 2,518       2,518          Agosto 5 2,518                306          210        110        42           668     210          110         567         1,183           
Promedio 5                 2,366       2,366          Promedio: 287          197        110        39           634     197          110         567         1,183           
Dic 10 - Nov 11 Ago 10 - Jul 11
Total Cálculo global 28,392     28,392        Saldo  Gasto según cálculo 3,450       2,366     1,320     472          7,608  Total Provisión 2,366        1,320      567         1,183           
Diferencia 738          673         781         (436)             
Según Provisión        (1,628) (647)        (1,348)     (747)             
Gasto sueldos sg. Cálculo 28,392        
Gasto beneficios sociales sg. Cálculo 7,608          244          97          202         112              
Total gasto sg. Cálculo 36,000        
Diferencia  (185)            Analizar Analizar Analizar No Analizar
Saldo según Gto. Libros 36,185        
Procedimiento a realizar No Analizar
Límite 1,890          
SUELDOS GASTO BENEFICIOS SOCIALES PROVISIÓN 
Procedimiento: 
Se solicitó los roles de pago de los meses de enero, marzo y agosto y se realizó un cálculo global de sueldos y beneficios sociales, se
comparó  el cálculo realizado con los saldos contables. 
Observación: 
No se ha realizado la provisión mensual de beneficios sociales por lo que existe diferencia entre el cálculo realizado y los saldos
contables. Ver comentarios en Carta de Observaciones
F - 2
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Análisis de Gastos
Al 31 de diciembre del 2011
Reparacion vehiculos 22-Sep-11
Mantenimiento camioneta 
fcae                       119 Si Si Pago mantenimiento vehículo
Reparacion vehiculos 11-Mar-11
Mantenimiento camioneta 
mazda bt-50                226 Si Si Mantenimiento Camioneta Mazda Bt-50
Reparacion vehiculos 20-May-11
Mantenimiento camioneta 
mazda bt50                 340 Si Si Pago por mantenimiento de vehículo camioneta mazda bt-50
Combustibles y lubricantes 7-Jul-11
Combustible febrero y marzo 
2011            962 Si Si Pago por servicio de combustible febrero y marzo
Combustibles y lubricantes 16-Jun-11 Combustible mayo 2011            708 Si Si Pago por consumo de Combustible.
Reuniones consejo de gobierno Fxl asamblea semestral fcae                     2,500 Si Si
Fondo por liquidar para la compra de materiales para el desarrollo 
de la asamblea semestral de la FCAE no hay factura.
Congresos y asambleas 8-Aug-11
Fxl consejo de gobierno 
ampliado                1,600 Si Si
Fondo por liquidar para cubrir gastos de alimentacion, hospedaje y 
devolución de pasajes durante la reunión de Consejo de Gobierno 
Ampliado en Lita.
Congresos y asambleas 12-Jan-11 Fxl planificacion mensual                          700 Si Si
Fondo por liquidar para cubrir gastos de alimentacion, hospedaje y 
devolución de pasajes durante la reunión de planificación a 
desarrollarse en la sala de reuniones de la DEIBNAE.
Congresos y asambleas 4-Feb-11
Fxl consejo de gobierno 
ampliado                   915 Si Si
Fondo por liquidar gastos de alimentación, hospedaje y devolución 
de pasajes durante el desarrollode la reunión de Consejo de 
Gobierno Ampliado en la parroquia de Chical. Sin sello
Congresos y asambleas 4-Feb-11
Fxl taller fortalecimiento 
administrativ            600 Si Si
Fondo por liquidar para cubrir gastos de alimentación y devolución 
de pasajes durante el desarrollo del taller de fortalecimiento de las 
Capacitaciones administrativas de las organizaciones. No tiene 
sello
Firmas de 
aprobación
Cuenta Descripción Valor
OBSERVACIONES
Seleccionados Registro 
Apropiado 
en el 
Proyecto
Fecha
F - 3.1 1/2
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Fortalecimiento capacidades 
administrativas 5-Feb-11
Fxl taller fortalecimiento 
administrativ            434 Si Si
Fondo por liquidar para cubrir gastos de alimentación y devolución 
de pasajes durante el desarrollo del taller de fortalecimiento de las 
Capacitaciones administrativas de las organizaciones. No tiene 
sello
Seguros y reaseguros 5-Feb-11
Póliza camioneta mazda bt-
50                       928 Si Si Poliza de Seguros camioneta mazda bt-50
Materiales de oficina 27-Jun-11 Fxl taller artesanias                              800 Si Si
Fondo por liquidar para cubrir gastos de movilización, alimentación 
y compra de materiales, durante el desarrollo del taller de 
Artesanias que se desarrollara en Chical.
Telecomunicaciones 8-Aug-11 Planillas telefonicas fcae                         402 Si Si Pago de consumo telefónico de la FCAE
Servicios básicos 18-Mar-11 Pago servicios básicos            630 Si Si Reembolso de gastos por pago de servicios básicos de la oficina
Talleres para incorporar nuevos 
miembros 13-Apr-11 Fxl taller de socializacion                        368 Si Si
Fondo por liquidar por trabajo de tutoría realizado en la unidad 
educativa Monseñor Leonidas Proaño extensión Lita
Talleres para incorporar nuevos 
miembros 8-Aug-11 Fxl taller de genero                               250 Si Si
Fondo por liquidar los mismos que seran utilizados para cubrir 
gastos de alimentacion durante el taller de Génerto y Protección 
territorial no tiene sello.
Diseño sistema de monitoreo 
impactos 20-Sep-11
Pago por estudio de 
monitoreo e impacto         3,928 Si Si
Total Seleccionado 16,409      
No Seleccionado 2,406        
18,815      
Descripción Valor
OBSERVACIONES
Procedimiento: 
Se realizó una selección al azar de las cuentas de gastos, de los seleccionados se revisó documentación
sustento, firmas de aprobación y si corresponden al proyecto
Conclusión:
Los gastos cuentan con la documentación sustento y con lsa firmas de aprobación, se han cargado a los
proyectos en el periodo adecuado
Seleccionados Registro 
Apropiado 
en el 
Proyecto
Fecha
Firmas de 
aprobación
Cuenta
F - 3.1 2/2
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Análisis de Gastos
Al 31 de diciembre del 2011
Crédito 
Fiscal Costo SI NO
Reparacion 
vehiculos
Mantenimiento 
camioneta fcae                       119 001-001-000000699 22-Sep-11
Mantenimiento 
camioneta mazda 
BT 50 119            -                14    133     14        x x
Reparacion 
vehiculos
Mantenimiento 
camioneta mazda bt-50              226 001-0054115 11-Mar-11
Mantenimiento 
camioneta mazda 
BT 50 226            -                27    253     27        x x
Reparacion 
vehiculos
Mantenimiento 
camioneta mazda bt50               340 001-0054737 20-May-11
Mantenimiento 
camioneta mazda 
BT 50 340            -                41    381     41        x x
Combustibles y 
lubricantes
Combustible febrero y 
marzo 2011            962 001-0056137 7-Jul-11
Consumo 
combustible 962            -                115  1,077  -         x
Combustibles y 
lubricantes Combustible mayo 2011            708 001-000491 16-Jun-11
Consumo 
combustible 708            -                85    793     -         x
Reuniones consejo 
de gobierno
Fxl asamblea semestral 
fcae                     2,500 x
Congresos y 
asambleas
Fxl consejo de gobierno 
ampliado                1,600 001-001-0024347 8-Aug-11
Alimentación y 
hospedaje 1,600         -                192  1,792  192      x x
Congresos y 
asambleas
Fxl planificacion 
mensual                          700 001-000720 12-Jan-11
Alimentación y 
hospedaje 700            -                84    784     84        x x
Congresos y 
asambleas
Fxl consejo de gobierno 
ampliado                   915 001-000725 4-Feb-11
Alimentación y 
hospedaje 915            -                110  1,025  110      x x
Congresos y 
asambleas
Fxl taller fortalecimiento 
administrativ            600 001-000727 4-Feb-11
Alimentación y 
hospedaje 600            -                72    672     72        x x
I    V    A
Subtotal 0% Iva Total
 Total 
IVA 
REGLAMENTO 
FACTURACION
Requisitos 
no 
cumplidos
Cumple
No aplica
Cuenta Descripción Valor Número Fecha Descripción
Subtotal 
12%
Seleccionados Factura
No aplica
Registro Contable
F - 3.2 1/2
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Crédito 
Fiscal Costo SI NO
Fortalecimiento 
capacidades 
administrativas
Fxl taller fortalecimiento 
administrativ            434 001-000728 5-Feb-11
Alimentación y 
hospedaje 434            -                52    486     52        x x
Seguros y 
reaseguros
Póliza camioneta mazda 
bt-50                       928 001-000729 5-Feb-11 Póliza de seguros 928            -                111  1,039  111      x x
Materiales de 
oficina Fxl taller artesanias                              800 001-001-000012707 27-Jun-11
Suministros y 
materiales 800            -                96    896     96        x x
Telecomunicacione
s Planillas telefonicas fcae                         402 001-001-0024347 8-Aug-11
Comsumo 
telefónico 402            -                48    451     48        x x
Servicios básicos Pago servicios básicos            630 001-001-0000185 18-Mar-11
Reembolso de 
gastos 630            -                76    705     76        x x
Talleres para 
incorporar nuevos 
miembros
Fxl taller de 
socializacion                        368 001-001-000000669 13-Apr-11 Alimentación 368            -                44    412     44        x x
Talleres para 
incorporar nuevos 
miembros Fxl taller de genero                               250 001-001-0024347 8-Aug-11 Alimentación 250            -                30    280     30        x x
Diseño sistema de 
monitoreo impactos
Pago por estudio de 
monitoreo e impacto         3,928 001-001-0000196 20-Sep-11
Estudio de 
monitoreo e 
impacto 3,928         -                471  4,399  471      x x
Total Seleccionado 16,409      
No Seleccionado 2,406        
18,815      
Valor Número
87%
13%
Seleccionados Factura I    V    A
Registro Contable
Descripción
Subtotal 
12%Descripción
REGLAMENTO 
FACTURACION
Cuenta
Procedimiento: 
Se realizó una selección al azar de las cuentas de gastos, de los seleccionados se revisó documentación sustento, firmas de aprobación y si
corresponden al proyecto
Conclusión:
Los gastos cuentan con la documentación sustento y con lsa firmas de aprobación, se han cargado a los proyectos en el periodo adecuado
Cumple Requisitos 
no 
cumplidosSubtotal 0% Iva Total
 Total 
IVA Fecha
F - 3.2 2/2
 
 
1
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Análisis de Gastos
Al 31 de diciembre del 2011
Según cálculo Según cálculo
Base % Valor Base % Valor Base % Valor Base % Valor
Reparacion 
vehiculos
Mantenimiento 
camioneta fcae                       119 14       70% 10.00    14        70% 10        -           119     2% 2        119      2% 2         -               
Reparacion 
vehiculos
Mantenimiento 
camioneta mazda bt-50             226 27       70% 19.01    27        70% 19        -           226     2% 5        226      2% 5         -               
Reparacion 
vehiculos
Mantenimiento 
camioneta mazda bt50              340 41       70% 28.54    41        70% 29        -           340     2% 7        340      2% 7         -               
Combustibles y 
lubricantes
Combustible febrero y 
marzo 2011            962 -         -       -           -          -        -          -              -         -        -         -          -        -          -               
Combustibles y 
lubricantes
Combustible mayo 
2011            708 -         -       -           -          -        -          -              -         -        -         -          -        -          -               
Reuniones 
consejo de 
gobierno
Fxl asamblea semestral 
fcae                     2,500 
Congresos y 
asambleas
Fxl consejo de gobierno 
ampliado                1,600 192     70% 134.40   192      70% 134      -           1,600  2% 32       1,600   2% 32        -               
Congresos y 
asambleas
Fxl planificacion 
mensual                          700 84       70% 58.80    84        70% 59        -           700     2% 14       700      2% 14        -               
Congresos y 
asambleas
Fxl consejo de gobierno 
ampliado                   915 110     70% 76.86    110      70% 77        -           915     2% 18       915      2% 18        -               
Congresos y 
asambleas
Fxl taller fortalecimiento 
administrativ            600 72       70% 50.40    72        70% 50        -           600     2% 12       600      2% 12        -               
Seleccionados RETENCIONES DE IVA RETENCIONES EN LA FUENTE
No aplica
Cliente
Diferencia
Cliente
DiferenciaCuenta Descripción Valor
F - 3.3 1/2
 
 
1
5
0
  
 
Según cálculo Según cálculo
Base % Valor Base % Valor Base % Valor Base % Valor
Fortalecimiento 
capacidades 
administrativas
Fxl taller fortalecimiento 
administrativ            434 52       70% 36.46    52        70% 36        -           434     2% 9        434      2% 9         -               
Seguros y 
reaseguros
Póliza camioneta 
mazda bt-50                       928 111     70% 77.95    111      70% 78        -           928     0.10% 1        928      0.10% 1         -               
Materiales de 
oficina Fxl taller artesanias                              800 96       30% 28.80    96        30% 29        -           800     1% 8        800      1% 8         -               
Telecomunicacion
es
Planillas telefonicas 
fcae                         402 -         -       -           -          -        -          -              -         -        -         -          -        -          -               
Servicios básicos Pago servicios básicos            630 76       100% 75.57    76        100% 76        
Talleres para 
incorporar nuevos 
miembros
Fxl taller de 
socializacion                        368 44       70% 30.91    44        70% 31        -           368     2% 7        368      2% 7         -               
Talleres para 
incorporar nuevos 
miembros Fxl taller de genero                               250 30       70% 21.00    30        70% 21        -           250     2% 5        250      2% 5         -               
Diseño sistema de 
monitoreo 
impactos
Pago por estudio de 
monitoreo e impacto         3,928 471     70% 329.95   471      70% 330      -           3,928  2% 79       3,928   2% 79        -               
Total Seleccionado 16,409      
No Seleccionado 2,406        
18,815      
Valor
Seleccionados RETENCIONES DE IVA RETENCIONES EN LA FUENTE
87%
13%
Procedimiento: 
Se realizó una selección al azar de las cuentas de gastos, de los seleccionados se revisó documentación sustento, firmas de aprobación y
si corresponden al proyecto
Conclusión:
Los gastos cuentan con la documentación sustento y con lsa firmas de aprobación, se han cargado a los proyectos en el periodo adecuado
Diferencia
No aplica
Cliente
Diferencia
Cliente
Cuenta Descripción
F - 3.3 2/2
 
 
1
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Límites para Cálculo Global
Riesgo No 
Significativo
15% 
45% 
Gasto sueldos y 
beneficios sociales
Provisión 
décimo 
tercero
Provisión 
decimo cuarto
Provisión 
vacaciones
Provisión 
aportes IESS
Saldo de cuenta 36,185                       (1,628)           (647)                 (747)               (1,348)               
% 15% 15% 15% 15% 15%
Límite 5,428 (244) (97) (112) (202)
Materialidad 4,200                         4,200            4,200                4,200              4,200                
% 45% 45% 45% 45% 45%
Límite 1,890                         1,890            1,890                1,890              1,890                
Limite para cálculos 1,890                         244               97                    112                202                  
Porcentaje de la Precisión Monetaria
No confías 
en controles
Porcentaje del monto registrado 
disgregado, o
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
A los Señores Directores de  
Federación de Centros Awá del Ecuador 
 
Informe sobre los estados financieros  
 
Se han auditado los estados financieros que se adjuntan de Federación de 
Centros Awá del Ecuador - Proyecto Bosques y Territorios, que comprenden el 
balance general al 31 de diciembre del 2011 y los correspondientes estados de 
ingresos, egresos por el año terminado en esa fecha y un resumen de las 
políticas contables significativas y otras notas explicativas. 
 
Responsabilidad de la Dirección de la Federación por los estados 
financieros 
 
La Dirección de la Federación es responsable de la preparación y presentación 
razonable de estos estados financieros de acuerdo con principios de 
contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador y ciertas prácticas 
contables para instituciones sin fines de lucro, así como del control interno 
determinado por la Dirección de la Federación como necesario para permitir la 
preparación de los estados financieros libres de errores materiales, debido a 
fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
La responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros 
basados en nuestra auditoría.  Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con 
normas internacionales de auditoría.  Dichas normas requieren que cumplamos 
con requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para 
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obtener certeza razonable de si los estados financieros están libres de errores 
materiales. 
 
Una auditoría comprende la realización de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre los saldos y revelaciones presentadas en los 
estados financieros.  Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de error material en los estados 
financieros debido a fraude o error.  Al efectuar esta evaluación de riesgo, el 
auditor toma en consideración los controles internos relevantes para la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros de la 
Federación a fin de diseñar procedimientos de auditoría apropiados a las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la 
efectividad del control interno de la Federación.  Una auditoría también 
comprende la evaluación de que las políticas contables así como las 
estimaciones realizadas por la Dirección son apropiadas y que contribuyen a la 
presentación razonable de los estados financieros. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente 
y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 
 
Base para opinión negativa 
 
Como se explica en la Nota 5 Cuentas por cobrar, se ha realizado 
transferencias de fondos entre proyectos, lo cual según el convenio suscrito 
entre la Federación de Centros Awá del Ecuador y The Oxford Committee for 
Famine Relief Oxfam, no está permitido ya que los ingresos recibidos por 
concepto de donaciones deben destinarse para los fines específicos que fueron 
recibidos.  Adicionalmente, debido a inconvenientes con el software contable 
no se ha procedido al registro de transferencias bancarias por el valor de USD 
34,700 por lo que el saldo en bancos no se presenta razonablemente 
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Opinión 
 
En nuestra opinión, por lo señalado en el párrafo anterior, los referidos estados 
financieros no presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la 
posición financiera de la Federación de Centros Awá del Ecuador - Proyecto 
Bosques y Territorios al 31 de diciembre del 2011, de acuerdo con el marco de 
referencia aplicable de información financiera y de acuerdo con la Normas 
Ecuatorianas de Contabilidad. 
 
Asunto de énfasis 
 
Tal como se explica con más detalle en la Nota 2 a los estados financieros 
adjuntos, la Federación prepara sus estados financieros en base a Normas 
Ecuatorianas de Contabilidad y ciertas prácticas contables aplicables para 
instituciones sin fines de lucro, las cuales podrían diferir en ciertos aspectos de 
las Normas Internacionales de Información Financiera.  Por lo tanto, los 
estados financieros adjuntos no tienen como propósito presentar la posición 
financiera, los ingresos y egresos de la Federación de Centros Awá del 
Ecuador – Proyecto Bosques y Territorios de acuerdo con principios de 
contabilidad y prácticas generalmente aceptadas en países y jurisdicciones 
diferentes a los de la República del Ecuador. 
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FEDERACIÓN DE CENTROS AWÁ DEL ECUADOR - PROYECTO 
BOSQUES Y TERRITORIOS 
 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
ACTIVOS Notas 2011 
  
ACTIVOS CORRIENTES:   
Caja y equivalentes de caja 4 12,843 
Cuentas por cobrar 5 42,698 
Otras cuentas por cobrar    1,760 
Total activos corrientes  57,301 
  . 
TOTAL  57,301 
 
PASIVOS Y PATRIMONIO  
DE LOS ACCIONISTAS      - 
 
 
 
  
PASIVOS CORRIENTES:   
Cuentas por pagar  2,984 
Otros gastos acumulados y otras cuentas por 
pagar 
6 15,569 
Total pasivos corrientes  18,553 
   
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS: 7  
Excedentes acumulados  38,748 
Total patrimonio  38,748 
  . 
TOTAL  57,301 
 
 
 
 
Representante Legal  Contadora 
Olindo Nastacuaz 
Pascal 
 Maritza Andrade 
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FEDERACIÓN DE CENTROS AWÁ DEL ECUADOR - PROYECTO 
BOSQUES Y TERRITORIOS 
 
ESTADO DE INGRESOS, EGRESOS Y EXCEDENTES ACUMULADOS 
POR EL AÑO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2011 Y EL 31 
DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
 
 Notas 2011 
  
   
INGRESOS: 8  
Convenios  94,266 
Total  94,266 
   
EGRESOS:   
Gastos de fortalecimiento organizativo  25,479 
Gastos de manejo forestal  23,282 
Gastos de producción sostenible  3,372 
Gastos administrativos    3,385 
Total  55,517 
   
SUPERÁVIT DE INGRESOS 
  SOBRE EGRESOS 
  
38,748 
 
Ver notas a los estados financieros 
 
 
 
 
 
Representante Legal  Contadora 
Olindo Nastacuaz 
Pascal 
 Maritza Andrade 
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FEDERACIÓN DE CENTROS AWÁ DEL ECUADOR - PROYECTO 
BOSQUES Y TERRITORIOS 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
1. OPERACIONES  
 
La Federación de Centros Awá del Ecuador FCAE  fue creada mediante 
Acuerdo del Ministerio de Bienestar Social  No.3340  del 7 de septiembre 
del 2001, representada actualmente por su Presidente Manuel Taicus 
Pascal elegido el 20 de Diciembre del 2010 según consta en el 
nombramiento.  Es una organización de derecho privado, sin fines de 
lucro. 
 
El estatuto de Federación de Centros Awá del Ecuador fue creado en el 
año 1998 y aprobado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social 
(antes Ministerio de Bienestar Social) mediante acuerdo No. 3340 el 5 de 
septiembre del 2008. 
 
La Federación se estableció con el objeto de velar por los derechos de 
esta comunidad y de proteger el territorio que ancestralmente les 
pertenece. Desde su creación ha logrado establecer relaciones 
interinstitucionales con organizaciones tanto nacionales como 
internacionales, gubernamentales y no gubernamentales. 
 
2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 
Bases de Presentación - Los estados financieros han sido preparados en 
U.S. dólares.  Las políticas contables de la Federación están basadas 
principalmente en Normas Ecuatorianas de Contabilidad y ciertas prácticas 
contables aplicables a instituciones sin fines de lucro.  Las Normas 
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Ecuatorianas de Contabilidad son establecidas por la Federación Nacional 
de Contadores del Ecuador.  Dichas políticas requieren que la Dirección 
realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a 
la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la 
valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los 
estados financieros.  Los estados financieros adjuntos corresponden a la 
información financiera del Proyecto Bosques y Territorios, por lo que no se 
presentan los estados de Cambios en el Patrimonio ni Flujos de Efectivo, 
dichos informes deberán ser preparados como parte integral de la 
información financiera de la Federación de Centros Awá del Ecuador. 
 
 A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas 
por la Federación en la preparación de sus estados financieros: 
 
 Caja y Equivalentes de Caja - Representa el efectivo disponible en caja y 
cuentas bancarias. 
 
 Ingresos y Egresos de Proyectos - Los ingresos por donaciones y los 
respectivos egresos son registrados de forma independiente para cada 
proyecto en función de las condiciones establecidas en los convenios 
firmados con cada donante.   
 
Ingresos - Los ingresos están constituidos principalmente por donaciones 
recibidas de organismos locales e internacionales y de rendimientos 
financieros ganados.  Estos ingresos, se reconocen cuando se reciben y no 
en base a su causación, en virtud de la incertidumbre existente en cuanto a 
la gestión de negociación. 
 
Egresos - Se registran de acuerdo con el método de caja. 
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 Patrimonio Restringido - Incluye las donaciones recibidas por el convenio 
suscrito entre la Federación de Centros Awá del Ecuador y The Oxford 
Committee for Relief Oxfam - Colombia. 
 
Impuesto a la Renta - La Federación está exonerada de la determinación 
y liquidación del impuesto a la renta. (Ver Nota 3). 
 
3. IMPUESTO A LA RENTA 
 
De acuerdo a lo establecido en disposiciones legales vigentes, Federación 
de Centros Awá del Ecuador se encuentra exonerada para fines de la 
determinación y liquidación del impuesto a la renta, en razón de que el 
numeral 5 del Art. 9 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
señala que para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la 
renta, están exonerados los ingresos de las instituciones de carácter 
privado sin fines de lucro, legalmente constituidas, definidas como tales en 
el Reglamento; siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines 
específicos y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos.  
 
Para que las instituciones antes mencionadas puedan beneficiarse de esta 
exoneración, es requisito indispensable que se encuentren inscritas en el 
Registro Único de Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los 
demás deberes formales contemplados en el Código Tributario y demás 
Leyes de la República. 
 
Adicionalmente, el Art. 19 del Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno establece que, los ingresos de instituciones de carácter 
privado sin fines de lucro, no estarán sujetos al Impuesto a la Renta.  Estas 
instituciones deberán estar legalmente constituidas y legalmente 
reconocidas.  Los bienes e ingresos de dichas instituciones, deben 
destinarse a sus fines específicos y cumplan con los deberes formales 
contemplados en el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario 
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Interno, el Reglamento y demás Leyes y Reglamentos de la República; 
debiendo constituirse sus ingresos, con aportaciones o donaciones en un 
porcentaje mayor o igual a los establecidos en dicho reglamento. 
 
Tomando en cuenta que la Federación de Centros Awá del Ecuador, es 
una institución privada sin fines de lucro y de acuerdo a lo mencionado 
precedentemente, sus ingresos se encuentran exentos de la liquidación y 
pago del impuesto a la renta. 
 
4. CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA 
 
 Un resumen de caja y equivalentes de caja es como sigue: 
 
  … Diciembre 31,… 
  2011 
  (En US dólares) 
   
 Caja general 120 
 Depósitos en cuentas locales  12,723 
   
 Total 12,843 
 
5. CUENTAS POR COBRAR 
 
Un resumen de cuentas por cobrar es como sigue: 
  … Diciembre 31,… 
  2011 
  (En US dólares) 
 
 Cuentas por cobrar a empleados 9,298 
 Cuentas por cobrar relacionadas (1) 33,400 
   
 Total 42,698 
(1) Corresponde a transferencia de valores realizadas a las cuentas 
bancarias de otros proyectos que mantiene la Federación. 
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6. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
Un resumen de otras cuentas por pagar es como sigue: 
 
  … Diciembre 31,… 
  2011 
  (En US dólares) 
 
 Retenciones de impuestos 1,133 
 Cuentas por pagar a empleados 8,630 
 Beneficios sociales 5,629 
 Otras cuentas por pagar      177 
   
 Total 15,569 
 
7. PATRIMONIO 
El patrimonio del proyecto está compuesto por los excedentes acumulados 
que corresponden al superávit entre ingresos y egresos.  El capital de la 
Federación se encuentra registrado en los estados financieros de la 
Federación de Centros Awá del Ecuador. 
 
8. INGRESOS POR CONVENIOS 
 
Están constituidos principalmente por donaciones recibidas de The Oxford 
Commitee for Famine Relief Oxfam - Colombia 
 
  … Diciembre 31 … 
  2011 
  (En US dólares) 
 
 Donaciones del exterior:  
   
 The Oxford Commitee for Famine Relief Oxfam – 
Colombia 
 
94,266 
 Total  94,266 
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9. EVENTOS SUBSECUENTES 
 
Entre el 31 de diciembre del 2011 y la fecha de emisión de los estados 
financieros (enero 27 del 2012) no se produjeron eventos que en opinión 
de la Administración pudieran tener un efecto importante sobre los estados 
financieros adjuntos. 
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CARTA DE OBSERVACIONES 
 
Señores  
Directorio de la Federación de Centros Awá del Ecuador 
Presente 
 
Estimados Señores: 
 
En la planeación y ejecución de nuestra auditoría de los estados financieros de 
la Federación de Centros Awá del Ecuador - Proyecto Bosques y Territorios., 
por el año que terminó el 31 de diciembre del 2011, consideramos su estructura 
de control interno, a efectos de determinar nuestros procedimientos de 
auditoría con el propósito de expresar una opinión sobre los estados 
financieros.  Nuestro propósito no fue el obtener una total seguridad sobre la 
estructura de control interno.  Para asistirnos en completar nuestra auditoría de 
manera oportuna y eficiente, hemos desarrollado algunos de nuestros 
procedimientos de auditoría y, como resultado de tales procedimientos, hemos 
determinado ciertos asuntos que se relacionan con la estructura de control 
interno y sus operaciones, que nosotros consideramos son condiciones 
reportables, las mismas que deseamos traer a su atención a esta fecha. 
Condiciones reportables, incluyen deficiencias en el diseño y operación de la 
estructura de control interno que, a nuestro juicio, pueden afectar las 
operaciones de registro, proceso, resumen e información de datos financieros 
consistentes con las afirmaciones de la gerencia sobre los estados financieros. 
 
Se incluye también nuestros comentarios en relación con ciertos asuntos 
administrativos y operativos y nuestras recomendaciones respectivas.  Dichas 
recomendaciones surgen de las observaciones realizadas en nuestra auditoría 
de los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre del 2011. 
 
Este informe está dirigido únicamente para información y uso de la 
Administración y otros miembros de la Organización  
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
La Auditoría es realizada de acuerdo con los estándares internacionales de 
auditoría e incluye pruebas de transacciones y de la existencia de los activos y 
pasivos registrados. 
La revisión se realizó sobre las operaciones realizadas con base a planes y 
presupuestos previamente elaborados y acordados con las agencias 
cooperantes y bajo la reglamentación del donante The Oxford Committee for 
Famine Relief Oxfam. 
 
INFORME DE LA SITUACION FINANCIERA DE LOS RECURSOS GIRADOS 
DENTRO DEL PROYECTO BOSQUES Y TERRITORIOS. 
 
La revisión de la parte financiera del proyecto implica un análisis sobre la 
revisión de los ingresos, desembolsos, análisis de desembolsos realizados por 
naturaleza de gasto, revisión de los Estados Financieros, el cumplimiento de 
presupuestos y evaluación del cumplimiento de la entrega de los informes 
técnicos y financieros 
 
En cada evaluación se analiza el cumplimiento de las políticas y controles 
internos implementados en la FCAE y el cumplimiento de las políticas 
establecidas por OXFAM. 
 
Revisión de Ingresos 
 
El financiamiento del proyecto “Bosques y Territorios Étnicos en el Chocó-
Darién Colombo-Ecuatoriano: Protección, manejo y comercialización 
responsable de Productos Forestales” proviene de  la fuente de financiamiento 
línea “Environment and sustainable management of natural resources, 
incluidingenergy” Contrato DCI-ENV 2008/151-979. El convenio de 
Cooperación se celebra entre THE OXFORD COMMITTEE FOR FAMINE 
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RELIEF OXFAM Y FCAE, cuyos recursos  ascienden a  USD 265.437.74 
equivalente a € 189.598.   
 
 Conformación del proyecto  
Donante Valor USD Valor € 
Tipo de 
cambio 
% de 
aportación 
OXFAM 265.437.74  189.598 1.40 100 % 
Total Financiamiento 265.437.74    189.598   
 
Se ha presupuestado que estos recursos sean entregados  en cuatro 
desembolsos: 
 
Distribución de Recursos 
Descripción Valor  € 
 
 Primer desembolso, previa 
recepción de una copia firmada del 
convenio 
 
 Segundo desembolso, período 01 
de noviembre 2010 - 30 de abril 
2011 
 
 Tercer desembolso, período 01 de 
mayo - 31 de octubre del 2011 
 
 Cuarto desembolso, período 01 de 
noviembre - 30 de abril de 2012 
 
 
70.000 
 
 
 
50.000 
 
 
40.000 
 
 
29.598 
 
Total  Financiamiento 189.598 
 
Los procedimientos aplicados para obtener la razonabilidad de los  
ingresos recibidos por FCAE  fueron los siguientes: 
 
 Confirmación a OXFAM  GB- Colombia  de recursos transferidos   
 Verificación de los ingresos registrados en la Contabilidad 
 Verificación de los ingresos en el Estado de Cuenta de la FCAE 
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Los resultados de la aplicación de los procedimientos de auditoría son: 
 
 Se ha recibido una confirmación de los  recursos transferidos  por 
OXFAM  a la cuenta corriente No. 3112315504/418012167 como se 
detalla a continuación: 
 
Ingresos Recibidos 
Donante Fecha Euros Tipo de cambio Valor 
OXFAM 18 Febrero 2011 70.000 1.3466 94.265,64    
Total 2011 94.265,64    
 
 El registro contable es adecuado y es exactamente igual al 
registrado en el estado de cuenta. 
 
Conclusión de ingresos  
 
La única transferencia recibida, está adecuadamente sustentada y 
registrada contablemente, por los que se concluye que el registro de 
ingreso en la contabilidad es adecuado.   
Revisión de Desembolsos 
 
Procedimientos de revisión 
 
Los procedimientos aplicados para obtener la razonabilidad de los gastos que 
se han incurrido en el proyecto fueron los siguientes: 
 
 Se solicitó a contabilidad el mayor contable de movimientos bancarios 
del año 2011. 
 
 Se solicitó a contabilidad el mayor contable de las demás cuentas que 
conforman los Estados Financieros (cuenta de balance general y del 
estado de resultados por el período 2011).  
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 Se solicitaron los estados de cuenta bancarios del año 2011. 
 
 Se solicitaron las conciliaciones bancarias del año 2011. 
 
 Se solicitaron los comprobantes de egresos y los sustentos de los 
desembolsos  realizados. 
 
 Se realizaron confirmaciones bancarias. 
 
 Verificamos que los gastos hayan sido destinados para el proyecto. 
 
 Comprobamos  que  las adquisiciones de bienes y servicios, 
efectuadas para el proyecto se  ajusten  a los  procedimientos  del 
manual administrativo financiero de acuerdo a lo siguiente: 
 
- Se verificó que las compras  cuenten con la correspondiente 
documentación de soporte. 
- Se verificó  que las adquisiciones  cuenten con las  
autorizaciones y aprobaciones. 
- Se verificó que los cheques girados cuenten con las firmas 
de autorización. 
 
Los resultados de nuestros procedimientos de auditoría revelaron lo siguiente: 
Durante el período 2011, se realizaron egresos, cuyos principales conceptos se 
resumen a continuación:  
Nómina 
 
Los pagos realizados corresponde al personal del proyecto a excepción del Sr. 
Carlos Maldonado, que en el mes de abril se pagó un valor de  USD 829.46, 
gasto que según el presupuesto no corresponde a este proyecto.   
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Adicionalmente el proyecto “BOSQUES Y TERRITORIOS” no cuenta con un 
archivo de roles de pago. 
 
Alimentación y movilización 
 
En base a la revisión de los desembolsos por este concepto se determina que 
los gastos realizados por la Asamblea de la FCAE y del Consejo de Gobierno  
corresponden a actividades del proyecto porque se encuentran contempladas 
en el presupuesto.   
 
Mantenimiento vehículo  
 
Corresponde básicamente a gastos de combustible, seguro, matrículas, de la 
camioneta Mazda bt-50, revisando el presupuesto asignado para todo el tiempo 
de duración (dos años) el valor gastado hasta julio del 2011 es el 68% del total 
del presupuesto.(UDS 6.720).  
 
Honorarios profesionales  
 
Corresponde básicamente a la elaboración de dos manuales un administrativo 
y un  financiero, gastos  que si  contemplada en las actividades a realizar en el 
proyecto, sin embargo en nuestra revisión se verificó que existe un solo 
borrador del manual financiero y administrativo, se ha pagado el 50% de  los 
valores establecidos en los contratos.  
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Cuentas por cobrar relacionadas 
 
COMPROBANTE DETALLE VALOR CONCEPTO 
DB0000000014 
Transfer.4972361 BANCO DEL 
PICHINCHA 
1.700,00 
Transferencia 
ALTROPICO 
DB0000000017 
Transfer.4979284 BANCO DEL 
PICHINCHA 
10.000,00 
Transferencia WCS-
FCAE-AID 
DB0000000018 
Transfer.4979282 BANCO DEL 
PICHINCHA 
10.000,00 Transferencia GIZ 
DB0000000020 
Transfer.4979453 BANCO DEL 
PICHINCHA 
1.000,00 Transferencia FCAE 
DB0000000021 
Transfer.5022676 BANCO DEL 
PICHINCHA 
2.000,00 Transferencia IBIS 
DB0000000023 
Transfer.5039713 BANCO DEL 
PICHINCHA 
1.500,00 Transferencia FCAE 
DB0000000025 
Transfer.5080245 BANCO DEL 
PICHINCHA 
1.500,00 
Transferencia MIES 
ESMERALDAS 
DB0000000026 
Transfer.5080246 BANCO DEL 
PICHINCHA 
700,00 
Transferencia 
ALTROPICO 
DB0000000027 
Transfer.5083855 BANCO DEL 
PICHINCHA 
5.000,00 
Transferencia WCS-
FCAE-AID 
Total 33.400,00 
 
 
De acuerdo al convenio establecido se establece que los recursos recibidos 
son para uso exclusivo del proyecto, como se puede observar existen 
transferencias entregadas a otros proyectos.  
 
Recomendaciones: 
 
 Los fondos recibidos de los donantes, deben ser destinados únicamente 
para los proyectos estipulados con los donantes por lo que no se deberá 
realizar transferencias de recursos entre proyectos 
 
Bancos 
 
El objetivo el análisis de bancos fue el de verificar la razonabilidad de las 
partidas conciliatorias al 31 de diciembre. 
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Observaciones: 
 Al 31 de diciembre, según conciliaciones bancarias se refleja USD 
34,700 correspondiente a transferencias enviadas y no registradas 
contablemente.  Esto debido a un inconveniente con el software contable 
de la Federación que imposibilitó el registro de estas operaciones. 
 
 Al efectuar una revisión selectiva de los desembolsos efectuados en el 
período se observó que algunos no poseen la documentación sustento 
necesaria así como las firmas de autorización para los desembolsos 
efectuados 
 
Recomendación: 
 
 Considerando el inconveniente con el software contable, es 
recomendable que se lleve un control externo de los desembolsos 
efectuados mismo que debe ser revisado constantemente por el nivel 
directivo de la Federación; además es recomendable que se realicen 
confirmaciones de saldos con la institución bancaria periódicamente 
(trimestral) a fin de llevar un control adecuado de las asignaciones de los 
recursos del proyecto. 
 
 Es importante que previo a efectuar un desembolso, se revise que la 
documentación sustento sea adecuada (facturas, notas de venta, 
liquidaciones de compra); además es importante que todos los 
comprobantes de egreso cuenten con las debidas firmas de aprobación 
según se señala en el Estatuto de la Federación, esto a fin de fortalecer 
el control sobre los desembolsos efectuados. 
 
Cuentas por Cobrar empleados 
 
El objetivo de nuestro análisis fue  determinar el derecho de cobro que 
tiene el Proyecto a los empleados y su adecuado registro contable.  
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Los procedimientos aplicados  fueron los siguientes: 
 
 Se solicitó el mayor contable de la cuenta por cobrar empleados. 
 Se revisó el registro contable y el origen de esta cuenta. 
 
Observaciones: 
 
 A la fecha de nuestra revisión se pudo determinar que esta cuenta 
se da por la creación de fondos por liquidar que son utilizados para 
alimentación, movilización y compra de materiales para realizar 
Consejos de Gobierno, Asambleas y Talleres del Proyecto Bosques 
y Territorios, una vez que el empleado presenta los sustentos de los 
gastos realizados se procede a liquidar esta cuenta, al 31 de 
diciembre del 2011 la cuenta presenta un saldo de USD 9.288,44. 
 
Recomendaciones: 
 
 Se recomienda que se implemente una política interna de seguimiento a 
los fondos entregado para liquidar, en los que se debe contemplar 
plazos máximos de entrega de los sustentos, con esto se evitaría tener 
cuentas pendientes por largo plazo, y en este caso particular se debe 
liquidar estas cuentas y registrar  a los gastos que corresponden de 
acuerdo a su naturaleza. 
 
Cuentas por Cobrar Relacionadas 
 
El objetivo de nuestro análisis fue determinar el derecho de cobro que tiene 
el Proyecto a los demás proyectos y su adecuado registro contable.  
 
Los procedimientos aplicados en la cuenta de relacionadas fueron los 
siguientes: 
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 Se solicitó el mayor contable de la cuenta por cobrar relacionadas. 
 Se reviso el registro contable y el origen de esta cuenta. 
 
Observaciones: 
 
 A la fecha de nuestra revisión se pudo determinar que el origen de esta 
cuenta se da por transferencias realizadas a los diferentes proyectos 
que están bajo la supervisión de la Federación de Centros Awá del 
Ecuador, lo cual está prohibido según se lo establece en la firma del 
convenio firmado con OXFAM, en la que señala utilizar los fondos 
trasferidos por OXFAM exclusivamente para la ejecución del Proyecto 
Bosques y Territorios. 
 
Recomendaciones: 
 
 En primera instancia no debe existir la transferencia de fondo entre 
proyectos. 
 Si fuere el caso fortuito de hacerlo se debe pedir autorización a los 
donantes de los recursos y realizar un seguimiento de la devolución de 
los mismos y cuyo plazo de entrega no sea mayor a un mes. 
 Se debe registrar todas las transferencias realizadas y solicitar el cobro, 
si es procedente a los proyectos que han recibido los recursos,  caso 
contrario  se debería registrar como un gasto del proyecto. 
 
Provisiones sociales por pagar 
 
El objetivo es verificar que se  dé cumplimiento con los beneficios de ley a los 
que tienen derecho los empleados, referente a décimo tercer sueldo por pagar, 
décimo cuarto sueldo por pagar, vacaciones por pagar y desahucio por pagar. 
 
Los procedimientos aplicados en la cuenta provisiones sociales  por pagar 
fueron los siguientes: 
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 Se solicitó el mayor contable de las provisiones sociales por pagar. 
 Se reviso el adecuado registro contable. 
 Se solicitaron los formularios empresariales. 
 
Observaciones 
 
 La provisión de beneficios sociales no se ha realizado en forma mensual 
por lo que se identificaron diferencias entre los saldos reflejados por 
contabilidad y los valores calculados en nuestra revisión. 
 
 A la fecha de nuestra revisión no se nos ha proporcionado el informe 
empresarial  del pago de los beneficios sociales por cuanto no hay 
evidencia de la realización del mismo. 
 
Recomendación: 
 
 Es necesario que la Federación tenga un adecuado control en lo que se 
refiere a los beneficios de ley a través del rol de pagos, ya que mediante 
este se podrá realizar los cálculos adecuados. 
 
Desahucio por pagar 
 
A la fecha de nuestra revisión no se nos ha proporcionado la fórmula del 
cálculo del desahucio la cual justifiqué la provisión de esta cuenta, al 31 de 
diciembre del 2011 se presenta un saldo de USD 373,02. 
 
CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES  
A la fecha de nuestra revisión, los informes presentados revelaron lo 
siguiente: 
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EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES 
        
 
Periodo 
Fecha 
Presentación 
Presentado Aprobado 
 
Noviembre 2010 - 
Abril 2011 15-05-2011 SI NO 
  Mayo-Octubre 2011 15-11-2011 NO NO 
  
Noviembre 2011 –
Abril 2012 15-05-2012 NO NO 
       
 
 
Nro. Informes Presentados  
aprobados  1 
 
=  
33%  
 No. Informes Requeridos 3  
        
 Grado de eficiencia en 
presentación de informes 
 =  33% 
   
    
 
Se ha entregado el primer informe técnico y económico, el 
cual no ha sido aprobado por el incumplimiento en la 
presentación de acuerdo a los formatos establecidos por 
OXFAM.  
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
1. La realización de una auditoria al Proyecto Bosques y Territorios de la 
Federación de Centros Awá del Ecuador, ha permitido establecer la 
razonabilidad de los estados financieros, así como las principales 
debilidades del sistema de control interno y se han identificado 
recomendaciones con el fin de contribuir al mejoramiento en el tratamiento y 
presentación de la información financiera de la Federación. 
 
2. Se ha identificado la situación actual de las organizaciones sin fines de lucro 
en el país, al respecto se vienen implementando modificaciones a la 
normativa vigente a fin de regular a las organizaciones sin fines de lucro 
como es por ejemplo el RUOSC - Registro único de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil lo que demuestra la intención del Estado por establecer un 
marco regulatorio para este tipo de instituciones. 
 
RECOMENDACIONES 
1. Es importante que se tomen en cuenta las observaciones y 
recomendaciones presentadas en la carta de observaciones del presente 
trabajo, con el fin de mejorar los procedimientos de la Federación, así 
como la preparación y revelación de su información financiera. 
 
2. Se debe cumplir puntualmente con las obligaciones establecidas en el 
marco legal vigente en el país de manera que sirva como referente en el 
caso de nuevas reformas que afecten a la Federación. 
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